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I a m p l e a s e d t o i n t r o d u c e t h e u p d a t e dBI S E c o n o m i c a n d S o c i a l
R e s e a r c h S t r a t e g y .B I S, a n d i t s p r e c e di n g d e p a r t m e n ts, h a v e a l w a y s h a d
a s t r o n g c o m m i t m e n tt o e v i d e n c e-b a s e d p o l i c y m a k i n g . A s
a c k n o w l e d g e d i n t h e2 0 0 9C a b i n t O f f i c eC a p a b i l i t y R e v i e w: A n o v e r v i e w
o f p r o g r e s s a n d n e x t s t e p s1 s e c t i o no n ‘ b a s i n g c h o i c e s o n e v i d e n c e ’, t h e
D e p a r t m e n t a c h i e v e do pr a t i n g ( g r e e n ) i n d i c a t i n gt h a tw e h a v eg o o d
c a p a b i l i t y i n p l a c e f o ra n l y s i s a n d u s eo f e v i d e n c e w h e n d e l i v e r i n g
s t r a t e g y .
T h i s r e s e a r c h s t r a t e g y i s a k e y p a r t o f o u r w o r k i n t a k i n g f o r w a r d t h a t
c o m m i t m e n t t o e v i d e n c e a n d a n a l y s i s , w i t h r e s e a r c h b e i n gd e v e l o p e d i n
a w i d e r a n g e o f a r e a s t o s u p p o r t t h e p o l i c y o b j e c t i v e sB I Si s c o m m t t e d
t o d e l i v e r i n g .
A s p a r t o f o u r o v e r a l l a p p r o a c h t o e c o n o m i ca n d s o c i a lr e s e a r c h t h e a i m
o f t h i s s t r a t e g y i s t o c l a r i f y h o wB I Sr e s e a r c h i s i n l i n e w i t h i t s p o l i c y
o b j e c ti v e s ; t o i n c r e a s e a w a r e n e s s o f t h e r e s e a r c h w e a r e c u r r e n t l y
u n d e r t a k i n g ; a n d t o o u t l i n e t h e a r e a si n w h i c ht h e D e p a r t m e n t w i l l
c o n t i n u e t o h a v e a n i n t e r e s t . B y p u b l i s h i n gt h i s s t r a t e g yo n o u r w e b s i t e
w e h o p e t o g e n e r a t e i n t e r e s t f r o m e x t e r n a l p a r t i e s a n de n c o u r a g e m o r e
j o i n e d u p w o r k i n g w i t hB I S.
T h e D e p a r t m e n ti s a t t h e h e a r t o f t h e G o v e r n m e n t ’ s r e s p o n s e t o t h e
r e c e s s i o n , w i t h a c l e a r r o l e t o p l a y i n h e l p i n g b u s i n e s s e s n a v i g a t e
t o d a y ’ s p r e s s u r e s a n d p l a n f o r r e c o v e r y , g r o w t h , i n n o v a t i o n a n d s u c c e s s
i n ac h a n g e d e c o n o m i c l a n d s c a p e .T h e r o l e t h a t e c o n o m i ca n d s c i a l
r e s e a r c h c a n p l a y i n t h i s i s f u n d a m e n t a l .B y e n s u r i n g t h a t o u r p o l i c i e s
a r e c l e a r , t r a n s p a r e n t , t a r g e t e d a n d e v i d e n c e-b a s e d w e c a n c r a t e t h e
r i g h tc o n d i t i o n s f o r b u s i n e s s s u c c e s s; p r o m o t e i n n o va t i o n , e n t e r p r i s e
a n d s c i e n c e; a d g i v e e v e r y o n e t h e s k i l l s a n d o p p o r t u n i t i e s t h e y n e e d t o
s u c c e e d .
A s t h e v o i c e f o r b u s i n e s sw i t h i n G o v e r n m e n t, a s t r o n g e v i d e n c e b a s e i s
e s s e n t i a l t o e n a b l e BI S t o w o r k w i t h o t h e r d e p a r t m e n t s t o d e l i v e r
i n f o r m e d d e c i s i o nm a k i n g t h a t t a k e s f u l l a c c o u n t o f t h e i m p a c t s o n
b u s i n e s s a n d t h e e c o n o m y .
F i n a l l y I w o u l d l i k e t o e x p r e s s t h a n k s t o a l l t h o s e w h o h a v e c o n t r i b u t e d
t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h i s s t r a t e g y a s w e l l a s t o t h o s e w h o h a v e b e e n
i n v o l v e d i n p r o d u c i n g r e s e a r c h w i t h i n, o r o n b e h a l f o f, B I Su p u n t i l n o w .
V i c k y P r y c e
C h i e f E c o n o m i c A d v i s o r a n dD i r e c t o r-G e n e r a l , E c o n o m i c s ,BI S
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3E x e c u t i v e S u m m a r y
E c o n o m i ca n d s o c i a lr e s e a r c h i s c e n t r a l t o g o o d p o l i c y m a k i n g . F o r e a c h
n e w p o li c y , d e p a r t m e n t s h a v e t o p r o d u c e a n i m p a c t a s s e s s m e n to r
b u s i n e s s c a s e, w h i c h s e t s o u t t h e l i k e l y c o s t s a n d b e n e f i t s o f t h e
p r o p o s e d p o l i c y .T h i s a n a l y s i s i s b a s e d o n t h e b e s t a v a i l a b l e e v i d e n c e
a n d i s i m p o r t a n t f o r b e t t e r p o l i c y m a k i n g t o e n s u r e t h a t e a c hp o l ic y
d e l i v e r s b e n e f i t s t o s o c i e t yw h i c h e x c e e d t h e c o s t s . E c o n o m i ca n d s o c i a l
r e s e a r c h i s t h e r e f o r e i m p o r t a n t t o g u a r a n t e e t h a tt h e s ea s s e s s m e n t s a r e
b a s e d o n u p-t o-d a t e a p p r a i s a l t e c h n i q u e s a n d d a t a , w h i c h i n t u r n h e l p t o
e n s u r e p o l i c y m a k i n g r e p r e s e n ts v a l u e f o r m o n e y .
D u e t ot h e r a p i d l y e v o l v i n g e c o n o m i c l a n d s c a p e a n d t h e w i d e-r a n g i n g
r e m i t o f t h eDe p a r t m e n t , t h e r e a r e a n u m b e r o f d i r e c t i o n s i n wh i c h w e
c o u l d t a k e o u rr e s e a c h .H o w e v e r , i n l i g h t o f l i k e l y t i g h t f i n a n c i a l b u d g e t s
a h e a d , i t i s c r u c i a lt h a t w e p r i o r i t i s e p r o j e c t s a n d a c h i e v e t h e b e s t v a l u e
f o r m o n e y.
BI S h a s a n u m b e r o f h i g h-l e v e l o b j e c t i v e s a r o u n d w h i c h o u r e c o n o m i c
a n d s o c i a lr e s e a r c h w i l l b e s t r a t e g i c a l l y f o c u s e d , w h i ls ta l s o t a k i n g i n t o
a c c o u n t t h e s i g n i f i c a n t c h a l l e n g e s c u r r e n t l y fa c i n g t h e U K e c o o m y .T h
s e c t i o n s b e l o w b r i e f l y d e s c r i b e bo t h o u r h i g h-l e v e l o b j e c t i v e s a n d s o m e
o f t h e m a i n c h a l l e n g e sf a c i n g t h e D e p a r t m e n t.
P U B L I C SE R V I C EAG R E E M E N T S
BI S i s c o m m i t t e d t o s e v e r a l P u b l i c S e r v i c e A g r e e m e n t s(P S As)
i n t r o d u ce di n t h e2 0 0 7C o m p r e h e n s i v e S p e n d i n g R e v i e w .2 T h e s e c r o s s-
Go v e r n m e n t p r i o r i t i e s a r e d e d i c a t e d t o r a i s i n g t h e q u a l i t y o f p u b l i c
s e r v i c e d e l i v e r y . E a c h P S Ai s a c o m p a n i e d b y a d e l i v e r y a g r e e m e n t
w h i c h i s s h a r e d a c r o s s a l l k e y d e l i v e r y p a r t n e r s . T h e r e a r e 3 0P u b l i c
S e r v i c eA g r e e m e n t si n t o a l,3 o f w h i c h BI Sl e a d s o nf i v e:
 R a i s i n g t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e U K e c o n o m y
 I m p r o v e t h e s k i l l s o f t h e p o p u l a t i o n o n t h e w a y t o e n s u r i n g a w o r l d-
c l a s s s k i l l s b a s e b y 2 0 2 0
 P r o m o t e w o r l d-c l a s s s c i e n c e a n d i n n o v a t i o n i n t h e U K
 D e l i v e r c o nd i t i o n s f o r b u s i n e s s s u c c e s s i n t h e U K
 I m p r o v e t h e e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f a l l E n g l i s h r e g i o n s a n d
r e d u c e t h e g a p i n e c o n o m i c g r o w t h r a t e s b e t w e e n r e g i o n s
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4B I S i sa l s oa k e y d e l i v e r y p a r t n e r o n :
 L e a d i n g t h e g l o b a l e f f o r t t o a v o i d d a n g e r o u s c l i m a t e c h a n ge ( l e d
b yt h eD e p a r t m e n t f o r E n e r g y a n d C l i m a t e C h a n g e )
 M a x i m i s e e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t y f o r a l l (l e d b yt h eD e p a r t m e n t
f o r W o r k a n d P e n s i o n s )
I n a d d i t i o n t o t h e s e P S A s , BI Sh a s a n u m b e r o f D e p a r t m e n t a l S t r a t e g i c
O b j e c t i v e s ( D S O s ) , w h i c h s e t o u t w h a t t h eDe p a r t m e n t a s a w h o l e a i m s
t o a c h i e v e a n d t h e s e i n c l u d e :
 F o s t e r a w o r l d-c l a s s s c i e n c e a n d k n o w l e d g e b a s e a n d p r o m o t e t h e
c o m m e r c i a l e x p l o i t a t i o n o f k n o w l e d g e , g l o b a l e x c e l l e n c e i n
r e s e a r c h a n d b e t t e r u s e o f s c i e n c e i n G o v e r n m e n t
 I n c r e a s e i n n o v a t i o n , e n te r p r s e a n d t h e g r o w t h o f b u s i n e s s , w i t h a
f o c u s o n n e w i n d u s t r i a l o p p o r t u n i t i e s a n d b r i n g i n g b e n e f i t s t o a l l
r e g i o n s
 D e l i v e r f r e e a n d f a i r m a r k e t s , w i t h g r e a t e r c o m p e t i t i o n
 E n s u r e t h a tG o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s & a g e n c i e s d e l i v e r b e t t e r
r e g u l a t i o n
 I m p r ov e t h e s k i l l s o f t h e p o p u l a t i o n t h r o u g h e x c e l l e n t f u r t h e r
e d u c a t i o n a n d w o r l d-c l a s s u n i v e r s i t i e s , t o b u i l d a m o r e
e c o n o m i c a l l y c o m p e t i t i v e , s o c i a l l y m o b i l e a n d c o h e s i v e s o c i e t y
 P r o v i d e t h e p r o f e s s i o n a l s u p p o r t , c a p a b i l i t y a n d i n f r a s t r u c t u r e
n e e d e d t o d e l iv e r o u r o b j e c t i v e s a n d p r o g r a m m e s , w o r k i n g
e f f e c t i v e l y w i t h o u r p a r t n e r o r g a n i s a t i o n s t o d e l i v e r p u b l i c s e r v i c e
e x c e l l e n c e
 E n s u r e t h a t G o v e r n m e n t a c t s a s a n e f f e c t i v e & i n t e l l i g e n t
s h a r e h o l d e r , a n d p r o v i d e e x c e l l e n t c o r p o r a t e f i n a n c e e x p e r t i s e
w i t h i n G o v er n m e n t
BI Sw a s c r e a t e d w i t h t h e s e h i g h-l e v e l o b j e c t i v e s i n m i n d a n d w i l l a l w a y s
s t r i v e t o d e l i v e r i n t h e s e k e y a r e a s . D i f f e r e n t t i m e s, h o w e v e r, p o s e
d i f f e r e n t c h a l l e n g e s a n d a c h i e v i n g t h e s e l o n g-t e r m g o a l s i n v o l v e s
o v e r c o m i n g m a n y o b s t a c l e s i n t h es h o r t-te r mt o e n s u r e s u s t a i n a b l e a n d
s u c c e s s f u l , l o n g-t e r m g r o w t h .
5C H A L L E N G E S I N T H E EC O O M Y
T h e U K e c o n o m y i s i n u n c h a r t e d t e r r i t o r y , f a c i n g a s e t o f p r e v i o u s l y
u n s e e n c h a l l e n g e s .
T H E C U R R E N T E C O N O M I C S L O W D O W Nw i l l h a v e l o n g-t e r m
c o n s e q u e n c e s t h a t w i l l be f e l t l o n g a f t e r g r o w t h h a s r e s u m e d .T h e
f i n a n c i a l s e r v i c e s s e c t o r m a y n o l o n g e r b e t h e d r i v i n g f o r c e i n t h e U K
e c o n o m y. Ho u s e h o l d c o n s u m p t i o n m a y a l s o b e r e s t r i c t e da s p r o p e r t y
p r i c e s m a y n o t i n c r e a s es o r a p i d l y i n t h e f u t u r e . I n a d d i t i o n , b u s i n e s s e s
m a yf i n d i t m o r e d i f f i c u l t t o a c c e s s f i n a n c e f o r s t a r t-u p o r e x p a n s i n a s
l e n d e r s a d o p t a m o r e c a u t i o u s a p p r o a c h .W h i l e t h e l a b o u r m a r k e t h a s
n o t b e e n i m m u n e t o t h e e c o n o m i c d o w n t u r n , t h e p e r f o r m a n c e o f t h eU K
l a b o u r m a r k e t h a s a c t u a l l y b e e n r e l a t i v e l y r ob u s t g i v e n t h e s c a l e o f t h e
r e c e s s i o n .T h e r e r e m a i n s a l o t o f u n c e r t a i n t y b u t t h e r e a r e s i g n s
t h a te m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t l e v e l s m a y a l r e a d y b e s t a b i l i s i n g .
G L O B A L I S A T I O Np o s e s b o t h c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s f o r t h e U K . I t
h a s c h a n g e d t h e w a y c ou n t r i e s b u y a n d se l l t h e i r p r o d u c t s a n d s e r v i c e s
b y b r e a k i n g d o w n n a t i o n a l b o r d e r s a n d i n t e g r a t i n g m a r k e t s . T h i s h a s
i n c r e a s e d t h e f r e e f l o w o f t r a d e , i n v e s t m e n t , p e o p l e a n d i d e a s .
T e c h n o l o g i c a l a d v a n c e m e n t s h a v e r e s h a p e d g l o b a l l a b o u r m a r k e t s a n d
i n f l u e n ce d t h e g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n o f m a n y i n d u s t r i e s ; a n d t h e r e h a s
b e e n e x c e p t i o n a l g r o w t h o f e m e r g i n g e c o n o m i e s s u c h a s C h i n a a n d
I n d i a . T h e G o v e r n m e n t m u s t s u p p o r t f i r m s a n d i n d i v i d u a l s i n a d a p t i n g t o
g l o b a l i s a t i o n o r t h e y r i s k b e i n g l e f t b e h i n d .P r o m o t i n g ec o n o m i c a l l y
v a l u a b l e s k i l l s i s m o r e i m p o r t a n t t h a n e v e r w i t hc u n t r i e sl i k C h i n a a n d
I n d i ai n c r e a s i n g l yc o m p e t i n g i n b o t h l o w-s k i l l e da n d h i g h-s k i l l e d s e c t o r s.
C L I M A T E C H A N G E A N D TH E M O V E T O A L O W C A RB O N E C O N O M Ya r e
a l s o s i g n i f i c a n t c h a l l e n g e s t o b o t h g lo b a l a n d U K e c o n o m i c p r o s p e r i t y .
E x i s t i n g r e s e a r c h s h o ws c o n s i d e r a b l eb u s i n e s s o p p o r t u n i t i e s a n d
e c o n o m i c b e n ef i t s t o b e g a i n e d f r o m m o v i n g t o a g r e e n o r l o w c a r b o n
e c o n o m y. T h e r e s e a r c h a l s o p r o v i d e ss t r o n g i n d i c a t i o n s o f t h o s e s e c t o r s
w h e r e b u s i n e s s o p p or t u n i t i e s w i l l b e g r e a t e s t .4 T h e U K h a s m a d e a
c o m m i t m e n t t o r e d u c e c a r b o n e m i s s i o n s b y 8 0 p e r c e n t b y 2 0 5 0 . T h e s e
c l e a r a n d c r e d i b l e l o n g-t e r m e n v i r o n m e n t a l g o a l s a r e n e e d e d t o i n d u c e
i n d u s t r y t o m a k e t h en e c e s s a r yi n v e s t m e n t s t o d e v e l o p l o w c a r b o n
p r o d u ct s o n a c o m m e r c i a l b a s i s . T h e G o v e r n m e n t i s t a k i n g a c t i o n t o
s e i z e t h e s e o p p o r t u n i t i e s w i t h t h e s h i f t t o a l o wc a r b o n e c o n o m y a n d i s
w o r k i n g t o m a k e t h e U K o n e o f t h e b e s t p l a c e s i n t h e w o r l d t o d e v e l o p
l o w-c a r b o n a n d r e n e w a b l e p r o d u c t s .
4 C o m p a r a t i v e A d v a n t a g e a n d G r e e n B u s i n e s s( E r s t & Y o u n g 2 0 0 8 )
(h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 4 6 7 9 3 . p d f) .
L o w C a r b o n a n d E n v i r o n m e n t a l G o o d s a n d S er v i c e s : A n I n d u s t r y A n a l y s i s( I N N O V A S
2 0 0 9 ) (h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 0 2 5 3 . p d f) .
T h e R e v i e w o f t h e G o v e r n m e n t ’ s M a n u f a c t u r i n gS t r a t e g y (D T I )
h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 1 8 1 8 8 . p d f
6W O R L D-C L A S S S C I E NC E A D K N O W L E D G E B A SE . T h e w o r l d i s
c h a n g i n g q u i c k l y , b r i n g i n g n e w c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s . I n n o v a t i o n
i s c o n s t a n t l y t r a n s f o r m i n g p r o d u c t s a n d s e r v i c e s , a n d d r a w i n g o n
s c i e n c e a s i t d o e s s o . B e c a u s e t h e U K ' s e c o n o m i c p o s i t i o n i s , m o r e t h a n
e v e r , d e p e nd e n t o n h o w i t r e a c t s t o i n c r e a s e d g l o b a l c o m p e t i t i o n ,
i n n o v a t i o n a n d w o r l d-c l a s s s c i e n c e a r e k e y d r i v e r s f o r t h e U K ’ s e c o n o m i c
f u t u r e .
W O R L D-C L A S S S K I L L S B A S E B Y2 0 2 0. F o rU K b u s i n e s s e s a n d c i t i z e n s t o
p r o s p e r a n d f l o u r i s h, t h e c o u n t r y n e e d s i t s w o r k f o rc e t o b e e q u i p p e d
w i t h a w o r l d-c l a s s s k i l l s b a s e. T h i s w i l l a l l o w u s t oc o m p e t e a g a i n s t o u r
i n t e r n a t i o n a l p e e r sa n d r e s p o n d i n t h e b e s t p o s s i b l e w a y t o c u r r e n t a n d
f u t u r e c h a l l e n g e s f a c e d i n t h e e c o n o m y .
I n o r d e r t o d e l i v e r a g a i n s t o u r k e y p o l i c y o b j e c t i ve s w e n e e d t o f u r t h e r
d e v e l o p o u r e x p e r t i s e i n c o m m i s s i o n i n g , m a n a g i n g a n d c o n d u c t i n g
r e s e a r c h , c o n s u l t m o r e e f f e c t i v e l y w i t h t h e r e s e a r c h c o m m u n i t y a n d
c o n t i n u e t o d e v e l o p m o r e i n f l u e n t i a l w a y s o f c o m m u n i c a t i n g f i n d i n g s .
W e a r e v e r y k e e n t o c o l l a b o r a te w i t h o t h e r o r g a n i s a t i o n s s u c h a s t h e U K
r e s e a r c h c o u n c i l s, o t h e r G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s , i n d e p e n d e n t
r e g u l a t o r s a n d t h e p r i v a t e s e c t o r. T h o s e o r g a n i s a t i o n s i n t e r e s t e d i n
c o l l a b o r a t i n g w i t ht h e D e p a r t m e n ts h o u l d c o n t a c t t h eD i r e c t o r o f
A n a l y s i sa t BI S, K e nW a r w i c k(K e n . W a r w i c k @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5
6 0 4 2) .
BI S w i l l c o n t i n u e t o c o n t r a c t b e s p o k e p r o g r a m m e s a n d t h e r e s e a r c h
s t r a t e g y w i l l a i d t h i s p r o c e s s .M a n y d i r e c t o r a t e s w i t h i nB I Sh a v e a r a p i d
r e s p o n s e f un d w h i c h a l l o w s f o r a s p e e d y d e v e l o p m e n t o f e v i d e n c e
a r o u n d e m e r g i n g i s s u e s a n d f a c i l i t a t e s b e t t e r i n f o r m e d m o r e t i m e l y
p o l i c y d e v e l o p m e n t .I n a r c e s s i o n i t i s i m p o r t a n t t o c o m m i s s i o n
r e s p o n s i v e r e s e a r c h a s w e l l a s b e i n g s y s t e m a t i c a b o u t l e a r n i n g f r o m o u r
o w n r e s e a r c h a n d t h a t o f o u r s t r a t e g i c p a r t n e r s .
7I n t r o d u c t i o n
T h i s s t r a t e g y f o r m s p a r t o f BI S ’o v e r l l a p p r o a c h t o e c o n o m i ca n d s o c i a l
r e s e a r c h . T h e a i m i s t o c o n s o l i d a t e a l l o f o u r e x i s t i n g a n d o n-g o i n g
r e s e a r c h t o e n s u r e t h i s a l i g n s w i t h t h eDe p a r t m et ’ s k e y p o l i c y
o b j e c t i v e s .T h i p r o v i d e s a n o v e r a l l p i c t u r e o f o u r e c o n o m i ca n d s o c i a l
r e s e a r c h i n o r d e r t o i d e n t i f y p o t e n t i a l g a p s i n t h e e v i d e n c e b a s e .I t i s v i t a l
t o a p p r e c i a t e t h a t w h i ls tt h e c u r r e n t e c o n o m i c s i t u a t i o n h a s m e a n tBI S
h a s h a d t o m e e t n ew , m o r i m m e d i a t e c h a l l e n g e s , t h i s s h o u l d n o t
d e t r a c t t h eDe p a r t m e n t f r o m i t s m e d i u m- a n d l o n g-t e r m g o a l s .
S i n c e A u g u s t 2 0 0 7, t h e w o r l dh a s e x p e r i e n c e d a p e r i o d o f e c o n o m i c
i n s t a b i l i t y .T h e c u r r e n t e c o n o m i c c l i m a t ei n t h e U Ki s f o r c i n g m a n y
b u s i n e s s e s t os e v e r e l yd u c ec o s t s w h i l e u n e m p l o y m e n t h a s r i s e n t o
o v e r t w o m i l l i o n5. T h e r o l e o f t h eG o v e r n m e n ti s t o c o n t i n u e t o h e l p
p e o p l e t h r o u g h t h i s g l o b a l r e c e s s i o n a n d p r e p a r e B r i t a i n f o r t h e
o p p o r t u n i t i e s o f t h e f u t u r e .R e s e a r c hu n d e r p i n n i n g n e w B I S p o l i c y
in i t i a t i v e sw i l l p l a y a c r i t i c a l r o l ei ne n s u r i n g t h a t d e c i s io n s a r e b a s e d o n
s o u n d e v i d e n c e ,w h il s t e f f e c t i v e e v a l u a t i o n o fp o l i c i e s i s i m p o r t a n t i n
e n s u r i n g c o n t i n u e d v a l u e f o r m o n e y. I t i s a l so i m p o r t a n t t h a t e v i d e n c e i s
u p-t o-d a t e- d u e t o t h e f a s t m o v in g n a t u r e o f t h e e c o n o m y , m a n y o f t h e
D e p a r t m e n t ’ s d a t a b a s e s a n d ‘ i n t e l l i g e n c e ’ n e e d s t o b e u p d a t e d o n a n
i n c r e a s i n g l y f r e q u e n t b a s i s .
T h i s p a p e r i s s t r u c t u r e di nt o t h ef o l l o w i n gh e a d i n g s( o v e r l e a f ). U n d e r
e a c h h e a d i n g t h e p r o j e c t s h a v e b e e n s p l i t i n t o :re c e n t l y p u b l i s h e d ,o n-
g o i n go rc u r r e n t r e s e a r c h, a n d e s e a r c hp r o p o s a l s t h a t h a v en o t y e t b e e n
a g r e e d b yt h e D e p a r t m e n t. T h e l as t s e c t i o nd e s c r i b e s a r e a s i n w h i c ht h e
D e p a r t m e n th a s a n i n t e r e s t a n d w h e r e i t i s f e l t t h e r e e x i s t s f r u i t f u l
r e s e a r c h o pp o r t u n i ti e s ,bu t i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e s e p r o j e c t s
h a v e n o t y e t b e e n a p p r o v e d f o r f u n d i n g a n d t h a t p r i o r i t i e s c o u l d c h a n g e
o v e r t h e c o u r s e o f t hi s o r t h e n e x tf i n a n c i a l y e a r .
5 h t t p : / / w w w . s t a t i s t i c s . g o v . u k / p d f d i r / l m s u k 0 3 0 9 . p d f
81 .R a i s i n g t h epr o d u c t i v i t y o f t h e U Kec o n o m y
2 .I m p r o v e t h e s k i l l s o f t h ep o p u l a t i o no n t h e w a y t o e n s u r i n g a w o r l d-
c l a s s s k i l l s b a s e b y 2 0 2 0
o A d u l t F u r t h e r E d u c a t i o n
o H i g h e r E d u c a t i o n
3 .P r o m o t e w o r l d-c l a s s s c i e n c e a n d i n n o v a t i o n i n t h e U K
4 .D e l i v e r i n gco n d i t i o n s f o rbu s i n e s ssu c c e s s i n t h e U K
 C h a l l e n g e s i n t h ec o o m y
o An a l y s i n g t h e e f f e c t s o f t h e c u r r e n t e c o n o m i c d o w n t u r n a n d
p r o v i d i n g he l p f o rsm a l l a n dme i u msi z een t e r p r i s e s
( S M E s )
o R e s p o n d i n g t o gl o b a l i s a t i o n
o C l i m a t ech a n g e a n d a m o v e t o alo wca r b o nec o n o m y
 B e t t e r R e g u l a t i o n a n d e f f e c t i v e p o l i c y m a k i n g
 E n s u r i n g th r o u g h mo n i t o r i n g a n dev a l u a t i o nt h e e f f e c t i v e n e s so f
B I Spo l i c y a n dpr o g r a m m e s
 M a i n t a i n i n g o u rco m m i t m e n t t o a nop e nec o n o m y
o O p e n i n gma r k e t s f o rt h e b e n e f i t o fU Kbu s i n e s s e s
 E n s u r i n g U K c i t i z e n s c a n t a k e f u l l a d v a n t a g e o f f u t u r e e c o n o m i c
o p p o r t u n i t i e s
 M a i n t a i n i n g h i g h s t a n d a r d s f o r b o t h co s u m e rs a n d w o r k e r s
o E q u a l i t y ,di v e r s i t y a n ddi s c r i m i n a t i o n
5 . I m p r o v e t h e e c o n o m i c p e r f o r m a n c e o f a l l E n g l i s h r e g i o n s a n d r e d u c e
t h e g a p i n e c o n o m i c g r o w t h r a t e s
6 .Ev a l u a t i o n o f B I S p o l i c i e sa n d p r o g r a m m e s
91 .R A I S I N GT H E P R O D U C T I V I T Y O F
T H E U K E C O N O M Y
I m p r o v i n g t h e U K ’ s p r o d u c t i v i t y i s a k e y p r i o r i t y f o r BI S a n d w e a r e
u n d e r t a k i n g a n u m b e r o f v a r i o u s r e s e a r c h p r o j e c t s i n t h i s a r e a .T h e
G o v e r n m e n t h a s i d e n t i f i e d f i v e d r i v e r s o f p r o d u c t i v i t y : i n v e s t m e n t ,
i n n o v a t i o n , s ki l l s , e n t e r p r i s e a n d c o m p e t i t i o n .R e s e a r c h h i g h l i g h t s t h e
i m p o r t a n c e o f t h e s e d r i v e r s i n a c h i e v i n g h i g h g r o w t h a n d s h o w st h a t
t h e s e a r e k e y t o i n c r e a s i n g t h e U K ’ s p e r f o r m a n c e.6 P o l i c i e s a r d e s i g n e d
t o w o r k t h r o u g h i n d i v i d u a l d r i v e r s o r a c r o s s t h e m t o e x p lo i t a n y
s y n e r g i e s b e t w e e n t h e m .
T h e p r o j e c t s b e l o w i l l u s t r a t e o u r i n t e r e s t i n f u r t h e r u n d e r s t a n d i n g t h e
i m p a c t o f t h e r e c e s s i o n o n p r o d u c t i v i t y a n d i t s d r i v e r s w h i l e a l s o
a c k n o w l e d g i n g t h a t e f f e c t s o n t h e e n v i r o n m e n t s h o u l d b e c o n s i d e r e d
w h e n l o o k i n g a tp r o d u c t i v i t y g r o w t h .
Re c e n t l y p u b l i s h e d:
 T h e s u p p l y o feq u i t y f i n a n c e t o S M E s : R e v i s i t i n g t h e " E q u i t y G a p "
( 2 0 0 9 ).7 T h e o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h p r o j e c t w a s t o r e f r e s h t h e
e v i d e n c e b a s e o n e q u i t y f i n a n c e t o e s t a b l i s h w h e t h e r t h e e x i s t e n c e
a n d b o u n d a ri e s o f t h e e q u i t y g a p h a v e c h a n g e d s i n c e t h e i n i t i a l
' B r i d g i n g t h e F i n a n c e G a p ' r e s e a r c h w a s u n d e r t a k e n i n 2 0 0 3 . T h i s
h e l p st od e t e r m i n ei nw h i c h s e g m e n t s o f t h e S M E e q u i t y m a r k e t t h e
e q u i t y g a p i s m o s t a c u t e a n d w h e t h e r t h e r e a r e d i f f e r e n c e s a c r o s s
s e c t o rs , s t a g e s i n b u s i n e s s d e v e l op m e n t a n d r e g i o n a l g e o g r a p h i e s .
T h e p r o j e c t a l s o p r o v i d e d a n a s s e s s m e n t o f r e c e n t f a c t o r s a f f e c t i n g
t h e s u p p l y o f e q u i t y c a p i t a l t o S M E s i nt h e c u r r e n t e c o n o m i c
d o w n t u r n .
C o n t a c t :D a n i e l . V a n d e r s c h a n s @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 3 6
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 P r o d u c i n g a n e n v i r o n m e n t a l l y a d j u s t e d p r o d u c t i v i t y m e a s u r e .BI S
h a v ec o m m i s s i o n e d c o n s u l t a n t s t o p r o d u c e a p o s s i b l e m e t h o d o l o g y
f o r e s t a b l i s h i n g a n e n v i r o n m e n t a l l y-a dj u s t e d T o t a l F a c t o r P r o d u c t i v i t y
( T F P )i n d i c a t o r .C u r e n t m e a s u r e s o f p r o d u c t i v i t y , i n c l u d i n g T F P ,
e x c l u d e, o r o n l y c a p t u r e i m p e r f e c t l y, m a n y e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s
a n d a s p e c t s o f e n v i r o n m e n t a l r e s o u r c e d e p l e t i o n .T h e o b j e c t i v e o f t h e
p r o j e c ti s t o d e v e l o pa s e t o f r e c o m m e n d a t i o n s t o f u r t h e r t h e
d e v e l o p m e n t o f a p r a c t i c a l , y e t r o b u s t a p p r o a c h t o a d j u s t i n g
p r o d u c t i v i t y i n d i c a t o r s t o a c c o u n t f o r t h e e f f e c t s o f e n v i r o n m e n t a l
6 H i g h G r o w t h F i r m s i n t h e U K : L e s s o n s f r o m a n A n a l y s i s o f C o m p a r a t i v e U K
P e r fo r m a n c e: (h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 4 9 0 4 2 . p d f) .
7 h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k/ w h a t w e d o / e n t e r p r i s e / a u / r e s e a r c h-e v a l u a t i o n / g l o b a l l y-
c o m p e t i t i v e / p a g e 3 8 3 7 2 . h t m l
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c h a n g e .T h i s i s a n o n g o i n g w o r ks t r e a m a n d r e c o m m e n d a t i o n sw i l l
r e f l e c t e m e r g i n g a n a l y si s f r o m o t h e rG o v e r n m e n td e p a r t m e n t s.
C o n t a c t :E l i z a b e t h . A n a s t a s i @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 3 5 4 4
 T h e U K P r o d u c t i v i t y a n d C o m p e t i t i v e n e s s I n d i c a t o r ss e t o u t t h e
G o v e r n m e n t’ s a p p r o a c h t o m e a s u r in gc o m p e t i t i v e n e s s.8 T h i s i s a n
a n n u a l p u b l i c a t i o n f o r m i n g p a r t o f t h e o n g o i n g m o n i t o r i n g o f
p r o g r e s s t o w a r d s a c h i e v i n g P S A 1 b y a n a l y s i n g a b r o a d r a n g e o f
m e a s u r e s a c r o s s t h e f i v e f u n d a m e n t a l d r i v e r s o f p r o d u c t i v i t y t o a r r i v e
a t a b a l a n c e d a s s e s s m e n t o f h ow w e l l t h e U K i s p e r f o r m i n g r e l a t i v e t o
t h e c o m p e t i t o r e c o n o m i e s o f t h e U S , F r a n c e a n d G e r m a n y . T h e
i n d i c a t o r s w e r e f i r s t p u b l i s h e d i n 1 9 9 9 , a n d a n n u a l u p d a t e s h a v e b e e n
p u b l i s h e d s i n c e 2 0 0 1 . T h ei n d i c a t o r s w e r e r e f r e s h e d i n 2 0 0 8 t oe n a b l e
u st o b e t t e r m o ni t o r p r o g r e s s o nU K p r o d u c t i v i t y p e r f o r m a n c e.9 T h e
i n d i c a t o r s a r e a n i m p o r t a n t p a r t o f a w i d e r e v i d e n c e b a s e t o
u n d e r s t a n d U K p r o d u c t i v i t y p e r f o r m a n c e a n d f o r m u l a t e p o l i c y . B I S
w i l l c o n t i n u e t o m a k e t h i s w i d e r e v i d e n c e b a s e p u b l i c l y a v a i l a b l e , f o r
e x a m p l et h r o u g h t h e p u b l i c a t i o n o f B I S E c o n o m i c s P a p e r s .
C o n t a c t :P a u l . C r a w f o r d@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 8 6 4
 D a t a c o l l e c t i o n o f c u r r e n t r e c e s s i o n i m p a c t o n p r o d u c t i v it y i n t h e U K .
M o s t d a t a s o u r c e s w i l l n o t t e l l u s m u c h a b o u t h o w t h e c u r r e n t
r e c e s s i o n i s i m p a c t i n g o n t h e d r i v e r s o f p r o d u c t i v i t y o r w h e t h e r t h e r e
m a y b e a n y l a s t i n g i m p a c t s o n p r o d u c t i v i t y . T h e r e i s i n f o r m a t i o n
a v a i l a b l e t h a t c a n h e l p u s o b t a i n a b e t t e ru n d e r s t a n d i n g o f w h e t h e r
t h e r e a r e l i k e l y t o b e l a s t i n g e f f e c t s o n p r o d u c t i v i t y , s u c h a s b u s i n e s s
s u r v e y s ( f r o m o r g a n i s a t i o n s s u c h a s C B I a n d E E F ) , b u s i n e s s a n a l y s i s
a n d c a s e s t u d i e s . S u c h i n f o r m a t i o n s h o u l d b e u s e f u l t o i n f l u e n c e
o t h e r G o v e r n m e n t d e p a r t m en t s s o t h a t t h e y d e v e l o p t h e i r s h o r t-t r m
p o l i c y r e s p o n s e s i n a w a y t h a t w i l l m a x i m i s e t h e p o s i t i v e i m p a c t o n
l o n g e r-t r m p r o d u c t i v i t y .
C o n t a c t :P a u l . C r a w f o r d @ b i s . gs i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 8 6 4
 L i t e r a t u r e r e v i e w o f h o w p a s t r e c e s s i o n s h a v e i m p a c t e d o n
p r o d u c t i v i t y i n t h e U K a n d i n t e r n a t i o n a l l y ( f o c u s i n g o n t h e U S , F r a n c e
a n d G e r m a n y ) .T h e o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h p r o j e c t i s t o r e v i e w h o w
e a c h o f t h e f i v e d r i v e r so f p o d u c t i v i t yw e r e a f f e c te d i n p r e v i o u s
r e c e s s i o n s a n d i d e n t i f y w h e t h e r t h i s h a d a n i m p a c t o n p r o d u c t i v i t y a s
t h e e c o n o m y r e c o v e r e d ( o r w h e t h e r t h e r e w e r e o n l y s h o r t-t e r m
c y c l i c a l e f f e c t s ) . S o m e w o r k h a s a l r e a d y b e e n d o n e o n t h i s i n t e r n a l l y
( i n c l u d i n g a s h o r t c h a p t e r i n t h e 2 0 0 8 Pr o d u c t i v i t y & C o m p e t i t i v e n e s s
I n d i c a t o r s p a p e r) .1 0T h e w o r k i s e x p e c t e d t o b e c o m p l e t e db y t h e n d
o f M a r c h 2 0 1 0 .I t w i l l p r o v i d e u s e f u l i n s i g h t s i n t o t h e i m p a c t o f
p r e v i o u s r e c e s s i o n s o n t h e d r i v e r s o f p r o d u c t i v i t y .
C o n t a c t :P a u l . C r a w f o r d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 8 6 4
8 h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / p u b l i c a t i o n s / e c o n o m i c s s t a t i s t i c s / e c o n o m i c s-
d i r e c t o r a t e / p a g e 2 1 9 1 3 . h t m l
9 h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . uk / f i l e s / f i l e 4 9 9 5 3 . p d f
1 0S e e C h a p t e r 2 : T h e B u s i n e s s C y c l e a n d P r o d u c t i v i t y ,
h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 4 9 9 5 3 . p d f.
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 M i c r o-da t a pr o j e c t sli n k i n gfi r m ch a r a c t e r i s t i c s t oin n o v a t i o n
pe r f o r m a n c e .E n t r e p r e n e u r s h i p i s an i m p o r t a n t d r i v e r o f e c o n o m i c
g r o w t h , w i t h n e w b u si n e s s e s p l a y i n g a c r i t i c a l r o l e i n c r e a t i n g j o b s ,
m a i n t a i n i n g c o m p e t i t i v e p r e s s u r e o n e x i s t i n g f i r m s , a n d i n t r o d u c i n g
n e w p r o d u c t s . H o w e v e r , t h e r e i s l i m i t e d e m p i r i c a l e v i d e n c e a b o u t t h e
f a c t o r s t h a t f a v o u r o r i m p e d e e n t r e p r e n e u r s h i p , a n d t h e g r o w t h o f
n e wf i r m s . T o a d d r e s s t h i s , t h e O E C D i s c o m p i l i n g a c r o s s-c o u n t r y
d a t a s e t w h i c h b r i n g s t o g e t h e r d a t a o n f i r m c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e i r
i n n o v a t i o n p e r f o r m a n c e . A s p a r t o f t h e U K c o n t r i b u t i o n t o t h i s
r e s e a r c h , BI Sh a s c o m m i s s i o n e d w o r kb r i n g i n gt o g e t h e r t h e r e le v a n t
d a t a f o r t h e U K, d r a w i n g o n t h eO x f o r d F i r m L e v e l I n t e l l e c t u a l
P r o p e r t y ( O F L I P ) d a t a b a s e .
C o n t a c t :D a n . M a w s o n @ b i s . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 9 0 5
 M e a s u r i n g t h e i m p a c t o fT r a i n t o G a i n (T T G) o e m p l o y e r l e v e l
p r o d uc t i v i t y u s i n g O N S b u s i n e s s p e r f o r m a n c e d a t a. T h ea i mo f t h i s
p r o j e c ti s t o e x p a n d t h ee v i d e n c eb a s eo n t h e e f f e c t i v e n e s s o f T T G i n
i n c r e a s i n g t h e p r o d u c t i v i t y o f f i r m s .Th eO N Sw i l lm a t c h d a t a o n f i r m
l e v e l p a r t i c i p a t i o n i n ( T T G ) t ot h e A n n u a l B u s i n e s s I n qu i r y ( A B I ) a n d
o t h e r r e l e v a n t d a t a s e t s i n t h ev i r t u a l m i c r o-d a t a l a b o r a t o r y ( V M L ) ,
w h i c h c o n t a i n s v a r i o u s d a t a s e t s o n f i r m sc h a r a c t r i s t i c s a n d
p e r f o r m a n c e .A f e a s i b i l i t y s t u d y c o n c l u d e d t h a t t h e d a t a c u r r e n t l y
a v a i l a b l e i n t h e V M L w i l l a l l o w a l i m i t e d an a l y s i s o f t h e i m p a c t o f
p a r t i c i p a t i o n i n T T G o n t u r n o v e r p e r h e a dc o n t r o l l i n g f o r f i r m
c h a r a c t e r i s t i c s ( s i z e , s e c t o r , e x i s t i n g t r a i n i n g s t r a t e g y , l e v e l o f T T G
i n v o l v e m e n t). I na u t u m n2 0 1 0 t h e a n n u a l b u s i n e s s i n q u i r y ( A B I ) f o r
2 0 0 8 w i l l b e a d d e d t o t h e V M L. T h i s i s ar i c h e rd a t a s o u r c e a n d w i l l
a l l o w f o rm o r e s o p h i s t i c a t e da n a l y s i s.
C o n t a c t: M a t t h e w . B u r s n a l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 42 5 94 2 9 8
R e s e a r c h p r o p o s a l s :
 W o r k r e l a t e d t o a c c e s s t o f i n a n c e. L a t e r th i s y e a r w e m a y c o m m i s s i o n
w o r k a r o u n d t h e i m p a c t o f c h a n g e s i n a c c e s s t o f i n a n c e a s a r e s u l t o f
t h e c r e d i t c r u n c h , o n p r o d u c t i v i t y a n d / o r a s p e c t s o f t h em a c r o
e c o n o m y. P r i o r t o t h e c r e d i t c r u n c h , a c c e s s t o f i n a n c e h a d a l r e a d y
b e e n i d e n t i f i e d a s a c r i t i c a le n a b l e r u n d e r p i n n i n g p r o d u c t i v i t y . F o r
e x a m p l e i t w a s i d e n t i f i e d b y t h e E n t e r p r i s e S t r a t e g y1 1a s o n e o f t h e
f i v e k e y e n a b l e r s o f e n t e r p r i s e . I n a d d i t i o n , a c c e s s t o f i n a n c e h a s
i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r t h e l e v e l a n d t y p e o f b u s i n e s s i n v e s t m e n t .
I t m a t t e r sw h i c h f i r ms g e t f i n a n c e a n d o n w h a t t e r m s ;t h a t i s , w h e t h e r
c r e d i t w o r t h y f i r m s o f a l l s i z e s , b o t h i n c u m b e n t s a n d n e w e n t r a n t s,
h a v e b r o a d a c c e s s t o f i n a n c e a t r e a s o n a b l e c o s t s . T h i s r e s e a r c h
p r o j e c t w o u l d l o o k t o a s s e s s w h a t s o m e o f t h e m a i n m e d i u m a n d
l on g-t e r m i m p a c t s m a y h a v e b e e n f r o m t h e c r e d i t c r u n c h .
C o n t a c t s :P a u l . M a y o @ b i s . g s i . g o v . u k ,0 2 0 7 2 1 5 6 2 6 7r
M a t t . A d e y @ b i s . g s i . g o v . u k0 2 0 7 2 1 5 1 2 6 5
1 1h t t p : / / w w w . b e rr . g o v . u k / f i l e s / f i l e 4 4 9 9 2 . p d f
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2 .I M PR O V I N G T H E S K I L L S O FT H E
P O P U L A T I O NO N T H E W A Y T O
E N S U R I N G A W O R L D-C L A S S
S K I L L S B A S E B Y 2 0 2 0
T h e G o v e r n m e n tw a n ts U K b u s i n e s s e s a n d c i t i z e n s t o p r o s p e r a n d
f l o u r i s h . T o b e a b l e t o d o t h i s , t h e c o u n t r y n e e d s i t s w o r k f or c e t o b e
e q u i p p e d w i t h w o r l d-c l a s s s ki l l s s o t h a te U Kc a n c o m p e t e a g a i n s t
i n t e r n a t i o n a l p e e r s . I n D e c e m b e r 2 0 0 6 , L o r d L e i t c h p u b l i s h e d t h e f i n a l
r e p o r t o f h i s i n d e p e n d e n t r e v i e w i n t o t h e U K ' s s k i l l s n e e d s .1 2 H e
i d e n t i f i e d s k i l l s a s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t d r i v e r s o f a s u c c e s s f u l
e c o n o m y an d a j u s t s o c i e t y t h a t o f f e r s o p p o r t u n i t i e s f o r a l l c i t i z e n s ,
r e g a r d l e s s o f t h e i r b a c k g r o u n d .
I m p r o v i n g t h esk i l l s o f t h epo p u l a t i o n i s a k e yp r i o r i t y f o r B I S. A n u m b e r
o fr e s e a r c h p r o j e c t s i n t h i s a r e as u p p o r t r e l a t e d p o l i c i e s. T h e p r o j c t s
b e l o wc o v e ra r e a s a i m e d a t p r o m o t i n g e c o n o m i c a l l y v a l u a b l e s k i l l s . I n
p a r t i c u l a r , t h e y a i m t o f u r t h e rt h e u n d e r s t a n d i n g o f e x i s t i n gw o r k f o r c e
s k i l l l e v e l sa n d t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e n q u a l i f i c a t i o n s a n d l a b o u r m a r k e t
o u t c o m e s. T h er e s e a r c h p r o j e c t s b e l o w a r e s p l i t i n to t o s c t i o n s–
t h o s e t a k i n g p l a c e u n d e r t h e b r o a d a r e a o f A d u l t F u r t h e r E d u c a t i o n a n d
t h o s e t a k i n g p l a c e i n t h e a r e a o f H i g h e r E d u c a t i o n .
I n a d d i t i o n t o t h e w o r k b e i n g u n d e r t a k e n d i r e c t l y b y t h e D e p a r t m e n t w e
w i l l w o r k c l o s e l y w i t h o u r k e y p a r t n e r s , U KC E S , L S I S , L S C , Q C D A e t c . ,
a n d o t h e r G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t s , D W P a n d D C S F , t o e n s u r e t h a t
t h e r e i s a c o o r d i n a t e d a n d j o i n e d-u p p r o g r a m m e o f w o r k w h i c h w i l l
p r o v i d e r o b u s t e v i d e n c e a n d i n f o r m a t i o n o n k e y p o l i c i e s .
T h i s i n c l u d e s t h e c r e a t i o n o f a S k i l l s R es e a r c h I n s t i t u t e b y U K C E S w h i c h
w i l l d e l i v e r r e s e a r c h a n d a n a l y s i s: a ) t h r o u g h a p r o g r a m m e o f r e s e a r c h
t o i n f o r m p o l i c y d e v e l o p m e n t; a n d, b ) t i m e l y a n a l y s e s t o re s p o n d t o
c u r r e n t p o l i c y i s s u e s ,b r i n gn gt o g e t h e r t h e k e y b o d i e s w h o h a v e a n
i n t e r e s t i n s k i l ls r e s e a r c h a n d p r o p o si n ga s t r a t e g y a n d w o r kp r o g r a m m e
f o r r e s e a r c h w h i c h t h e y c a n a l l e n d o r s e a n d u s e .
1 2h t t p : / / w w w . h m-t r e a s u r y . g o v . u k / l e i t c h _ r e v i e w _ i n d e x . h t m
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AD U L TFU R T H E RE DU C A T I O N
R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 E s t i m a t i n g t h e E f f e c t o f R a i s i n g P r i v a t e C o n t r i b u t i o n s t o F u r t h e r
E d u c a t i o n F e e s o n P a r t i c i p a t i o n a n d F un d i n g ( J u l y 2 0 0 9 ) .1 3 W h i l s t
p o s i t i v e e x t e r n a l i t i e s p r o v i d e a r a t i o n a l e f o r G o v e r n m e n t i n t e r v e n t i o n
i n t h e p r o v i s i o n o f F u r t h e r E d u c a t i o n , s i g n i f i c a n t e c o n o m i c b e n e f i t s t o
t h e i n d i v i d u a l a r e a r g u m e n t s i n f a v o u r o f m a k i n g s o m e s t u d e n t s p a y
f o r p o s t-c o m p u l s o ry e d u c a t i o n .T h o s e t h a t c a n a f f o r d t o a r e
i n c r e a s i n g l y b e i n g e n c o u r a g e d t o c o n t r i b u t e t o w a r d s t h e c o s t o f t h e i r
e d u c a t i o n . T h i s r e p o r t t r i e s t o u n d e r s t a n d t h e l i k e l y i m p a c t o f c h a n g e s
i n t u i t i o n f e e s o n l e a r n e r s ’ d e c i s i o n s t o p a r t i c i p a t e i n F u r t h e r
E d u c a t io n .
C o n t a c t :G a r e t h . G r i f f i t h s @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 9 2 0
 E c o n o m i c I m p a c t o f T r a i n i n g a n d E d u c a t i o n i n B a s i c S k i l l s ( O c t o b e r
2 0 0 9 ) .1 4 T h i s p a p e r s u m m a r i s e s r e c e n t q u a l i t a t i v e e v i d e n c e o n t h e
e c o n o m ic r e t u r n s t o t h e i n d i v i d u a l o f h a v i n g , o r i m p r o v i n g , l i t e r a c y
a n d n u m e r a c y s k i l l s . T h i s i n c l u d e s e v i d e n c e o n e a r n i n g s a n d
e m p l o y m e n t , d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n r e t u r n s h a v i n g b a s i c s k i l l s
w h e n e v e r t h e y a r e a c q u i r e d a n d t h e r e t u r n s t o a c q u i r i n g b a s i c s k i l l s
i na d u l t h o o d .
C o n t a c t :G a r e t h . G r i f f i t h s @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 9 2 0
O n-g o i n g R e s e a r c h :
 L a b o u r F o r c e S u r v e y E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g R e v i e w : R e s e a r c h i n t o
M e a s u r i n g A d u l t E d u c a t i o n a l A t t a i n m e n t u s i n g th e L a b o u r F o r c e
S u r v e y ( L F S ) .D a t a f r o m t h e L a b o u r F o r c e S u r v e y ( L F S ) a r e u s e d
a c r o s s G o v e r n m e n t a n d b e y o n d f o r a w i d e r a n g e o f a c t i v i t i e s . W i t h i n
B I S t h e y a r e u s e d t o e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n q u a l i f i c a t i o n s ,
e m p l o y m e n t a n d e a r n i n g s a s w e l l a s t o ca l c u l a t e t h e r t e s o f r e t u r n t o
q u a l i f i c a t i o n s a n d t o m e a s u r e p r o g r e s s a g a i n s t P S A t a r g e t s o n
a t t a i n m e n t l e v e l s . T h e k e y a i m o f t h i ss t a t i s t i c a l r e s e a r c hp r o j e c t i s to
u n d e r s t a n d t h e s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s o f t h e e x i s t i n g m e t h o d o f
m e a s u r i n g e d u c a t i o n a nd t r i n i g a t t a i n m e n t u s i n g t h e L F S . T h e
r e s e a r c h i s o n g o i n g a n d a f i n a l r e p o r t w i l l b e p u b l i s h e d i n F e b r u a r y
2 0 1 0s e t t i n g o u t t h e f u l l f i n d i n g s, i n c l u d i n g r e c o m m e n d a t i o n s f o r a n y
i m p r o v e m e n t s. I n t h e e v e n t o f i m p r o v e m e n t s b e i n g i d e n t i f i e d i t
w o u l d b e a p p ro p r i a t e t o i n t r o d u c e t h e s e f r o m M a r c h2 0 1 0o r a s s o o n
a s i s p r a c t i c a l .
C o n t a c t :D r e w . H i r d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 8 7 0
1 3ht t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / r e s e a r c h _ a n d _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s / B / B I S-R P-0 0 1
1 4h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / r e s e a r c h _ a n d _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s / B / B I S-R P-0 0 6
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 L a b o u r F o r c e S u r v e y E d u c a t i o n a n d T r a i n i n g R e v i e w : Q u e s t i o n n a i r e
R e v i e w a n d T e s t i n g. B I S a n d O N S a r e w o r k i n g t o g e t h e r t o c o n d u c t a
g e n e r a l r e v i e w o f t h e e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g s e c t i o n o f t h e L a b o u r
F o r c e S u r v e y ( L F S ) . T h a t r e v i e w w i l l e n s u r e t h e s u r v e y i n s t r u m e n t
r e m a i n s f i t-f o r-p u r p o s e o v e r t i m e a n d t h e e x p e c t a t i o n i s t h a t c h a n g e s
a r i s i n gf r o m t h e r e v i e w m a y b e b r o u g h t i n f r o m 2 0 1 1 . T h i s i n v o l v e s
w o r k w i t h u s e r s t o i d e n t i f y a r e a s f o r c h a n g e a n d d e t a i l e d r e s e a r c h
a n d t e s t i n g o f t h e s e p r o p o s a l s u s i n g c o g n i t i v e t e s t i n g a n d a d e t a i l e d
W a v e 6 f o l l o w u p . T h i s w o r k w i l l r e v i e w b o t h t h e g e n e r a l s tr u c t u r e
a n d t h e f l o w o f q u e s t i o n s a n d a l s o t h e a c c u r a c y w i t h w h i c h c e r t a i n
i n t e r e s t g r o u p s a r e a b l e t o r e s p o n d a c c u r a t e l y t o t h e s u r v e y .
C o n t a c t :D r e w . H i r d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 8 7 0
 R e s e a r c h o n t h e D e v el o p m e n t o f t h e 2 0 1 0 S k i l l s f o r L i f e s u r v e y .T h e
S k i l l s f o r L i f e s u r v e y w a s f i r s t c o n d u c t e d i n 2 0 0 3 t o e s t a b l i s h a
n a t i o n a l p r o f i l e o f a d u l t l i t e r a c y , n u m e r a c y a n d I C T s k i l l s l e v e l s .1 5B I S
i n t e n d s t o r e p e a t t h e s u r v e y i n 2 0 1 0 / 2 0 1 1 . T h i s i n c l u d e s e x a m i n i n g
t he p r o p o r t i o n o f t h e w o r k i n g-a g e p p u l a t i o n o f E n g l a n d w h o
p o s s e s s f u n c t i o n a l l e v e l s o f l i t e r a c y a n d n u m e r a c y , a n d p r o v i d i n g a
n e w b a s e l i n e o f I C T s k i l l s i n E n g l a n d . A s s u c h , t h e r e s e a r c h s h o u l d
c o n t r i b u t e e v i d e n c e o n t h e G o v e r n m e n t ’ s c o m m i t m e n t t o e n s u r i n g
t h at 9 5p e r c e n to f h e w o r k i n g-a g e p o p u l a t i o n p o s s e s s e s a t l e a s t
f u n c t i o n a l l e v e l s o f l i t e r a c y a n d n u m e r a c yb y 2 0 2 0. T h i s p r o j e c t
u n d e r t a k e s r e s e a r c h t o o l d e v e l o p m e n t a n d p i l o t i n g , i m p r o v i n g t h e
2 0 0 3 s u r v e y d e s i g n a n d q u e s t i o n n a i r e s w h i l s t e n s u r i n g t h e i r
c o m p a t i b i l i t y w i t h t h e 2 0 0 3 s u r v e y a n a l y s i s .
C o n t a c t :K r i s t o p h e r . C h a p m a n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 0 2 2
 T h e 2 0 1 0 S k i l l s f o r L i f e s u r v e y : f i e l d w o r k a n d a n a l y s i s .T h i s p r o j e c t ,
t o b e c o m m i s s i o n e d i ne a r l y 2 0 1 0 , w i l l b e t o u n d e r t a k e t h e f i e l d w o r k ,
a n a l y s i s a n d r e p o r t i n g o f t h e s u r v e y b a s e d o n t h e d e s i g n
r e c o m m e n d a t i o n s a n d r e s e a r c h t o o l s p r o d u c e d b y t h e s e p a r a t e
d e v e l o p m e n t p r o j e c t a b o v e .
C o n t a c t :K r i s t o p h e r . C h a p m a n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 0 2 2
 Q u a l i t a t i v e i n t e r v i e w s t o a s c e r t a i n t h e s k i l l s h e l d a t E n t r y P o i n t b y
S k i l l s f o r L i f e s t u d e n t s. B I S h a v e l i t e r a c y a n d n u m e r a c y s k i l l s t a r g e t s
a s f o l l o w s : b e t w e e n 2 0 0 8 a n d 2 0 1 1 , 5 9 7 , 0 0 0 p e o p l e o f w o r k i ng a g e t o
h a v e a c h i e v e d a f i r s t l e v e l 1 o r a b o v e l i t e r a c y q u a l i f i c a t i o n ; a n d
3 9 0 , 0 0 0 t o h a v e a c h i e v e d a f i r s t e n t r y l e v e l 3 o r a b o v e n u m e r a c y
q u a l i f i c a t i o n .A s t h e s e t a r g e t s r e l a t e t o sk i l l s h e l d i n t h e p o p u l a t i o n , i t
i s i m p o r t a n t t h a t o n l y t h o s e w h o d i d n ot h a v e t h e s k i l l s b e f o r e t a k i n g
p a r t o n t h e c o u r s e s h o u l d c o u n t t o w a r d s t h e t a r g e t . T h e r e s e a r c hw i l l
p r o v i d e q u a l i t a t i v e i n f o r m a t i o n f a c i l i t a t i n g a n e s t i m a t e o f t h e
p r o p o r t i o n o f p e o p l e o n c o u r s e s a t o r a b o v e t h e t h r e s h o l d l e v e l s w h o
a l r e a d y h a d t h r e s h o l dl e v e l s k i l l s .
C o n t a c t s :P e t e r . V a l l e l y @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 1 0 1 2o r
A s h l e y . B u c k n e r @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 9 3 4
1 5h t t p : / / w w w . d c s f . g o v . u k / r e s e a r c h / d a t a / u p l o a d f i l e s / R B 4 9 0 . p d f
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 S u r v e y o f d e s t i n a t i o n s o f f u r t he r e d u c a t i o n l e a r n e r s. E a c h y a r I P S O S
M O R I c o n d u c t s a t e l e p h o n e s u r v e y t o e s t a b l i s h t h e d e s t i n a t i o n s o f
l e a r n e r s a y e a r a f t e r t h e y c o m p l e t e t h e i r p a c k a g e o f q u a l i f i c a t i o n s . W e
i d e n t i f y f u r t h e r l e a r n i n g i n b o t h F E a n d H E a n d l a b o u r m a r k e t
o u t c o m e s . F o r l a bo u r m r k e t o u t c o m e s w e a s k t h e p a r t i c i p a n t t o
i d e n t i f y a n y p o s i t i v e i m p a c t s o f t h e l e a r n i n g i n t e r m s o f w a g e
i n c r e a s e , p r o m o t i o n , r e s p o n s i b i l i t y a n d a b i l i t y t o d o t h e i r j o b . T h e
d a t a w i l l b e u s e d t o i d e n t i f y t h e r e l a t i v e m e r i t s o f d i f f e r e n t
q u a l i f i c a t i o n sn d d e l i v e r y m e t h o d s o n e f f e c t i v e n e s s i n t h e l a b o u r
m a r k e t a n d w o r k p l a c e a n d w h e t h e r s o m e t y p e s o f l e a r n i n g a r e m o r e
e f f e c t i v e f o r d i f f e r e n t p e o p l e a n d i n d u s t r y s e c t o r s . T h i s e v i d e n c e w i l l
h e l p s h a p e t h e f u t u r e q u a l i f i c a t i o n a n d s k i l l s o f f e r t o m e e t t h e n ee d s
o f t h e l a b o u r m a r k e t a n d t h e e c o n o m y .Th e s u r v e y w i l la l s op r o v i d e
c o m p a r a b l e i n f o r m a t i o n o n e d u c a t i o n p r o v i d e r s f o r u s e r s a n d
c o m m i s s i o n e r s .
C o n t a c t :M a t t h e w . B u r s n a l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 98
 S u r v e y o f e m p l o y e r s r e c e i v i n g f u r t h e r e d u c a t i o n t r a i n i n g. E a c h y e a r
G F K N O P c o n d u c t s a t e l e p h o n e s u r v e y o f a s a m p l e o f e m p l o y e r s t h a t
h a v e r e c e i v e d t r a i n i n g f r o m a C o l l e g e o r w o r k-b a s e d p r o v i d e r i n t h e
p r e v i o u s 1 2 m o n t h s . T h e s u r v e y e s t a b l i s h e s h o w m a n yl e a r n e r s
r e c e i v e d t r a i n i n g a n d w h e t h e r t h e c o s t s w e r e c o v e r e d b y
G o v e r n m e n t, t h c o m p a n y o r j o i n t l y . I t t h e n a s k s q u e s t i o n s a b o u t
s a t i s f a c t i o n , f o r e x a m p l e w i t h f l e x i b i l i t y o f o f f e r , a n d p e r c e p t i o n o f
w h e t h e r t h e t r a i n i n g w a s b e n e f i c i a l t o t h e c o m p a n y . T he d a t a w i l l b e
u s e d t o i d e n t i f y t h e r e l a t i v e m e r i t s o f d i f f e r e n t p r o v i d e r t y p e s i n t h e i r
a b i l i t y t o p r o v i d e f l e x i b l e t r a i n i n g a n d t o h a v e a p o s i t i v e i m p a c t o n
d i f f e r e n t t y p e s o f f i r m . I t w i l l a l s o c o n t r i b u t e t o t h e e v i d e n c e b a s e o n
h o w t h e c o s t o f t r a i n i n gi s s h a r e d b e t w e e n p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s
a n d w h e t h e r t h i s a f f e c t s t h e q u a l i t y a n d b e n e f i t s . T h i s e v i d e n c e w i l l
h e l p s h a p e t h e f u t u r e q u a l i f i c a t i o n a n d s k i l l s o f f e r t o m e e t t h e n e e d s
o f t h e e c o n o m y .Th e s u r v e y w i l la l s op r o v i d e c o m p a r a b l e i n f o r m a t i o n
on e d u c a t i o n p r o v i d e r s f o r u s e r s a n d c o m m i s s i o n e r s .
C o n t a c t :M a t t h e w . B u r s n a l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 9 8
 S u r v e y o f s a t i s f a c t i o n a m o n g c u r r e n t l e a r n e r s. E a c h y e a r p r o v i d e r s
c o n d u c t a c o m m o n s u r v e y of c u r r e n t l e a r n e r s . T h e s u r v e y a s k s
l e a r n e r s ’ a b o u t k e y a s p e c t s o f t h e i r e x p e r i e n c e s u c h a s c o n t i n u o u s
a d v i c e a n d g u i d a n c e , w h e t h e r t h e y a r e t r e a t e d w i t h r e s p e c t , t h e
q u a l i t y o f t e a c h i n g a n d w h e t h e r t h e i r v i e w s a r e t a k e n o n b o a r d . T h e
d a t a w i l l b e u s e d t oi d e n t i f y a n y v a r i a t i o n i n p e r f o r m a n c e b e t w e e n
d i f f e r e n t t y p e s o f p r o v i d e r a n d q u a l i f i c a t i o n a n d w h e t h e r t h i s v a r i e s
f o r d i f f e r e n t l e a r n e r g r o u p s . T h i s w i l l b e u s e d t o i d e n t i f y a r e a s f o r
f u t u r e i m p r o v e m e n t a n d o p p o r t u n i t i e s f o r s h a r i n g b e s t p r a c t i c e a n d
t oi n f o r m o u r o n-g o i n g q u a l i t y i m p r o v e m e n t s t r a t e g y .Th e s u r v e y w i l l
a l s op r o v i d e c o m p a r a b l e i n f o r m a t i o n o n e d u c a t i o n p r o v i d e r s f o r
u s e r s a n d c o m m i s s i o n e r s .
C o n t a c t :M a t t h e w . B u r s n a l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 42 5 9 4 2 9 8
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 U s i n g m a t c h e d d a t a t o m e a s u r e t h e e c o n o m i c v a l u e o f t r a i n i n g. T h i s
p r o j e c t w i l l p r o v i d e r e c o m m e n d a t i o n s f o r h o w b e s t t o e x p l o i t t h e n e w
m a t c h e d d a t a s e t s t o a s s e s s t h e e m p l o y m e n t a n d e a r n i n g s o u t c o m e s
o f t ra i n i n g– n a m e l y a m a t c h e d I L R /H M R C / D W P da t a s e t a n d a
m a t c h e d I L R / L F S d a t a s e t . T h e p r o j e c t w i l l t e s t t h e r e l i a b i l i t y a n d
u s a b i l i t y o f t h e d a t a c o n t a i n e d i n t h e s e d a t a s e t s . I t w i l l a l s o l o o k a t
h o w t h e d a t a m i g h t b e u s e d t o e x a m i n e t h e e m p l o y m e n t s t a t u s a n d
e a r n i n g s o f p e o p l e o n c e t h e y l e a v e t h e FE s y s t e m , t h u s g i v i n g a n
a s s e s s m e n t o f t h e t r u e e c o n o m i c v a l u e o f d i f f e r e n t c o u r s e s a n d
q u a l i f i c a t i o n s . T h i s w i l l a l s o b e u s e d t o m e a s u r e o n e o f t h e n e w P S A
i n d i c a t o r s t h a t h a v e b e e n p r o p o s e d f o r f u t u r e a d o p t i o n .
C o n t a c t: G a r e t h . G r i f f i t h s @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 9 2 0o r
I a n . T h o m s o n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 1 0 1 8
 P r o g r a m m e f o r t h e I n t e r n a t i o n a l A s s e s s m e n t o f A d u l t C o m p e t e n c i e s
( P I A A C ). T h e s u r v e y w i l ld e v e l o p o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e l a b o u r
m a r k e t r e t u r n s t o e d u c a t i o n .T h m a i n a d v a n t a g e o f t a k i n g p a r t i n t h e
O E C D P I A A C s t u d y i s t h e a b i l i t y t o m a k e i n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s
o n l i t e r a c y , n u m e r a c y , a n d u s e o f I C T. P I A A C w i l la l s o c o l l e c t d a t a o n
t h e u s e of k e y w o r k s k i l l s i n j o b s a n d a l l o w a s s e s s m e n t o f d i f f e r e n t i a l
s k i l l u t i l i s a t i o n b e t w e e n c o u n t r i e s . T h e d a t a w i l l f a c i l i t a t e a b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g o f t h e l a b o u r m a r k e t r e t u r n s t o e d u c a t i o n a n d i d e n t i f y
t h e r o l e t h a t c o g n i t i v e s k i l l s p l a y i n i m p r o v i n g t h el a b o u r m a r k e t
p r o s p e c t s o f a t-r i s k p o p u l a t i o n s . N o p a r t o f t h e U K h a s t a k e n p a r t i n
a n i n t e r n a t i o n a l s t u d y o f a d u l t l i t e r a c y a n d n u m e r a c y s i n c e 1 9 9 6 . T h i s
s u r v e y w o u l d m a k e m e a s u r e m e n t a g a i n s t t h e L e i t c h o b j e c t i v e s m o r e
i n d e p e n d e n t a n d r o b u s t a n d m o r e f o c us e d o n e a s u r a b l e s k i l l s
r a t h e r t h a n a t t a i n m e n t o f h i g h e s t l e v e l q u a l i f i c a t i o n a s a p r o x y f o r
s k i l l s.
C o n t a c t: M a r k . L a n g d o n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 9 6 8
R e s e a r c h p r o p o s a l s:
 Q u a n t i t a t i v e s u r v e y o f s k i l ls h l d a t E n t r y P o i n t b y S k i l l s f o r L i f e
s t u d e n t s .T h e r e s e a r c h w o u l d b e a f o l l o w u p o f t h e q u a l i t a t i v e
i n t e r v i e w s ( s e e p r o j e c t a b o v e :Q u a l i t a t i v e i n t e r v i e w s t o a s c e r t a i n t h e
s k i l l s h e l d a t E n t r y P o i n t b y S k i l l s f o r L i f e s t u d e n t s) t o g e t a m o r e
p r e c i s e e s ti m a t e o f t h e p r o p o r t i o n o f p e o p l e e n r o l l e d o n c o u r s e s w h o
a l r e a d y p o s s e s s s k i l l s a t t h a t l e v e l o r a b o v e .
C o n t a c t: P e e r . V a l l e l y @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 1 0 1 2
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R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 A p p l ic a t i o n s , O f f e r s a n d A d m i s s i o n s t o R e s e a r c h-l e d U n i v e r s i t i e s
( A u g u s t 2 0 0 9 ) .1 6S t a t i s t i c a l a n a l y s i s u n d e r t a k e n b y t h e S u t t o n T r u s t i n
2 0 0 71 7 s h o w e d t h a t 1 0 0 e l i t e s c h o o l s a c c o u n t e d f o r a s i x t h o f
a d m i s s i o n s t o t h e t o p r e s e a r c h-l e d u n i v e r s i t i e s .T h s j o i n t r e p or t w i t h
t h e S u t t o n T r u s tu n d e r t a k e s a n a l y s i s t o i n v e s t i g a t e m o r e d e e p l y t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a d m i s s i o n s t o t h e t o p r e s e a r c h-l e d u n i v e r s i t i e s
a n d t h e s c h o o l a t t e n d e d b y t h e a p p l i c a n t .
C o n t a c t :C h a r l es . R i t c h i e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 7 2
 W i d e n i n g P a r t i c i p a t i o n– S y n t h e s i s o f I n t e r n a t i o n a l E v i d e n c e
( S e p t e m b e r 2 0 0 9 ) .1 8 T h e p u r p o s e o f t h i s r e p o r t i s t o p r o v i d e a
s y n t h e s i s o f i n t e r n a t i o n a l e v i d e n c e o n w i d e n i n gp a r t i c i p a t i o n a n d t o
d e m o n s t r a t e w h i c h i n i ti a t i v e s m i g h t b e m o s t a p p l i c a b l e a n d u s e f u l i n
a nE n g l i s h c o n t e x t .T h e r e p o r t d i v i d e s i n t e r n a t i o n a l e x a m p l e s i n t o
t h o s e a t t h e p o l i c y , i n s t i t u t i o n a l a n d i n d i v i d u a l l e v e l a n d e x a m i n e s t h e
m o s t b e n e f i c i a l i n i t i a t i v e s i n g r e a t e r d e t a i l .
C o n t a c t :G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 5 0 2
 W h o i s H e a d i n g f o r H E ?– Y o u n g p e o p l e ’ s p e r c e p t i o n s o f , a n d
d e c i s i o n s a b o u t , H i g h e r E d u c a t i o n ( S e p t e m b e r 2 0 0 9 ) .1 9 T h i s s t u d y
e x p l o r e s t h e a t t i t u d e s a n d i n t e n t i o ns a m o n g y o u n g p e o p l e i n E n g l a n d
t o w a r d s h i g h e r e d u c a t i o n ( H E ) . T h er e p o r t i s b a s e d o n d a t a c o l l e c t e d
v i at h e L o n g i t u d i n a l S t u d y o f Y o u n g P e o p l e i n E n g l a n d ( L S Y P E ) W a v e
4. T h e s t u d y f i n d s a t t i t u d e s t o w a r d s H E a r e p o s i t i v e , d e s p i t e s o m e
c o s t c o n c e r n s , a n d i nt e r e s t i n H E p a r t i c i p a t i o n i s h i g h . T h e r e s u l t s w i l l
h e l p i n f o r m f u t u r e p o l i c y d e c i s i o n s r e g a r d i n g w i d e n i n g a n d
i n c r e a s i n g p a r t i c i p a t i o n i n H E .
C o n t a c t :G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 93 5 0 2
 A l t e r n a t i v e r o u t e s i n t o , a n d p a t h w a y s t h r o u g h , H i g h e r E d u c a t i o n
( S e p t e m b e r 2 0 0 9 ) .2 0 T h i s r e s e a r c h w a sc o m m i s i o n e d t oi n f o r mB I S
p o l i c i e s o n w i d e n i n g p a r t i c i p a t i o n, f o c u si n go n t h e u s e o f r o u t e s i n t o
a n d t h r o u g h H E t h a t a r e a l t e r n a t i v e s t o d i r e c t e n t ry f r o m s c h o l o r
c o l l e g e w i t h Al e v e l sg a i n e d t h r o u g hf u l l-t i m e s t u d y . I n a d d i t i o n , t h e
r e s e a r c h e x a m i n e dt h er e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e r o u t e s a n d
d i s a b i l i t y , s o c i o-e c o n o m i c g r o u p ( S E G ) ,a g e , g e n d e r a n d e t h n i c
mi n o r i t i e s.
C o n t a c t :G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 5 0 2
1 6h t t p : / / w w w . d i u s . g o v .u k / r e s e a r c h _ a n d _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s / B / B I S-R P-0 0 5
1 7h t t p : / / w w w . s u t t o n t r u s t . c o m / r e p o r t s / U n i v e r s i t y A d m i s s i o n s b y S c h o o l . p d f
1 8h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / r e s e ar c h _ a n d _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s / B / B I S-R P-0 0 2
1 9h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / r e s e a r c h _ a n d _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s / B / B I S-R P-0 0 3
2 0h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / r e s e a r c h _ a n d _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s / B / B I S-R P-0 0 4
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O n-g o i n g r e s e a r c h:
 T h e r o l e o f f i n a n c e i n t h e d e c i s i o n m a k i n g o f H E a p p l i c a n t s a n d
s t u d e n t s : G o i n g i n t o H E. T h i s i s a q u a l i t a t i v e s t u d y w i t h p u p i l s a n d
t h e i r p a r e n t s t ob e t t e r u n d e r s t a n d t h e d e c i s i o n m a k i n g o f y o u n g
p e o p l e a p p l y i n g t o H E a n d t h e r o l e o f f i n a n c i a l i s s u e s i n t h e i r d e c i s i o n
m a k i n g . T h e r e s u l t s w i l l b e u s e d t o i n f o r m t h e F e e s C o m m i s s i o n a n d
p o l i c yo ns t u d e n t s u p p o r t a s w e l l a s i n f o r m i n g p o l i c y a r o u n d t h e
i n f or m a t i o n , a d v i c e a n d g u i d a n c e n e e d s o f y o u n g p e o p l e .T h i s w o r k
w a s c o m m i s s i o n e d w i t h t h e p u r p o s e o f i n f o r m i n g t h e i n d e p e n d e n t
F e e s C o m m i s s i o n a r o u n d t h e t o p i c o f s t u d e n t d e m a n d a n d
a t t a i n m e n t .
C o n t a c t: G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 5 0 2
 A n a l y s i s o f l i n k e d H E S A-N P D a n d U C A S d a t a .T h e a i m o f t h i s s t u d y i s
t o e x p l o r e t h e i m p a c t o f t u i t i o n f e e s o n d e m a n d a n d p a r t i c i p a t i o n i n
H E . T h e s t u d y w i l l i n v o l v e e c o n o m e t r i c a n a l y s e s o f l i n k e d H E S A-N P D
a n d U C A S d a t a w i t h r e s u l t s b ei n gu s e d t o i n f o r m t h e F e e s
C o m m i s s i o n .
C o n t a c t :S t i j n . B r o e c k e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 3 3 0 0 8 4 4 7
 S t u d e n t I n c o m e & E x p e n d i t u r e S u r v e y( S I E S )– r e v i e w a n d f e a s i b i l i t y .
Th i s i s ar e v i e w a n d f e a s i b i l i t y s t u d y fo r t h e u p d a t e o f S I E S 2 0 0 7 / 0 8 .I t
w i l l i n c l u d e c o n s i d e r a t i o n o f s i g n i f i c a n t c h a n g e s t o t h e e l e c t r o n i c
b a s e d s u r v e y i n a n a t t e m p t t o s u b s t a n t i a l l y r e d u c e c o s t s . S I E S i s t h e
m o s t i m p o r t a n t a n d a u t h o r i t a t i v e s t u d y o f t h e i n c o m ea n d
e x p e n d i t u r e o f s t u d e n t s i n E n g l a n d a n d W a l e s . R e s u l t s f r o m p r e v i o u s
s t u d i e s h a v e b e e n u s e d t o i n f o r m p o l i c y m a k i n g a r o u n d s t u d e n t
f i n a n c i a l s u p p o r t s y s t e m s a n d a s k e yi n p u t t o t h e F e e s C o m m i s s i o n .
F u t u r e S I E S w i l l b e u s e d t o u n d e r s t a n d t h e i m p a c t o f an y f u t u r e
c h a n g e s t o s t u d e n t s u p p o r t .
C o n t a c t: M a t t . B o l l i n g t o n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 3 3 0 0 8 4 4 4 o r
I a i n . R i t c h i e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 3 3 0 0 8 4 7 9
 M a p p i n g a n d im p a c t o f s t u d e n t s u p p o r t a r r a n g e m e n t s i n E U a n d
o t h e r c o u n t r i e s. T h i s i a d e s k r e s e a r c h j o b t o m a p s t u d e n t s u p p o r t
a r r a n g e m e n t s a n d i d e n t i f y i n t e r n a t i o n a l s t u d i e s o f t h e i m p a c t o n H E
p a r t i c i p a t i o n f r o m d i f f e r e n t s y s t e m s o f s t u d e n t s u p p o r t . T h e r e s u l t s o f
t h e s t u d y w i l l b e u s e d t o i n f o r m t h e w o r k o f t h e i n d e p e n d e n t F e e s
C o m m i s s i o n .
C o n t a c t :G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 5 0 2
 U K s t u d e n t s s t u d y i n g a b r o a d : m o t i v a t i o n s a n d e x p e r i e n c e s. T he
p u r p o s eo f t h i s s t u d yw a st o u n d e r s t a n dm o r e a b o u tt h e m o t i v a t i o n s
a n d e x p e r i e n c e so f U K s t u d e n t sw h o c h o o s et s t u d y a b r o a d f o r a l l o f
t h e i r q u a l i f i c a t i o n s . T h e s t u d y l o o k e d a t U K s t u d e n t s s t u d y i n g a b r o a d
a n d y o u n g p e o p l e c o n s i d e r i n g a p p l y i n g t o o v e r s e as i n s t i t u t i o n s .
E l e c t r o n i c a n d f a c e-t o-f a c e i n t e r v i e w s w i t h s t u d e n t s s t u d y i n g a b r o a d
a n d s u r v e y s o f s c h o o l p u p i l s c o n s i d e r i n g a p p l y i n g t o H E w e r e
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c o n d u c t e d . T h e s t u d y a l s o a s s e s s e d t h e r o b u s t n e s s a n d
c o m p l e t e n e s s o f d a t a o n n u m b e r s o f U K s t u d e n t s s t u dy i n ga b r o a d .
C o n t a c t: S t i j n . B r o e c k e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 3 3 0 0 8 4 4 7
 M u s l i m S t u d e n t S u r v e y .Th i sp r o j e c tw i l lc o m p a r e t h e a t t i t u d e s a n d
e x p e r i e n c e s o f M u s l i m s t u d e n t s a t t e n d i n g U K H E I s . I t i n v o l v e s
s u r v e y s , fo c u s g r o u p s a n d d e l i b e r a t i v e w o r k s h o p s o f M u s l i m a n d
n o n-M u s l i m s t u d e n t s . T h e s t u d y w i l l b e t h e f i r s t a u t h o r i t a t i v e s t u d y o f
M u s l i m s t u d e n t s a n d t h e r e s u l t s w i l l b e u s e d t o i n f o r m p o l i c y
d e v e l o p m e n t s a n d s u p p o r t s t u d e n t s a n d i n s t i t u t i o n s t o b r e a k d o w n
s e g re g a t i o n a n d p r o m o t e c o h e s i o n o n c a m p u s . I t i s a j o in t p r o j e c t
w i t h t h e N a t i o n a l U n i o n o f S t u d e n t s ( N U S ) a n d F e d e r a t i o n o f S t u d e n t
I s l a m i c S o c i e t i e s ( F O S I S )
C o n t a c t :D e b o r a h . B e c k @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 91 2 8 4
 F u t u r e t r a c k : P a r t-t i m e s t u d e n t s .T h i s i s a t r a c k i n g s t u d y o f p e o p l e
s t u d y i n g p a r t-t i m e ( a n d t h e i r e m p l o y e r s ) t o u n d e r s t a n d m o t i v a t i o n s ,
e x p e r i e n c e s a n d o u t c o m e s o f p a r t-t i m e s t u d y a n d c o m p a r e t h e s e t o
t h e d e t a i l e d k n o w l e d g ew e h a v eb o u t t h o s e s t u d y in g f u l l t i m e . T h e
r e s u l t s w i l l i n f o r m d e c i s i o n m a k i n g a r o u n d f i n a n c i a l s u p p o r t f o r p a r t-
t i m e s t u d y, a s s e s s t h e c a p a c i t y o f t h e H E s y s t e m t o d e v e l o p a n d
s u p p o r t i n c r e a s e d p a r t-t i m s t u d y, a n da s s e s s t h e l e v e l o f e m p l o y e r
s u p p o r t f o r t h e i r e m p l o y e e s t o s t u d yp a r t-t i m e a n d w h a t n e e d s t o b e
d o n e t o e n c o u r a g e g r e a t e r s u p p o r t a n d i n v o l v e m e n t .
C o n t a c t: C h a r l e s . R i t c h i e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 7 2
 L o n g i t u d i n a l S t u d y o f Y o u n g P e o p l e i n E n g l a n d (L S Y P E) – N e x tS p s .
T h i s s t u d y s e e k st o d v e l o p a d e t a i l e d d a t a s o u r c e w h i c h c a n b e
a n a l y s e d t o u n d e r s t a n d t h e d i f f e r e n t r o u t e s , e x p e r i e n c e s a n d
m o t i v a t i o n s o f y o u n g p e o p l e m o v i n g t h r o u g h t h e i r s c h o o lo r F E
c a r e e r a n d p o t e n t i a l l y i n t o H E . I t i n v o l v e s e x t e n d i n g t h e l o ng i t u d i n a l
t r a c k i n g s t u d y o f y o u n g p e o p l e ( f r o m a g e 1 4 ) t o d e v e l o p n e w w a v e s 6
a n d 7 . F u t u r e a n a l y s e s w i l l a i m t o i d e n t i f y w h a t a p p e a r t o b e t h e
d e t e r m i n i n g f a c t o r s , c h a r a c t e r i s t i c s , k e y d r i v e r s a n d i n f l u e n c e s o n
y o u n g p e o p l e a s t h e y m o v e t h r o u g h e d u c a t i o na n d t h e i r e a r l y l a b o u r
m a r k e t e x p e r i e n c e s .
C o n t a c t: C h a r l e s . R i t c h i e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 7 2
 Sc i e n c e T e c h n o l o g y E n g i n e e r i n g a n d M a t h s ( S T E M )g r a d u a t e s n o t
w o r k i n g i n S T E M o c c u p a t i o n s. T h i s p r o j ec ta t t e m p t st o u n d e r s t a n d
t h e d e c i s i o n m a k i n g a n d e x p e r i e n c e s o f S T E M g r a d u a t e s w h o a r e n o t
w o r k i n g i n S T E M o c c u p a t i o n s a n d i n v o l v e s s u r v e y s o f s t u de n t s ,
g r a d u a t e s a n d e m p l o y e r s .T h e s t u d y w a s c o m m i s s i o n e d a s p a r t o f
t h e o v e r a l l p r o g r a m m e o f w o r k a r o u n d S tr a t e g i c a n d V u l n e r a b l e
S u b j e c t s i n r e s p o n s e t o c o n t i n u i n g r e p o r t s o f s h o r t a g e s o f s u i t a b l y
q u a l i f i e d g r a d u a t e s t o f i l l S T E M o c c u p a t i o n s a n d a n a l y s e s s h o w i n g
a r o u n d 5 0p e r c e n to f S T E M g r a d u a t e s n o t w o r k i n g i n S T E M
o c u p a t i o n s .T h i s w o r k a i m s t o p r o m o t e B I S’ o b j e c t i v t o f o s t e r a
w o r l d-c l a s s s c i e n c e a n d k n o w l e d g e b a s e .
C o n t a c t :G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 5 0 2
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 T r a c k i n gn o n-E UI n t e r n a t i o n a l S t u d e n t s .T h eo b j e c t i v es o f t h i s s t u d y
a r et ou n d e r s t a n d t h e e x p e r i e n c es, a n d t r a c k d e s t i n a t i o n s, o f o n-E U
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s l e a v i n g U K H E I s . I t i n v o l v e s e l e c t r o n i c , p o s t a l
a n d t e l e p h o n e s u r v e y s . I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s f o r m a n i n c r e a s i n g
p r o p o r t i o n o f t h e U K s t u d e n t p o p u l a t i o n c o n t r i b u t i n g s o m e£ 1 . 9 b n i n
f e e s a n d g e n e r a t i n g a r o u n d £ 3 . 3 b n o f o u t p u t a c r o s s t h e w h o l e
e c o n o m y . H o w e v e r , w e h a v el i m i t e d i n f o r m a t i o n o n t h e d e s t i n a t i o n s
o f n o n-E U s t u d e n t s o r t h e i m p o r t a n c e o f t h e i r f u t u r e a c t i v i t i e s t o t h e
U K e c o n o m y a n d g l o b a l p o s i t i o n . T h e r e s u l t s o ft h e s t u d y w i l l b e
u s e d t o i n f o r m p o l i c y a r o u n d i n t e r n a t i o n a l r e c r u i t m e n t a n d f e e s . I t
w i l l a l s o i n f o r m H E S A d e c i s i o ns o nt h ep o s s i b l e i n c l u s i o n o f n o n-E U
i n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s i n f u t u r eD e s t i n a t i o n o f L e a v e r s f r o m H i g h e r
E d u c a t i o n s u r v e y s (D L H E s). H E I s w il l a l s o b e n e f i t f r o m i n f o r m a t i o n o n
t h e d e s t i n a t i o n s o f t h e i r s t u d e n t s . T h i s w o r k a i m s t o p r o m o t e t h e B I S
o b j e c t i v e t o f o s t e r a w o r l d-c l a s s s c i e n c e a n d k n o w l e d g e b a s e .
C o n t a c t :G e o f f r e y . S h o e s m i t h @ b i s. g i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 5 0 2
 P r e d i c t a b i l i t y o f A l e v e l s g r a d e s , i n c l u d i n g A *, w i l la s s e s s t h e
a c c u r a c y of p r e d i c t i o n s o f A l e v e l g r a d e sb e t w e e n2 0 0 7 a n d 2 0 1 1 . T h e
s t u d y w i l l i n v o l v e a n a n a l y s i s o f U C A S d a t a s e t s a n d w i l l b e a n
u p d a t e o n e a r l i e r a n a l y s i s c on d u c t e d f o r t h e 2 0 0 4 p e r i o d . O u t c o m e s
f o r s t u d e n t s w h o d o n o t a c h i e v e t h e i r p r e d i c t e d g r a d e s w i l l a l s o b e
e x a m i n e d . R e s u l t s w i l l b e u s e d t o i n f o r m n a t i o n a l p o l i c y a r o u n d
a d m i s s i o n s a n d a l s o t o h e l p i n d i v i d u a l H E I s a s s e s s t h e a d e q u a c y o f
t h e i r o w n p r o c e s s e s.
C o n t a c t :C h a r l e s . R i t c h i e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 7 2
 T r a c k i n g p u p i l s w i t h 3 o r m o r e p r e d i c t e d B g r a d e s a t A l e v e la i ms t o
u n d e r s t a n d w h y s i m i l a r l y p e r f o r m i n g p u p i l s f r o m d i f f e r e n t s c h o o l s o r
b a ck g r o u n d s h a v e v e r y d i f f er e n t H E a p p l i c a t i o n p r o f i l e s .I n t e r v i e w s
w i l l b e c o n d u c t e d w i t h p u p i l s p r e d i c t e d t o g e t 3 o r m o r e g r a d e B s a t A
l e v e l, a n d a p p l y i n g t o s t a r t H E i n S e p t e m b e r 2 0 1 0 , t o u n d e r s t a n d t h e i r
d e c i s i o n ma k i n g p r o c e s s a n d e x p e r i e n c e s .P r e v i o u ss t u d i e s h a v e
i d e n t i f i e d t h a t y o u n g p e o p l e f r o m s t a t e s c h o o l s a n d p o o r
b a c k g r o u n d s a r e l e s s l i k e l y t o a t t e n d t h e m o s t s e l e c t i v e H E I s . A r e c e n t
s t u d y u n d e r t a k e nj o i n t l yw i t h t h e S u t t o n T r u s t2 1 i n d i c a t e d t h a t t h i s
w a s d u e t o a p p l i c a t i o n s b e h a v i o u r r a t h e r t h a nt h ep t t e r n s o f o f f e r s
m a d e b y i n s t i t u t i o n s . T h e r e s u l t s w i l l b e i m p o r t a n t i n h e l p i n g t h e
s e c t o r t o a d d r e s s i s s u e s o f w i d e n i n g p a r t i c i p a t i o n a n d f a i r a c c e s s .
T h i s i s a jo i n tp r o j e c tw i t h S u t t o n T r u s t .
C o n t a c t :C h a r l e s . R i t c h i e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 4 2 7 2
2 1A p p l i c a t i o n s , O f f e r s a n d A d m i s s i o n s t o R e s e a r c h-l e d U n i v e r s i t i e s( s e e a b o v e )
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 H E I s a n d E m p l o y a b i l i t y .T h i s s t u d y i s a i m e d a t i d e n t i f y i n g g o o d
p r a c t i c e o f w a y s t h a t H E I s d e v e l o p e m p l o y a b i l i t y s k i l l s i n g r a d u a t e s .
T h e e m p l o y a b i l i t y o f U K g r a d u a t e s r e m a i n s a t o p p r i o r i t y f o r
st u d e n t s ,H E I s a n d e m p l o y e r s . T h e s t u d yi n v o l ve sd e s k r e s e a r c h a n d
t e l e p h o n e i n t e r v i e w s t o m a p e v i d e n c e a n d a c t i v i t i e s o f o v e r s e a s H E I s
i n a d d r e s s i n g e m p l o y a b i li t y o f g r a d u a t e s .
C o n t a c t :L y n s e y . P o o l e r @ b is . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 4 4 1
 I n s t i t u t i o n a l C a s e S t u d i e s .T h p u r p o s e o ft h i sr s e a r c hi s t o s e e h o w
H i g h e r E d u c a t i o n I n s t i t u t i o n s( H E I s )h a v e e x p e r i e n c e d a n d r e s p o n d e d
t o t h e i n t r o d u c t i o n o f v a r i a b l e f e e s . I t i n v o l v e s c a s e s t u d y v i s i t s,
f o l l o w i n gu p 1 5 H EI s f i r s t s t u d i e d i n 2 0 0 4-0 5 . T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y
w i l l b e u s e d t o i n f o r m t h e w o r k o f t h e i n d e p e n d e n t F e e s C o m m i s s i o n .
C o n t a c t :D e b o r a h . B e c k @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 1 2 8 4
 Hi g h e rEd u c a t i o nEm p i r i c a lRe s e a r c hD a t a b a s e( H E E R )– e x t e n s i o n.
T h i s i s a j o i n t p r o j e c t w i t h H E F C E t o e x t e n d t h e H E E R d a t a b a s e . T h e
H E E R d a t a b a s e c o n t a i n s s u m m a r i e s o f c o m p l e t e d r e s e a r c h p r o j e c t s
a r o u n d d i f f e r e n t a s p e c t s o f H E , b o t h U K a n d i n t e r n a t i o n a l . T h e
d a t a b a s e i s u s e d b y r e se a r c h e r s w i t h i n t h e D e p a r t m e n t a n d a c r o s s
t h e s e c t o r .
C o n t a c t :D e b o r a h . B e c k @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 1 2 8 4
 La b o u rFo r c eSu r v e y ( L F S )– Hi g h e rEd u c a t i o nSt a t i s t i c sAg e n c y
( H E S A )D a t a L i n k i n g .T h i s s t u d yw i l l l i n k L F S a n d H E S A d a t a o n t h o s e
q u a l i f i e d a t L e v e l 4 a n d a b o v et o c h e c k t h e e x t e n t o f a n y m i s-
r e p o r t i n g o f q u a l i f i c a t i o n s h e l d o n t h e L F S . T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y
w i l l b e u s e d t o v e r i f y r e p o r t i n g o n p r o g r e s s t o w a r d s P S A 1 1t a r g e t s .2 2
C o n t a c ts: D o m i n i c . R i c e @ b i s . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 2 6 7o r
K a t h r y n . H e y w o o d @ b i s . g o v . u k
R e s e a r c h p r o p o s a l s :
 D r i v e r s o f t h e g r a d u a t e p r e m i u m. T h e s t u d y w o u l d a i m t o u n d e r s t a n d
t h er o b u s t n e s s a n d m e a n i n g f u l n e s s o f i n t e r n a t i o n a l c o m p a r i s o n s o f
t h e g r a d u a t e p r e m i u m . E c o n o m i c a n a l y s i s w o u l d b e u s e d t o a s s e s s
t h e i m p o r t a n c e o f t h e d i f f e r e n t f a c t o r s w h i c h d r i v e t h e s i z e o f t h e
g r a d u a t e p r e m i u m, e.g . w a g e s t r u c t u r e s a n d b e n e f i t s i n d i f f e r en t
c o u n t r i e s . T h e r e s u l t sw o u l db e u s e d t o r e f i n e t h e e v i d e n c e o f t h e
e c o n o m i c i m p a c t o f H Ea n dt o i n f o r m d e c i s i o n m a k i n g o n t h e
a p p r o p r i a t eb a l a n c eb e t w e e np r i v a t e a n d p u b l i c i n v e s t m e n t i n H E .
C o n t a c t :D o m in i c . R i c e @ b i s . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 3 2 6 7
2 2P S A 1 1 : N a r r o w t h e g a pi n e d u c a t i o n a l a c h i e v e m e n t b e t w e e n c h i l d r e n f r o m l o w
i n c o m e a n d d i s a d v a n t a g e d b a c k g r o u n d s a n d t h e i r p e e r s
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3 .P R O M O T E W O R L D-C L A S S
S C I E N C E A N D I N N O V A T IO N I N T H E
U K
W o r l d-c l a s s s c i e n c e a n d r e s e a r c h i n t h e U K a r e c r u c i a l t o m a i n t a i n i n g
e c o n o m i c p r o s p e r i t y a n d r e s p o n d i n g t o t h e c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s
o f g l o b a l i s a t i o n . I nt h e g l o b a l k n o w l e d g e e c o n o m y t h e U K ’ s c o m p e t i t i v e
a d v a n t a g e w i l l r e l y o n t h e i n g e n u i t y a n d c a p a b i l i t i e s o f t h e U K
p o p u l a t i o n a n d w i l l b e d e p e n d e n t o n t h e U K h a v i n g a n i n n o v a t i o n
s y s t e m t h a t c a n t a k e a d v a n t a g e o f t h e o p p o r t u n i t i e s o n o f f e r . T h a t , i n
t u r n , wi l l b e d e p e n d e n t o n s u s t a i n i n g a w o r l d-c l a s s r e s e a r c h b a s e i n o u r
u n i v e r s i t i e s a n d p u b l i c s e c t o r r e s e a r c h e s t a b l i s h m e n t s.
A s w e l l a s m a i n t a i n i n g t h e U K ’ s p r o s p e r i t y , s c i e n c e a n d r e s e a r c h p l a y a
v i t a l p a r t i n a d d r e s s i n g k e y g l o b a l a n d d o m e s t i c c h a l l e n g e s ,s u c h a s
c l i m a t e c h a n g e a n d s e c u r i t y . S c i e n c e a n d r e s e a r c h a l s o d e l i v e r
i m p r o v e m e n t s i n p u b l i c s e r v i c e d e l i v e r y a n d c o n t r i b u t e t o i m p r o v e m e n t s
i n a r e a s s u c h a s e d u c a t i o n , h e a l t h a n d c u l t u r e .
T h e p r o j e c t s b e l o w c o v e r a r e a s a i m e d a t p r o m o t i n gw o r l d-c l a s s s ci n c e
a n d i n n o v a t i o n i n t h e U K. I p a r t i c u l a r , t h e y a i m t o f u r t h e r o u r
u n d e r s t a n d i n g o ft h e i m p a c t o f m e a s u r e m e n t s e r v i c e s o n i n n o v a t i o n ,
r e s e a r c h a n d p r o d u c t i v i t y ; a n d h o w i n n o v a t i o n f e e d s t h r o u g h i n t o
g r e a t e r p r o d u c t i v i t y a n d i m p r o v e d e c o n o m i c p e r f o r m a n ce .
R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 D e s i g n i n I n n o v a t i o n ( 2 0 0 9 ).2 3T h i s r e p o r t s y s t e m a t i c a l l y r e v i e w s t h e
r o l e o f d e s i g n i n i n n o v a t i o n u s i n g d a t a p r o v i d e d b y t h e 2 0 0 5 U K
I n n o v a t i o n S u r v e y , h e l p i n g t o e s t a b l i s h t h e e v i d e n c e b a s e f o r p o l i c y
t o w a r d s d e s i g n .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 3 3 3
 E x p l o r i n g N o n-t e c h n o l o g i c a l a n d M i x e d M o d e s o f I n n o v a t i o n a c r o s s
C o u n t r i e s , i nI n n o v a t i o n i n F i r m s : A M i c r o e c o n o m i c P e r s p e c t i v e
( 2 0 0 9 ).2 4 B I S c o n t r i b u t e d t o w a r d st h is O E C D b o o k , a n a l y s i n g t h e
e v i d e n c e t h a t i n n o v a t i o n p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n s h a p i n g t h e
g r o w t h a n d c o m p e t i t i v e n e s s o f f i r m s , i n d u s t r i e s , r e g i o n s a n d n a t i o n s .
W h i l s t r e c o g n i s i n g t h e t r a d i t i o n a l f o c u s o n t h e d e f i n i t i o n a n d r o l e o f
t e c h n o l o g i c a l c h a n g e, t he c p t e rh i g h l i g h t s t h e i m p o r t a n c e o f o t h e r
d i m e n s i o n s o f i n n o v a t i o n , s u c h a s m a n a g e r i a l o r o r g a n i s a t i o n
c h a n g e , i n v e s t m e n t i n d e s i g n o r s k i l l s , a n d t h e m a n a g e m e n t o f t h e
i n n o v a t i o n p r o c e s s i t s e l f . T h e c h a p t e r u s e s i n n o v a t i o n d a t a f r o m
2 3
h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / s c i e n c e / s c i en c e _ a n d _ i n n o v a t i o n _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s /
D / D I U S-R R-0 9-1 2
2 4h t t p : / / b r o w s e . o e c d b o o k s h o p . o r g / o e c d / p d f s / b r o w s e i t / 9 2 0 9 0 1 1 E . P D F
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v a r i o u s O E C D c o u n t ri e s t c a p t u r e d i m e n s i o n s o f i n n o v a t i o n
p r a c t i c e s w h i c h i n c l u d e t e c h n o l o g i c a l a n d n o n-t e c h n o l o g i c a l a c t i v i t i e s
a n d e s t i m a t e s t h e i r r o l e i n i n n o v a t i o n o u t c o m e s .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 51 3 3 3
 T h e E l i x i r o r B u r d e n o f Y o u t h ? ( M a y 2 0 0 9 ).2 5 S t a r t-u p s a r e a v e r y
i m p o r t a n t s o u r c e o f g r o w t h a n d v a r i e t y i n t h e e c o n o m i c s y s t e m .
D e s p i t e t h i s , v e r y l i t t l e i s k n o w n a b o u t t h e i r e c o n o m i c a c t i v i t i e s. T h i s
r e s e a r c h a i m s t o q u a n t i f y t h e e x t e n t o f s i m i l a r it i e s a n d d i f f e r e n c e s i n
i n n o v a t i o n b e h a v i o u r b y s t a r t-u p f i r m s r e l a t i v e t o l o n g e r e s t a b l i s h e d
f i r m s , u s i n g d a t a f r o m t h e U K i n n o v a t i o n s u r v e y .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 3 3 3
 M a n a g e m e n tI n n o v a t i o n i n t h e U K ( M a y 2 0 0 9 ).2 6 M a n a g e m e n t
i n n o v a t i o n i s t h e i n t e r v e n t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f a n e w
m a n a g e m e n t p r a c t i c e , p r o c e s s o r s t r u c t u r et h a t r e p r e s e n t s a
s i g n i f i c a n t a n d n o v e l d e p a r t u r e f r o m g e n e r a l l y a c c e p t e d o r s t a n d a r d
m a n a g e m e n t p r a c t i c e s , an di s i n t e n d e d t o f u r t h e r o r g a n i s a t i o n a l
g o a l s . T h i s r e s e a r c h u s e s d a t a f r o m t h e U K C o m m u n i t y I n n o v a t i o n
S u r v e y ( C I S 3 a n d C I S 4 ) a s w e l l a s d a t a f r o m t h e A n n u a l R e s p o n d e n t s
D a t a b a s e ( A R D ) a t t h e O N S t o a s s e s s t h e e x t e n t t o w h i c h
m a n a g e m e n t a n d o r g a n i s a t i o n al i n n o v a t i o n i n t h e U K h a s a n i m p a c t
d i s t i n c t f r o m p r o d u c t a n d p r o c e s s i n n o v a t i o n .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 3 3 3
 I n n o v a t o r s a n d t h e R e s e a r c h B a s e ( M a y 2 0 0 9 ).2 7 T h e r e p o r t u s e s
s i m p l e st a t i s t i c a l a n a l y s i s t o e x t e n s i v e l y r e v i e w t h e e v i d e n c e f r o m t h e
U K I n n o v a t i o n S u r v e y o n t h e p a t t e r n s o f l i n k s b e t w e e n i n n o v a t o r s
a n d p u b l i c r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s a n d t h e i m p a c t t h i s h a s o n
p e r f o r m a n c e .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 3 3 3
 C o n s t r a i n t s o n I n n o v a t i o n ( M a y 2 0 0 9 ).2 8 A l a r g e p r o p o r t i o n o f f i r m s
d o n o t m a n a g e t o i n t r o d u c e n e w p r o d u c t s t o t h e m a r k e t , o r a r e
i n d i f f e r e n t t o i n n o v a t i v e a c t i v i t i e s . H o w e v e r , l i t t l e i s k n o w n a b o u t
f i r m s w h ic h d o n o t i n n o v a t e , a n d i n p a r t i c u l a r , a b o u t t h e b a r r i e r s t o
i n n o v a t i o n , t h e e x t e n t t o w h i c h b a r r i e r s h a m p e r o r s l o w d o w n
i n n o v a t i o n , o r t h e f a c t o r s a f f e c t i n g f i r m s ’ p e r c e p t i o n s o n h o w
i m p o r t a n t b a r r i e r s t o i n n o v a t i o n a r e . T h i s r e s e a r c h u s e s d a t a f r o m t h e
2 5
h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / s c i e n c e / s c i e n c e _ a n d _ i n n o v a t i o n _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s /
D / D I U S _ R R _ 0 9 _ 1 1
2 6
h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / s c i e n c e / s c i e n c e _ a n d _ i n n o v a t i o n _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s /
D / D I U S _ R R _ 0 9 _ 0 7
2 7
h t t p : / / w ww . d i u s . g o v . u k / s c i e n c e / s c i e n c e _ a n d _ i n n o v a t i o n _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s /
D / D I U S _ R R _ 0 9 _ 1 0
2 8
h t t p : / / w w w . d i u s . g o v . u k / s c i e n c e / s c i e n c e _ a n d _ i n n o v at i o n _ a n a l y s i s / ~ / m e d i a / p u b l i c a t i o n s /
D / D I U S _ R R _ 0 9 _ 0 9
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U K I n n o v a t i o n S u r v e y 2 0 0 5 t o u n d e r s t a n d t o w h a t e x t e n t t h e
h a m p e r i n g f a c t o r s o n i n n o v a t i o n r e p o r t e d b y r e s p o n d e n t s a c t t o
p r e v e n t i n n o v a t i o n .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 3 3 3
 T h e f u n d a m en t l e c o n o m i c s o f m e t r o l o g y ( O c t o b e r 2 0 0 9 ).2 9
M e t r o l o g y i s t h e s c i e n c e o f m e a s u r e m e n t, i n c l u d i n g b a s i c r e s e a r c h o n
m e a s u r e m e n t , r e f i n i n g , s t a t e-o f-t h e-a r t m e a s u r e m e n t m e t h o d s a n d
t h e d i s c o v e r y o f n o v e l r e f e r e n c e m a t e r i a l s ,a n d i t s d i s s e m i n a t i o n . Th i s
N a t i on a l M e a s u r e m e n t O f f i c e-c o m m i s s i o n e d r e s e a r c h p r o j e c t
u p d a t e d a n d e x t e n d e d e a r l i e r r e s e a r c h o n t h e r a t i o n a l e f o r a
G o v e r n m e n tr o l i n t h e p r o v i s i o n o f m e t r o l o g y .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 15 1 3 3 3
O n-g o i n g r e s e a r c h:
 M e t r o l o g y a n d I n n o v a t i o n. T h i s p r o j e c t w i l lm p i r i c a l l ye s t i m a t e t h e
c o n t r i b u t i o n o f m e a s u r e m e n t s e r v i c e s s u p p o r t e d b y t h e N M S t o U K
i n n o v a t i o n a c t i v i t y a n d, t h r o u g h i n n o v a ti o n , t o p r o d u c t i v i t y a n d
g r o w t hf o r t h e p e r i o d 2 0 0 2 t o2 0 0 6 . T h e m e t h o d o l o g yw i l le x t e n d t h a t
a p p l i e d i n a r e c e n t l y c o m p l e t e d p r e l i m i n a r y s t u d y o f t h e r o l e o f
m e t r o l o g y i n i n n o v a t i o n a n d p r o d u c t i v i t y . T h e a p p r o a c h r e l a t e s
i n d i c a t o r s o f i n n o v a t i o n a n d p r o d u c t i v i t y f r o m t h e U K I n n o v a t i o n
S u r v e y s o f 2 0 0 5 a n d 2 0 07 t o i i c a t o r s o f t h e s t o c k o f m e a s u r e m e n t
k n o w l e d g e i n U K i n d u s t r i a l a n d c o m m e r c i a l s e c t o r s , a s m e d i a t e d b y
t e c h n i c a l s t a n d a r d s a n d p u r c h a s e s o f s c i e n t i f i c a n d p r e c i s i o n
e q u i p m e n t .
C o n t a c t: R a y . L a m b e r t @ bi s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 3 3 3
 M e a s u r e m e n t s c i e n c e a n d t h e U K R e s e a r c h B a s e. T h i s p r o j c t w i l l
e m p i r i c a l l ye s t i m a t et h e c o n t r i b u t i o n o f m e a s u r e m e n t s c i e n c e t o t h e
w i d e r U K p u b l i c a n d p r i v a t e r e s e a r c h b a s e . T h e m a i n i n d i c a t o r s t o b e
a p p l i e d a r e p u b l i c a t i o n so f r e s e a r c h p a p e r s b y U K N M I s c i e n t i s t s a n d
c i t a t i o n s o f t h e s e i n t h e r e s e a r c h l i t e r a t u r e . T h e i n d i r e c t r o l e o f N M I
p u b l i c a t i o n s i n b u s i n e s si n n o v a t i o n w i l l a l s o b e c o v e r e dv i a t h e
a n a l y s i s o f j o i n t p u b l i c a t i o n s b y N M I a n d b u s i n e s s r e s e a r c h e r s a n d o f
c i t at i o n d a t a . T h e s t u d y i sp a r t o f a b r o a d e r a n a l y s i s o f ho w N M S
s u p p o r t e d c o n t r i b u t i o n s t o n e w k n o w l e d g e, a n d t h e i r d i s s e m i n a t i o n ,
h av ei m p a c t s o n U K i n n o v a t i o n , w e a l t h c r e a t i o n a n d p r o d u c t i v i t y .
C o n t a c t: R ay . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 3 3 3
 E c o n o m i c R a t i o n a l e f o r D e s i g n P o l i c y .A p a p e r r e v i e w i n g t h e m a r k e t
f a i l u r e a n d o t h e r , c o g e n t , r a t i o n a l e s f o r a n a t i o n a l d e s i g n p r o m o t i o n
p o l i c y a n d i ts s c o p e o f a p p l i c a b i l i t y , w i t h s o m e r e f e r e n c e t o t h e
p u r p o s e a nd r o l e s f o r a n a t i o n a l d e s i g n p o l i c y b o d y . T h i s r e p o r t w i l l
2 9
h t t p : / / w w w . n m o . d i u s . g o v . u k / f i l e u p l o a d s / N M S / P r o f _ S w a n n _ r e p o r t _ E c o n _ M e a s u r e m e n t _
R e v i s i t e d _ Oc t _ 0 9 . p d f
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c o v e r i s s u e s o f p r i n c i p l e o n l y a n d i s n o t i n t e n d e d t o p r o d u c e n e w
q u a n t i t a t i v e e v i d e n c e .
C o n t a c t :R a y . L a m b e r t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 3 3 3
 M i xe d m o d e s o f t e c h n o l o g i c a l a n d n o n-t e c h n o o g i c a l i n o v a t i o n a n d
t h e i r p e r f o r m a n c e i m p a c t .E m p i r i c a l a n a l y s i s o f h o w i n n o v a t i o n
a f f e c t s p r o d u c t i v i t y a n d e c o n o m i c p e r f o r m a n c e h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n
b a s e d o n a g g r e g a t e e c o n o m i c d a t a , e s p e c i a l l y R & D a n d p a t e n t s .T h i s
a p p r o a c h c a n l e a v e o u t i m p o r t a n t a r e a s o f i n n o v a t i o n a c t i v i t y ,
i n c l u d i n g n o n-R & D b a s e d s e r v i c e s a n d c h a n g e s i n n o n-t e c h n o l o g i c a l
i n p u t s , i n c l u d i n g b u s i n e s s p r o c e s s e s , f o r e x a m p l e .T h e U K I n n o v a t i o n
S u r v e y ( p a r t o f t h e C o m m u n i t y I n n o v a t i o n S u r v e y ) p r ov i d e s
i n f o r m a t i o n o n m a n y f a c e t s o f i n n o v a t i o n i n b u s i n e s s . T h e s u r v e y
d a t a e n a b l e s b r o a d e r a n a l y s i s , a t t h e l e v e l o f f i r m s , s e c t o r s a n d
r e g i o n s , o f t h e d e t e r m i n a n t s a n d i m p a c t s o n p e r f o r m a n c e , o f d i f f e r e n t
t y p e s a n d c o m b i n a t i o n s o f i n n o v a t i o n . A s i n n o v a t io n s u r v e y s a r e
c a r r i e d o u t a c o m p a r a b l e b a s i s a c r o s s m o s t O E C D c o u n t r i e s , t h e s c a l e
a n d p a t t e r n o f t h e s e r e l a t i o n s h i p s c a n b e e s t i m a t e d a n d b e n c h m a r k e d
a g a i n s t m a n y o t h e r e c o n o m i e s .
C o n t a c t: R a y . L a m b e r t @ b is . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 3 3 3
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4 .D E L I V E R T H E C O N D I T I ON S F O R
B U S I N E S S S U C C E S S I NT H E U K
A s t h evo i c e f o rbu s i n e s s , BI S m u s t o v e r c o m e a h u g e v a r i e t y o f
c h a l l e n g e s t o e n s u r e l o n g l a s t i n g b u s i n e s s s u c c e s s i n t h i s c o u n t r y .T h e
r e c e s s i o n h a s c h a n g e d t h e l a n d s ca p i n w h i c h b u s i n e s s o p e r a t e s a n d
h a s t h e r e f o r e b r o u g h t n e w c h a l l e n g e s , b o t h d o m e s t i c a l l y a n d
i n t e r n a t i o n a l l y .We e n c o u r a g e g r o w t h i n c r e a t i v e , r e s e a r c h-i n t e n s a n d
h i g h v a l u e-a d d e d i n d u s t r i e s , s e c t o r s a n d b u s i n e s s e s .T h e m o v e t o a
l o w-c a r b o n e c o n o m y is a h u g e c h a l l e n g e b u t a n e c e s s a r y o n e t h a t , a l o n g
w i t h g l o b a l i s a t i o n , c a n p r o v i d e n u m e r o u s o p p o r t u n i t i e s t o b u s i n e s s e s .
T h eB e t t e r R e g u l a t i o n E x e c u t i v el e a d s o n t h e b e t t e r r e g u l a t i o n a g e n d a
a c r o s s W h i t e h a l l w h i c h a i m s t o p r o m o t e t a r g e t e d r e g u l a t i o n , t o
e nc o u r a g e r e s p o n s i b l e b u s i n e s s b e h a v i o u r w i t h o u t i m p o s i n g
d i s p r o p o r t i o n a t e b u r d e n s .
C H A L L E N G E S I N T H E E CO N O M Y
T h e s u c c e s s o f b u s i n e s s i n t h i s c o u n t r y i s o f t h e u t m o s t i m p o r t a n c e i n
s u r v i v i n g t h e d o w n t u r n .BI Si s d e t e r m i n e d t o h e l p U K b u s i n e s s t h r o u g h
t h i sp e r i o d s o t h a t t h e y e m e r g e s t r o n g e r o n t h e o t h e r s i d e .I n h i s l e c t u r e
t o t h e R o y a l S o c i e t y f o r A r t so n h e 1 7t h D e c e m b e r 2 0 0 8, t h eS e c r e t a r y o f
S t a t ef o r B u s i n e s s, P e t e r M a n d e l s o n, s a i d t h a t“a c c e s s t o f i n a n c e i s
c u r r e n t l y v e r y i m p o r t a n t h o w e v e r i t i s a l so i m p o r t a n t t o t h i n kl o n g- e r m.
W e n e e d t o m a k e s u r e t h a t B r i t a i n ’ s f i n a n c i a l s y s t e m i s a b l e t o p r o v i d e
t h e k i n d o f s t a r t-u p a n d d e v e l o p m e n t c a p i t a l t h a t t h e U K e c o n o m y w i l l
n e e d .”3 0I n l i g h t o f t h i s ,B I Sr e s e a r c h i n t h i s a r e a f o c u s e s o n a n a l y s i n g t h e
e f f e ct s o f t h e d o w n t u r n ( w i t h a p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n S M E s ) ,a n do n
l o n g-t e r m c h a l l e n g e s i n c l u d i n g g l o b a l i s a t i o n a n d t h e t r a n s i t i o n t o a l o w
c a r b o n e c o n o m y .
A N A L Y S I N G T H E E F F E C TS O F T H E U R R E N T
E C O N O M I C D O W N T U R N A ND P R O V I D I N G H E L P
F O R S M A L L A N D M E D I U MS I Z E EN T E R P R I S E S
T h e g l o b a l c o m m u n i t yi s f a c i n g“t h e m o s t s e r i o u s g l o b a l f i n a n c i a l c r i s i s
s i n c e t h eW o r l d W a r T w o”.3 1R a d i c a l s t e p s a r e b e i n g t a k e n b y t h e B a n k o f
E n g l a n d a f t e r l o w e r i n g i n t e r e s t r a t e s t o 0 . 5 b a s e p o i n t s, t h e l o w e s t i n i t s
3 1 5 y e a r h i s t o r y .A r an g e o f e c o n o m i c p o l i c i e s a r e n e e d e d t o h e l p U K
b u s i n e s s e s s u r v i v e a n d e n s u r e t h e y a r e w e l l p l a c e d o n c e t h e g l o b a l
e c o n o m y r e c o v e r s .B u s i n e s s s u p p o r t , i n p a r t i c u l a r a c c e s s t o f i n a n c e , i s
s e e n a s k e y t o h e l p i n g b u s i n e s s w e a t h e r t h e r e c e s s i o n. Th e r e a r e v a r i ou s
3 0h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / a b o u t u s / m i n i s t e r i a l t e a m / S p e e c h e s / i n d e x . h t m l
3 1h t t p : / / w w w . i m f . o r g / e x te r n a l / n p / e x r / k e y / f i n s t a b . h t m
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r e s e a r c h p r o j e c t s , w i t h a p a r t i c u l a r S M E f o c u s , t o i n f o r m t h i s p o l i c y a r e a .
A l o n g w i t h t h i s, eS o l u t i o n s f o r B u s i n e s s r a n g e o f b u s i n e s s s u p p o r t
p r o d u c t sa i m s t o s t r e n g t h e n t h e s u p p o r t t h a t i s c u r r e n t l y p r o v i d e d f o r U K
b u s i n e s s e s .T h e “ R e a l H e l p N o wP r o d u c t s“3 2a r e d e s i g n e d t o a d d r e s s
t h e p a r t i c u l a r n e e d s o f b u s i n e s s a n d i n d i v i d u a l s c a u s e d b y t h e e c o n o m i c
d o w n t u r n . T h e i r p e r f o r m a n c e i s c a r e f u l l y m o n i t o r e d t o e n a b l e B I S t o
r e a l l o c a t er e s o u r c e s w h e n n e c e s s a r y .
R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 B u s i n e s s s t r a t e g i e s an d p e r f o r m a n c e d u r i n g d i f f i c u l t e c o n o m i c
c o n d i t i o n s ( J u n e 2 0 0 9 ) .3 3 T h i s r e p o r tr e v i e w s e x i s t i n g l i t e r a t u r et o
i d e n t i f y t h e p r e s s u r e s , t h r e a t s a n d o p p o r t u n i t i e s f a c i n g b u s i n e s s e s
o p e r a t i n g i n d i f f i c u l t e c o n o m i c c o n d i t i o n s , a n d t h e s t r a t e g i e s a d o p t e d
b y b u s i ne s e s t h a t h a v e e x p e r i e n c e d s u c h c o n d i t i o n s .I t al s o a i m s t
a s s e s s w h i c h s t r a t e g i e s p r o v e d t o b e p r o b l e m a t i c a n d t h o s e t h a t h a v e
a l l o w e d b u s i n e s s e s t o r e s p o n d d y n a m i c a l l y , s u r v i v e a n d e m e r g e
s t r o n g l y a s e c o n o m i c c o n d i t i o n s i m p r o v e d .
C o n t a c t :I a n . D r u m m o n d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 4 6
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 S o l u t i o n s f o r B u s i n e s s ( S F B ) .S F Ba i m s t o e x p l o r e t h e o p t i o n s f o r
m o n i t o r i n g a n d e v a l u a t i n g b u s i n e s s s u p p o r t s e r v i c e s . T h e r e a r e t h r e e
s t a g e s t o t h i s w o rk .S t a g e 1 :A f u l l u n d e r s t a n d i n g o f t h e e x i s t i n g d a t a
c o l l e c t i o n p e r t a i n i n g t o t h eB u s i n e s s S u p p o r t S i m p l i f i c a t i o n
P r o g r a m m e (B S S P) p r o d u c t s .S t a g e 2 :H i g h l e v e l p r i n c i p l e s s u c h a s
m i n i m u m r e q u i r e m e n t s f o r m o n i t o r i n g a n d e v a l u a t i o n a c r o s s t h e
B S S P p o r t f o l io .S t a g e 3 :A t o o l k i t o u t l i n i n g m i n i m u m c r o s s-B S S P a n d
p o t e n t i a l a d d i t i o n a l ( D e p a r t m e n t a l l y r e q u i r e d ) m o n i t o r i n g a n d
e v a l u a t i o n p r o c e s s e s f o r t h e B S S P p o r t f o l i o .
C o n t a c t :C h r i s t o p h e r . B r y a n t @ b i s .g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 7 7 8
 B u s i n e s s B a r o m e t e r S u r v e y .T o e n s u r e t h a t BI S s r o b u s t ,
i n d e p e n d e n t a n d t i m e l y r e s e a r c h o n h o wt h e c o n o m i c d o w n t u r ni s
a f f e c t i n gS M E s , t h e S M E B u s i n e s s B a r o m e t e r c a r r i e s o u t i n t e r v i e w s
w i t h 5 0 0 S M E e m p l o y e r s e v e r y o t h e r m o n t h, f r o m t h o s e w h o w e r e
p re v i o u s l y i n t e r v i e w e d i n t h e 2 0 07/ 08 S m a l l B u s i n e s s S u r v e y ( S B S ) .
T h i s a p p r o a c h e n s u r e s t h a t t h e s u r v e y i s b a s e d o n a r e p r e s e n t a t i v e
s a m p l e o f U K S ME e m p l o y e r s ,c a n b e c o m p l e t e d q u i c k l y a n d i s c o s t-
e f f e c t i v e . B y u s i n g m a n y of t h e s a me q u e s t i o n s a s t h e 2 0 07/ 08 S B S ,
k e y c h a n g e s c a n b e a n a l y s e d a g a i n s t t h e p r e-d o w n t u r nt r e n d. T h e
s u r v e y c o v e r s t o p i c s s u c h a s e m p l o y m e n t a n d t u r n o v e r g r o w t h ,
b a r r i e r s t o b u s i n e s s s u c c e s s , l a t e p a y m e n t , a c c e s s t o f i n a n c e , a n d
m o n i t o r i n g o f t h e R e a lH e l pf o rB u s i n e s s e s p a c k a g e .
C o n t a c t :P h i l l i p .L a c e y@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 4 7
3 2h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / a b o u t u s / c o r p o r a t e / p e r f o r m a n c e / r e a l h e l p n o w / p a g e 5 1 8 0 1 . h t m l
3 3h t t p : / / b i s . e c g r o u p . n e t / P u b l i c a t i o n s / E n t e r p r i s e B u s i n e s s S u p p o r t / E n t e r p r i s e S m a l l B u s i n e s
s . a s p x
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R e s e a r c h p r o p o s a l s :
 E t h n i c m i n o r i t y e n t e r p r i s e s .T h e E t h n i c M i n o r i t y B u s i n e s s T a s k
F o r c ep u b l i s h e d‘T h e E c o n o m i c C a s e f o r I n v es t m e n t i n E t h n i c
M i n o r i t y B u s i n e s s : F i n a l R e p o r t’ i n J u l y 2 0 0 9 . T h e r e p o r t h i g h l i g h t e d
t h e n e e d t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f d a t a a v a i l a b l e o n e t h n i c m i n o r i t y
e n t e r p r i s e s . I n r e s p o n s e, B I Si se x p l o r i n g o p t i o n s t oc o l l e c tv i d e n c e
a n d d a t a o n e t h n i c m i n o r i t y-le d b u s i n e s s , i n c l u d i n g t h e o p t i o n o f
b o o s t i n g t h e B I S S m a l l B u s i n e s s S u r v e y .
C o n t a c t :J u l i a n . S h a w @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 4 0
RE S P O N D I N G T OGL O B A L I S A T I O N
G l o b a l i s at i o n h a s b r o u g h t n e w c h a l l e n g e s t o t h e U K e c o n o m y .
D e v e l o p i n g a n d o p e ni n gm a r k e t s o v e r s e a s h av eb r o u g h t e s c a l a t i n g
c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s t h a t h a s c h a n g e d t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h
b u s i n e s s e s m u s t o p e r a t e. T h i sp u ts p r e s s u r e o n BI S t o r e s p o n d a n d
c r e a t e t h er i g h t c o n d i t i o n s f o r b u s i n e s s s u c c e s s .E m e r g i n g e c o n o m i e s
a r e r a p i d l y c h a n g i n g t h e g l o b a l e c o n o m i c o r d e r a n d B r i t a i n m u s t a d a p t
i n o r d e r t o r e m a i n a m a r k e t l e a d e r .T o c h i e v e t h i s, B I Sm u t d e v e l o p a
c o m p r e h e n s i v e u n d e r s t a n d i n g o f g l o b a l i s a t io n i n c l u d i n g gl b a v a l u e
c h a i nt r e n d s a n d e x a m i n e p o t e n t i a l b a r r i e r s t h a t f i r m s m a y f a c e w h e n
e n t e r i n g n e w m a r k e t s o v e r s e a s .P r e v i u s r e s e a r c h h a s c o n s i d e r e d h o w
t h e U K e c o n o m y h a s c h a n g e d b e f o r e t he b a c k g r o u n d o f i n c r e a s e d f l o w s
o f i d e a s , g o o d s a n d p e o p l e g l o b a l l y . T hi s r e s e a r c h a s o l o o k e d a t t h e
G o v e r n m e n t ’ s p o l i c y r e s p o n s e w h i c h f o c u s e d o n t h e r e m o v a l o f t r a d e
b a r r i e rs.3 4
R e c e n t l y p u b l i s h e d:
 T h e G l o b a l i s a t i o n o f V a l u e C h a i n s a n d I n d u s t r i a l T r a n s f o r m a t i o n i n
t h e U K (F e b r u a r y 2 0 0 9 )3 5 e x p l o r e s t h e t r e n d o f i n c r e a s i n g
sp e c i a l i s a t i o n a n d g l o b a l d i s t r i b u t i o n o f p r o d u c t i o n i n g l o b a l v a l u e
c h a i n s , w i t h a v i e w t o a s s e s s i n g t h e i m p a c t o n t h e c o m p o s i t i o n o f U K
e c o n o m y a c t i v i t y, a n d t h e i m p l i c a t i o n s f o r p o l i c y . I t i n t r o d u c e s t h e
a n a l y s i s u n d e r l y i n g t h e c o n c e p t o f a g l o b a l v a l u ec h a i n , p r e s e n t s
e v i d e n c e o n t h e p a c e , e x t e n t a n d n a t u r e o f t h e t r e n d , a n d e x a m i n e s
h o w t h e U K e l e c t r o n i c s a n d a u t o m o b i l e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r s h a v e
b e e n t r a n s f o r m e d b y t h e s e t r e n d s . I t a r g u e s t h a t s o m e c o m m o n l y-
h e l d p e r c e p t i o n s ( s u c h a s a b o u t t h e p a c e o f ou t s o u r c i n g a n d
o f f s h o r i n g , a n d t h e i m p a c t o n j o b s a n d s t a n d a r d s o f l i v i n g ) a r e n o t
w e l l s u p p o r t e d b y t h e e v i d e n c e , a n d t h a t s o f a r t h e i m p a c t o n t h e U K
e c o n o m y h a s b e e n b e n i g n .
C o n t a c t :P a u l . C r a w f o rd @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 8 6 4
3 4G l o b a l i s a t i o n a n d t h e c h a n g i n g U K e c o n o m y , B I S F e b r u a r y 2 0 0 8 ,
h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 4 4 3 3 2 . p d f
3 5h t t p : / / w w w . b i s . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 0 5 8 4 . p d f
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 O p p o r t u n i t i e s f o r U K B u s i n e s s f r o m t h e R i s e o f C h i n a a n d I n d i a
( F e b r u a r y 2 0 0 9 ) .3 6T h e e m e r g e n c e o f C h i n a a n d I n d i a a s m a j o r p l a y e r s
i n t h e g l o b a l e c o n o m y h a s b e e n c e n t r a l t o t h e s t o r y o f t h e l a t e s t
p h a s e o f g l o b a l i s a t i o n . Th i s r e p o r t e x a m i n e d t h e p o t e n t i a l
o p p o r t u n i t i e s a n d c h a l l e n g e s t h e r i s e o f t h e s e e c o n o m i e s p o s e s f o r
U K b u s i n e s s . I t s f i n d i n g s r e i n f o r c e t h e m e s s a g e t h a t d e s p i t e t h e
r e c e n t s l o w d o w n t h e s e t w o c o u n t r i e s r e p r e s e n t a t r e m e n d o u s
o p p o r t u n i t y f o r U K b u s i n e s s a n dt h a t p r o t e c t i o n i s t f e a r s a b o u t t h e
c o m p e t i t i v e t h r e a t f r o m t h e s e c o u n t r i e s a r e o f t e n o v e r d o n e .
C o n t a c t :D a n . M a w s o n @ b i s . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 1 9 0 5
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n s u r v e y. T h e 2 0 1 0 U K T I I n te r n a t i o n a l B u s i n e s s
S t r a t e g i e s, B a r r i e r s a n d A w a r e n e s s M o n i t o r i n g s u r v e y w i l lp r o v i d e
e v i d e n c e a b o u t m o d e s o f b u s i n e s s i n t e r n a t i o n a l i s a t i o n , a n d w i l l
e x p l o r e r e l a t e di s s u s s u c h a s t h e e f f e c t s o f t h e d o w n t u r n o n
i n n o v a t i o n a n d R & D .I t w i l l a l s o g a t h e r e v i de n c e o n t h e b a r r i e r s w h i c h
f i r m s f a c e i n s e e k i n g t o e n t e r n e w o v e r s e a s m a r k e t s .T h i s w i l l a i d
U K T I i n i d e n t i f y i n g h o w i t m a y b e a b l e t o a s s i s t f i r m s i n a c c e s s i n g
o v e r s e a s m a r k e t s .
C o n t a c t :H a n n a h . C h a p l i n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 4 9 9 1
CL I M A T E C H A N G E A N D AM O V E T OLO W
C A R B O NEC O N O M Y
T h e r e a r e s i g n i f i c a n t o p p o r t u n i t i e s , a s w e l l a s c h a l l e n g e s , f o r b o t h t h e
b u s i n e s s c o m m u n i t y a n d G o v e r n m e n t i n m e e t i n g t h e U K ’s c o m m i t m e n t
t o r e d u c e c a r b o n e m i s s i o n s b y 8 0 p e r c e n t b y 2 0 5 0 .T h e U K L o w C a r b o n
I n d u s t r i a l S t r a t e g y3 7 w a s l a u n c h e d o n 1 5 J u l y 2 0 0 9 w i t h t h e c o r e
o b j e c t i v e o f e n s u r i n g t h a t B r i t i s h b u s i n e s s e s a n d w o r k e r s a r e e q u i p p e d
t o m a x i m i s e t h e e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e sa n d m i n i m i s e t h e c o s t s o f t h e
t r a n s i t i o n t o a l o w c a r b o n e c o n o m y .
B u i l d i n g o n t h e f r a m e w o r k f o r s u p p o r t i n g B r i t i s h b u s i n e s s s e t o u t i n
B u i l d i n g B r i t a i n ’ s F u t u r e : N e w I n d u s t r y , N e w J o b s,3 8 i t s a m b i t i o n i s t o
e n s u r e t h a t t h e t r a n s i t i o n t o l o w c a r b o n i s a s o ur c e o f q u a l i t y j o b s a n d
b u s i n e s s s a v i n g s i n B r i t a i n : f r o mt h ec i v i l n u c l e a r i n d u s t r y a n dt h e
r e n e w a b l e e n e r g y s e c t o r , t o e n e r g y s a v i n g i nt h es m a l l e s t S M E s.
T h e G o v e r n m e n t l a u n c h e d i t sv i s i o f o r a l o w c a r b o n e c o n o m yi n t h e U K
a t i t s L o w C a r b o n E c o n o m y S um m i t o n 6 M a r c h 2 0 0 9 .3 9 T h e S u m m i t
i n i t i a t e da n e n g a g e m e n t w i t h b u s i n e s sp r o c e s s o l o w c a r b o n a r e a s , a n d
t h e D e p a r t m e n t s e e s t h i s e n g a g e m e n t a s b e i n g e s s e n t i a l i n b r i n g i n g
3 6h t t p : / / w w w . b i s . g o v . u k / f i l es / f i l e 5 0 3 4 9 . p d f
3 7h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 2 0 0 2 . p d f
3 8h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 1 0 2 3 . p d f
3 9h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 0 3 7 3 . p d f
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f o r w a r d a r o b u s t a n d w e l l-f o u n d e d e v i d e n c e b a s e . BI Sh a s l a u n c h e d a n
i n t e r a c t i v e w e bs i t e t o s e e k v i e w s f r o m b u s i n e s s o ni t sv i s i o n o f t h e U K ’ s
t r a n s f o r m a t i o n t o l o w c a r b o n , a n d i t i s h o p e d t h a t t h i s i n t e r a c t i o n w i l l a c t
a s a p l a t f o r m f o r s h a r i n g k n o w l e d g e a n d e v i d e n c e i n t h i s a r e a
(w w w . h m g . go v . u k / l o w c a r b o n).
A s t h e l o w c a r b o n a g e n d a t o u c h e s o n a w i d e r a n g e o f p o l i c y a r e a s , BI S
i s e n g a g i n g w i t h o t h e r G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s, f o r e x a m p l e t h r o u g h
c r o s s-W h i t e h a l l e c o n o m i s t m e e t i n g s , w i t h a v i e w t o s h a r i n g k n o w l e d g e
a n d e n s u r i n g t h a t d e p a r t m e n t sa r e n o t d u p l i c a t i n g e f f o r t s o n e c o n o m i c
r e s e a r c h i n t h i s a r e a .
B I S a n a l y s t sa r e c o n t i n u a l l yr e v i e w i n g e x i s t i n g l i t e r a t u r e a n d r e s e a r c hi n
t h e l o w c a r b o n a r e a, a n db u i l d i n g o n w h a t i s a v a i l a b l e t o d e v e l o p t h e
S t r a t e g y .
R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 L o w C a r b o n a n dE v i r o n m e n t a l G o o d s a n d S e r v i c e s( L C E G S ): A n
I n d u s t r y A n a l y s i s(M r c h2 0 0 9 ).4 0T h i s r e p o r t e s t i m a t e d t h e s i z e a n d
e x p e c t e d g r o w t h o f t h elo wca r b o n a n dn v i r o n m e n t a lgo o d s a n d
se r v i c e s s e c t o r a n d s u b-s e c t o r s i n t h e U K a n d g l o b a l l y . R e s u l t s f r o m
t h i s r e s e a rc h p o v i d e d t h e D e p a r t m e n t w i t h a w i d e r d e f i n i t i o n o f t h e
t r a d i t i o n a len v i r o n m e n t a lgo o d s a n dse r v i c e s s e c t o r , ta k i n g i n t o
a c c o u n t e m e r g i n g l o wc a r b o n s e c t o r s s u c h a s c a r b o n f i n a n c e ,
a l t e r n a t i v e f u e l s a n d b u i l d i n g t e c h n o l o g i e s . T h e r e s e a r c h p r o v i d e d t h e
D ep a r t m e n t w i t h d a t a o n t h e s i z e o f l o w c a r b o n a n d e n v i r o n m e n t a l
m a r k e t s i n t e r m s o f t o t a l s a l e s i n t h e s e c t o r s , n u m b e r o f c o m p a n i e s
a n d e m p l o y e e s , a s w e l l a s f o r e c a s t g r o w t h o f t h e s e c t o r s u p t o
2 0 1 4 / 1 5.
C o n t a c t :E l i z a b e t h . A n a s t a s i @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 3 5 4 4
 S M E s i n a L o w C a r b o n E c o n o m y ( A p r i l 2 0 0 9 ) .4 1T h i s r e p o r t r e v i e w s
t h e e s t a b l i s h e d e v i d e n c e a n d t h i n k i n g a r o u n d t h e c h a l l e n g e s a n d
o p p o r t u n i t i e s t h a t w i l l a f f e c t U K s m a l l a n d m e d i u m-s i z e d e n t e r p ri s e s
( S M E s ) i n t h e t r a n s i t i o n t o a l o w c a r b o n e c o n o m y .W h i l e m a n y
b u s i n e s s e s m a y i n i t i a l l y e x p e r i e n c e t h ed r i v e r s o f al w c a r b o n
e c o n o m ya s t h r e a t s , t h e y a l s o r e p r e s e n t s i g n i f i c a n t o p p o r t u n i t i e s ,
p a r t i c u l a r l y f o r b u s i n e s s e s w h o s e o p e r a t i o n s a r e a l r e a d y o na m o r e
s u s t a i n a b l e b a s i s a n d t h o s e t h a t a r e a b l e t o r e s p o n d m o r e
i n n o v a t i v e l y a n d o p p o r t u n i s t i c a l l y.
C o n t a c t :I a n . D r u m m o n d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 79 4 4 4 6
4 0h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 0 2 5 3 . p d f
4 1
h t t p : / / b i s . e c g r o u p . n e t / P u b l i c a t i o n s / E n t e r p r i s e B u s i n e s s S u p p o r t / E n t e r p r i s e S m a l l B u s i n e s s
. a s p x
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 D e t e r m i n i n g c o s t-e f f e t i v e a c t i o n s f o r b u s i n e s st o r e d c e m i s s i o n s
( J u l y 2 0 0 9 ).4 2 B I S c o m m i s s i o n e d r e s e a r c h t o d e t e r m i n e t h e b a r r i e r s
b u s i n e s s m a y f a c e f r o m m a k i n g c o s t-e f f e c t i v e i n v e s t m e n t s t o l o w e r
t h e i r c a r b o n e m i s s i o n s . T h i s r e s e a r c h c o n s i d e r e d i n c r e m e n t a l
i n v e s t m e n t s a n d t h e p o i n t a t w h i c h b u s i n e ss e s b e c o m e c o n s t r a i n e d
b y t h e n e e d t o u n d e r t a k e l a r g e-s c a l e i n v e s t m e n t t o a f f e c t f u r t h e r
c a r b o n e m i s s i o n r e d u c t i o n s . T h e r e s e a r c h i n v o l v e d a s u r v e y o f t h e
r e t a i l a n d c h e m i c a l s i n d u s t r y t o i d e n t i f y b a r r i e r s t o i m p l e m e n t i n g
c o s t-e f f e c t i v e c a r b o n r e d u c t i o n p ol i c i e s . T h e r e s e a r c h i n f o r m e d t h e
L o w C a r b o n I n d u s t r i a l S t r a t e g y a n d s e v e r a l k e y f i n d i n g s w e r e
h i g h l i g h t e d i n t h e e c o n o m i c s p a p e r,4 3 i n c l u d i n gt h a tne g a t i v e c o s t
a c t i o n s m a y b e o v e r s t a t e d w i t h i n t h e M a r g i n a l A b a t e m e n t C o s tC u r v e
( M A C C ) a n d a m a j o r b a r r i e r to i n v e s t m n s i n r e d u c i n g e m i s s i o n s
w e r e t h e l o n g e x p e c t e d p a y b a c k p e r i o d s o f t h e i n v e s t m e n t a n d t h e
s h o r t i n v e s t m e n t p a y b a c k p e r i o d c r i t e r i a o f f i r m s .
C o n t a c t :E l i z a b e t h . A n a s t a s i @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 3 5 4 4
 U K B u s i n e s s C a r b o n T o p 3 M a p( J u l y 2 0 0 9 )4 4i s asu r v e y t o p r o v i d e a n
i n i t i a l v i e w o f S M Eu p t a k e a n d r e a d i n e s s f o rt h e P u b l i c l y A v a i l a b l e
S p e c i f i c a t i o n (P A S) 2 0 5 0c a r b o n f o o t p r i n t i n g. I t a l s oi d e n t i f i es t h e
b a r r i e r s f o r r e c o r d i n g e m b e d d e d c a r b o n i n S M E p r o d u c t s .C a r b o n
f o o t p r i n t i n g s p e c i f i c a t i o n i s n o t m a n d a t o r y , b u t t h e r e i s a p o t e n t i a l f o r
a n i n c r e a s e d b u r d e n o n S M E s a s p a r t o f t h e s u p p l y c h a i n o f l a r g e r
c o m p a n i e s w h o a r e a i m i n g f o r c a r b o n f o o t p r i n t i na c c r e d i t a t i o n . T h e
p r o j e c tm a d ea n i n i t i a l a s s e s s m e n t o f t h e a p p l i c a b i l i t y o f P A S 2 0 5 0 t o
S M E s a n d t h e p o t e n t i a l b u r d e n o n t h e m i f t h e y w e r e t o m e e t t h e
s p e c i f i c a t i o n . T h e r e s e a r c hi n f o r m e d t e l o w c a r b o n i n d u s t r i a l
s t r a t e g y , p r o v i d i n g e v i d e n c e o f t h e i nf o r m a t i o n c o s t o f e m b e d d e d
c a r b o n r e p o r t i n g o n s m a l l e r f i r m s .
C o n t a c t :E l i z a b e t h . A n a s t a s i @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 3 5 4 4
 U p d a t e dL C E G SS e c t o r G r o w t h F o r ec a s t s f r p r e v i o u s I n n o v a s S t u d y
( J u l y 2 0 0 9 ).4 5B I Sc o m m i s s i o n e da nu p d a t e d g r o w t h f o r e c a s t f o r t h e
l o w c a r b o n a n d e n v i r o n m e n t a l g o o d s a n d s e r v i c e s ( L C E G S ) s e c t o r t o
c o m p l e m e n t t h e g r o w t h f o r e c a s ts f r o m A u g u s t 2 0 0 8a n dD e c e m b e r
2 0 0 8 . T h e p u r p o s e o f t h i sw as t o p r o v i d e B I S w i t h a n u p-t o-d a t e
s n a p s h o t o f m a r k e t s ’ e x p e c t a t i o n s a b o u t f u t u r e g r o w t h i n t h e s e c t o r .
T h i sw as p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n tgiv en t h e v o l a t i l e e c o n o m i c
c o n d i t i o n s , a s e x p e c t a t i o n s o f g r o w t h i n t h i s s e c t o r h a d d e c r e a s e d
m a r k e d l y f r o m A u g u s t t o De c e m b e r ( a s s t a t e d i n t h e a b o v e
m e n t i o n e d p u b l i s h e d r e p o r t ) . T h e u p d a t e d f o r e c a s t sf o r M a r c h 2 0 0 9
i n f o r me dB I S a n a l y s t s o f h o w v o l a t i l i t y o f e x p e c t a t i o n s o f g r o w t h i n
t h e s e m a rk e t s h a s c h a n g e d s i n c e D e c e m b e ra dw e r e p u b l i s h e d i n
t h e l o w c a r b o n i n d u s t r i a ls t r a t e g y e c o n o m i c s p a p e r.
C o n t a c t :E l i z a b e t h . A n a s t a s i @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 3 5 4 4
4 2h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 2 0 7 6 . p d f
4 3h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 2 1 6 5 . p d f
4 4h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 2 0 7 7 . p d f
4 5U p d a t e d f o r e c a s t s w e r e u s e d w i t h i n t h e L o w C a r b o n I n d u s t r i a l S t r at e g y E c o n o m i c s
P a p e r :h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 2 1 6 5 . p d f
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T h e r e i s n o h i g h c a r b o n f u t u r e f o r t h e B r i t i s h e c o n o m y a n d G o v e r n m en t
r e c o g n i s e s t h a t t h e t r a n s i t i o n n e e d e d t o m e e t o u r a m b i t i o u s c a r b o n
r e d u c t i o n c o m m i t m e n t s w i l l t r a n s f o r mt h ew h o e e c o n o m y . B u s i n e s s e s
a c r o s s e v e r y s e c t o r w i l l b e a f f e c t e d a n d t h e r e a r e s i g n i f i c a n t c h a l l e n g e s
a s w e l l a s o p p o r t u n i t i e s . T h e U K h a s t h e p o t en t i a l f o r g r o w t ha n dj o b
c r e a t i o n i n a r a n g e o f l o w c a r b o n s e c t o r s , w h i c h t h e L o w C a r b o n
I n d u s t r i a l S t r a t e g y ( L C I S ) h a s t a r g e t e d i n o r d e r t o m a x i m i s e t h e
e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s a n d m i n i m i s e t h e c o s t s o f t h e t r a n s i t i o n t o a l o w
c a r b o n e c o n o m y . T h e e c o n o m i ce v i d e n c e b a s e u n d e r p i nn e dt h e L o w
C a r b o n I n d u s t r i a l S t r a t e g y a n d c o n t i n u e s t o i n f o r mG o v e r m e n tp o l i c y
d u r i n g t h e o n g o i n g i m p l e m e n t a t i o n s t a g e . B I Sa n da a l y s t sf r o m t h e
D e p a r t m e n t f o r E n e r g y a n d C l i m a t e C h a n g ew i l lc o n t n u e t o d e v e l o p t h i s
e v i d e n c e b a s e .F u t u r e e c o n o m i c r e s e a r c h w i l l s e e k t o a d d r e s s e m e r g i n g
g a p s i n o u r e x i s t i n g e v i d e n c e b a s e a n d i n f o r m f u t u r e p o l i c y .
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 U p d a t e I n n o v a s d a t a o n L o wC a r b o n a n d E n v i r o n m e n t a l G o o d s a n d
S e r v i c e s ( L C E G S ) S e c t o r. B I S a n a l y s t sa r e i n t h e p r o c e s so f
c o m m i s s i o n i n g t h e l a t e s t u p d a t e o n p r e v i o u s l y a c q u i r e d d a t a s e t s
f r o m I n n o v a s o n t h e L C E G S s e c t o r . T h i s p r o j e c t w i l l p r o v i d e B I S
w i t h ed a t a f o r2 0 0 8 / 0 9c o m p a r e dt o 2 0 0 7 / 0 8. V a r i a b l e si n c l u de: U K
m a r k e t v a l u e s , e m p l o y m e n t a n d c o m p a n y n u m b e r s , g r o w t h r at e
f o r e c a s t s , r e g i o n a l b r e a k d o w n s a n d d e t a i l e d i n t e r n a t i o n a l d a t a . T h e
p r o v i s i o n o f u p-t o-d a t e d a t a w i l l a l l o w m o r e r e l e v a n t a n a l y s i s t o b e
u n d e r t a k e n s u p p o r t i n g p o l i c y d e v e l o p m e n t f o l l o wi n g t h e p u b l i c a t i o n
f o r t h e L o wC a r b o n I n d u s t r i a l S t r a t e g y u n d e r t h eN e w I n d u s t r y , N e w
J o b s a g e n d a . T h i s d a t a w i l l a l s o b e r e q u i r e d t o m o n i t o r t h e p r o g r e s s
o f t h e L C E G S s e c t o r a s p a r t o f t h e i n d i c a t o r s u n d e r t h e c u r r e n t s u i t e
o f B I S D S O s .T h e2 0 0 8 / 0 9 d a t a w i l l b e p a r t i c u l a r l y u s e f u l i n h e l p i n g
i n f o r m a n a l y s i s a b o u t t h e i m p ac t n t h e e c o n o m i c d o w n t u r n o n t h e
L C E G S s e c t o r .
C o n t a c t :E l i z a b e t h . A n a s t a s i @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 3 5 4 4
 B u s i n e s s i n f l u e n c e o n c o n s u m e r d e m a n d f o rl o w c a r b o n g o o d s a n d
s e r v i c e s .T h e r e s e a r c h a i m s t oi d e n t i f y t h e d r i v e r sb e h n d b u s i n e s s
a c t i o n s t o e n c o u r a g e t h e t a k e u p o f l o wc a r b o n p r o d u c t s i n t h e
m a r k e t , i n c l u d i n g p o t e n t i a l b a r r i e r s o r m a r k e t f a i l u r e s t h a t m a y i n h i b i t
t h e s e a c t i o n s .I t w i l l a l s oi de n t i f y a n d a s s e s s t h e i m p a c tt h a tb u s n e s s
m o d e l s , s t r a t e g i e s a n d a c t i o n s h a v e o n c o n s u m e r d e m a n d f o r l o w
c a r b o n g o o d s a n d s e r v i c e s a n d t h e w i d e r i m p l i c a t i o n s f o r m a r k e t s .I t
w i l l t a k e t h e f o r m o f a n u m b e r o f c a s e s t u d i e s t h a ti n c l u d e e x a m p l
o f b o t h i n d iv i d u a l p r o d u c t s a n d m a r k e t s t h a t h a v e s h i f t e d c o n s u m e r
d e m a n d a n d / o r p r o d uc t s a v a i l a b l e a s a l o w e r c a r b o n
op t i o n .T h er e s e a r c hw i l l b e u s e d t o i n f o r m f u t u r e p o l i c y a s p a r t o f t h e
o n g o i n g w o r k o n t h e l o w c a r b o n i n d u s t r i a l s t r a t e g y .
C o n t a c t :M i c h a e l . C l a r k @ b i s . g o v . u k, 0 2 07 2 1 52 7 3 3
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M A K I N G
A l l r e g u l a t o r s m u s t d e m o n s t r a t e t h a t t h e y a r e c a r r y i n g o u t t h e i r
r e g u l a t o r y a c t i v i t i e s i n a w a y w h i c h i s p r o p o r t i o n a t e , a c c o u n t a b l e ,
c o n s i s t e n t, t r a n s p a r e n tn dt a r g e t e d o n l y a t c a s e s i n w h i c h a c t i o n i s
n e e d e d .T h eBe t t e rRe g u l a t i o nEx e c u t i v e ( B R E ), a c r o s s-G o v e r n m e n ta l
b o d y w h i c h s i t si n BI S, l e a d s t h e r e g u l a t o r y r e f o r m a g e n d a .
T h e R i s k a n d R e g u l a t i o n A d v i s o r y C o u n c i l w a s c r e a t e d e a rl y 2 0 0 8 i n
o r d e r t o d e v e l o p a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f p u b l i c r i s k a n d h o w b e s t t o
r e s p o n d t o i t .I t c o m p l e t e d i t s w o r k i n M a y 2 0 0 9 w i t h t h e p u b l i c a t i o n o f
“ R e s p o n s e w i t h R e s p o n s i b i l i t y : P o l i c y M a k i n g f o r p u b l i c r i s k i n t h e 2 1s t
c e n t u r y ” .4 6
P r e v i o u s r e s e ar c h h a s l o o k e d a t t h e e v i d e n c e o n t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n r e g u l a t i o n a n d i n n o v a t i o n, a n d t h e c i r c u m s t a n c e s u n d e r w h i c h
r e g u l a t i o n m a y h e l p o r h i n d e r b e n e f i c i a l i n n o v a t i o n b y b u s i n e s s .I t h a s
d e v e l o p e da c h e c k l i s t o f p r i n c i p l e s f o r r e g u l a t o r s t o p r o m o t e
i nn o v a t i o n .4 7 F u t u r ee c o n o m i ca n d s o c i a lr e s e a r c hw i l l c o n t i n u e t o b e
f o c u s s e do nt h ea r e ao fr i s ka n di n n o v a t i o nb u t p a r t i c u l a r l y i nd e v e l o p i n g
a n a l y t i c a l t o o l s a n d f r a m e w o r k f o r b e t t e r r e g u l a t i o n .
R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 R i s k a n d r e g u l a t i o n– t h e r o l e o f r i sk a c t o r s ( O c t o b e r 2 0 0 9 ).4 8 T h i s
p r o j e c tx p l o r ed t h e r o l e o f r i s k a c t o r s ( i n c l u d i n g r i s k e n t r e p r e n e u r s )
i n d r i v i n g t h e p e r c e p t i o n o f , a n d r e s p o n s e t o , p u b l i c r i s k .T h e k e y
o u t p u t s o f t h i s w o r k w e r ea s e i e s o f r e s e a r c h p a p e r s d e s c r i b i n g t h e
s t a t e o f e x p e r tk n o w l e d g e i n t h i s a r e a– o n e f o r e a c h g r o u p
c o n s i d e r e d ; a n d a s y s t e m s m a p i l l u s t r a t i n g t h e n a t u r e a n d s c a l e o f
i n t e r a c t i o n s b e t w e e n t h e d i f f e r e n t a c t o r s a n d h o w t o g e t h e r t h e y
m i g h t d r i v e r i s k a v e r s i o n.
C o n t a c t :M a r t i n . C a u n t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 53 3 1 7o r
U l r i k e . H o t o p p @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 5 5 4 7
4 6h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 1 4 5 9 . p d f
4 7R e g u l a t i o n a n d I n n o v a ti o n : E v i d e n c e a n d P o l i c y I m p l i c a t i o n s ( D e c e m b e r 2 0 0 8 ) :
h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 4 9 5 1 9 . p d f
4 8h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k/ d e l i v e r y p a r t n e r s / l i s t / r r a c / i n d e x . h t m l
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O n-g o i n g r e s e a r c h:
 R i s k a n d R e s p o n s i b i l i t y. R i s k i s a t h e h e a r t o f t h e q u e s t i o n w h e t h e r o r
n o t G o v e r nm n t s h o u l d i n t e r v e n e . T h e r e s e a r c hw i l la d d r e s s t h e
r e s p o n s i b i l i t y f o r r i s k s , t h e l i n k s t o m a r k e t f a i l u r e a n d h o w
G o v e r n m e n t n e e d s t o c o m m u n i c a t e r i s k s t o e n h a n c e m i t i g a t i o n .
C o m m u n i c a t i o n o f r i s k i s n o t a t t h e c e n t r e o f t h i s p r o j e c t a n d w i l l o n l y
b e a d dr e s s e d w h e r e i t l i n k s t o m a r k e t f a i l u r e a n d r e s p o n s i b i l i t y .
C o n t a c t :M a r t i n . C a u n t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 53 3 1 7o r
U l r i k e . H o t o p p @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 72 1 5 5 5 4 7
E N S U R I N G T H R O U G H M O NI T O R I N G A N D
EV A L U A T I O NT H E E F F E C T I V E N E S SO FB I S’
P O L I C Y A N D PR O G R A M M E S
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 M e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h e s t o e v a l u a t e i m p a c t s o n b u s i n e s s e s .
N I E S R h a v e b e e n c o n t r a c t e dto c r i t i c a l l y a s s e s s t h e p r o s a n d c o n s o f
t h ed i f f e r e n t m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h e s a v a i l a b l e f o r u s e i n i m p a c t
e v a l u a t i o n s , w h i c h a r e d e s i g n e d t o a s s e s s t h e i m p a c t o f a
G o v e r n m e n ti n t r v e n t i o n o n t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y .T h e i m p e t u s
b e h i n d t h i s p r o j e c t i s t h a t m a n y o f t h e m o r e c o m p r e h e n s i v e
G o v e r n m e n te v a l u a t i o n s h a v e f o c u s s e d o n i n d i v i d u a l s a s t h e u n i t o f
a n a l y s i s r a t h e r t h a n b u s i n e s s e s .T h i s p r o j c t w o u l d i n v o l v e t w o w o r k
s t r e a m s :a l i t e r a t u r e r e v i e w o f t h e m a i n d r i v e r s o f b u s i n e s s
p e r f o r m a n c e a n d t h e d e v e l o p m e n t o f a s e t o f v a r i a b l e s t h a t w o u l d
p r o v id e a s t r o n g b a s e o n w h i c h t o m a t c h b u s i n e s s e s ; a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f p r a c t i c a l g u i d a n c e o n t h e v a r i o u s m e t h o d o l o g i e s
r e l e v a n t t o e v a l u a t o r s i n BI S.
C o n t a c t :N a t a l i a .C h i v i t e-M a t t h e w s @ b i s . g s i . go v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 3 2 8 0
MA I N T A I N I N G O U R C O M M IT M E N T T O A NOP E N
EC O N O M Y
T h e r e a r e s u b s t a n t i a l b e n e f i t s f r o m i n t e r n a t i o n a l o p e n n e s s a n d t h e l i n k s
t o t r a d e .T h e O E C D o b s e r v e s a 1 0 p e r c e n t i n c r e a s e i n t r a d e o p e n n e s s
w i l l t r a n s l a t e t o a 4 p e r c e n t i n c r e a s e i n pe r c a p i t a i n c o m e .4 9T h U K i s
t h e s e c o n d l a r g e s t r e c i p i e n t o f F o r e i g n D i r e c t I n v e s t m e n t ( F D I ) ,
o f f s h o r i n g b y o v e r s e a s c o m p a n i e s , w h i l e t h e U K i s a s u b s t a n t i a l e x p o r t e r
o f o f f s h o r a b l e s e r v i c e s .
4 9O E C D ( 2 0 0 3 ) , S o u r c e s o f E c o n o m i c G r o w t h i n O E C D C o u n t r i e s , O E C D , P a r i s
h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / d a c / i c t c d / d o c s / o t h e r d o c s / O t h e r O E C D _ e c o _ gr o w t h . p d f
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O n-g o i n g r e s e a r c h:
 A n a l y s i sof th e pe r f o r m a n c eof tr a d eag r e em e n t s ( F r a m e w o r k
C o n t r a c t ) .T h i s r e s e a r c hw i l lp r o v i d e q u a n t it at i v e a n d q u a l i t a t i v e
a s s e s s m e n t s o f t h e i m p a c t s o f a r a n g e o f t r a d e a g r e e m e n t s .I tw i ll b e
u s e dt o a s s i s tGo v e r n m e n t, b o t h i n n e g o t i a t i n g t r a d e a g r e e m e n t s a n d
w o r k i n g w i t h o t h e r c o u n t r i e s t o a ss e s s t h e i m p a c t o f l i b e r a l i s a t i o n o n
t h e m , a n d t o a s s i s t i n t h e d e s i g n o f a i d f o r t r a d e a s s i s t a n c e .I t ta k e s
t h ef o r m o f s e v e r a l s h o r t s t u d i e s o f i n d i v i d u a l a g r e e m e n t sa n di s s u e s .
T h e s e s t r e n g t h e n t h e e v i d e n c e b a s e f o r t r a d e l i b e r a l i s a t i o n a n d h e l p
p o l i c yo l l e a g u e s i n f l u e n c e o t h e r c o u n t r i e s .A r e l a t e d c o n t r a c t t o
d e v e l o p a s o f t w a r e t o o l f o r t h e a n a l y s i s o f t r a d e a g r e e m e n t s i s
u n d e r w a y .
C o n t a c t :P e e r . D o d d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 2 2 5
 T r a d efa c i l i t a t i o nin th e U K .W o r k i n g w i t h C u s t o m s & E x c i s e, t h i s i sa
s e r i e s o f s m a l l p r o j e c t s t o a s s e s s t h e s c o p e f o r r e d u c i n g t h e
r e g u l a t o r y b u r d e n a n d t i m e t a k e n i n m o v i n g g o o d s i n a n d o u t o f t h e
U K .
C o n t a c t :P e e r . D o d d @ bi s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 2 2 5
 M o n i t o r i n g p r o t e c t i o n i s t t r a d e a n d s t a t e a i d p o l i c i e s w o r l d w i d e. BI S
i sw o r ki n gw i t h a r a n g e o f t h i n k t a n k s a r o u n d t h e w o r l dt op r o d u c e
o b j e c t i v e a n a l y s i s o f a w i d e r a n g e o fG o v e r n m e n ti n t r v e n t i o n s,
d o c u m e n t w h a t o t h e rG o v er n m e n ts a r e d o i n g , a s s e s s t h e i r i m p a c t
a n d r e c o m m e n d l e s s d i s t o r t i o n a r y i n t e r v e n t i o n s a n d w a y s i n w h i c h t o
r e m o v e t h e d i s t o r t i o n .A s a r e s u l t o f t h i s r e s e a r c h , G l o b a l T r a d e A l e r t
w a sl a u n c h e d i ns u m m e r2 0 0 9a n d h a s b e c o m e t h e l a r g e s t a n d m o s t
r e s p e c t e d i n de p e n d e n t m o n i t o r i n g s e r v i c e o f a l l i n t e r v e n t i o n s w h i c h
c o u l d p o t e n t i a l l y b e p r o t e c t i o n i s t o r l e a d t o p r o t e c t i o n i s m b y o t h e r s . I t
p r o v i d e s a f r e e a c c e s s w e b s i t e l i s t i n g a l l p o t e n t i a l l y p r o t e c t i o n i s t
i n t e r v e n t i o n s w h i c h i s f u l l y s e a r c h a b l e , b y c o u n t r y a n d s ec t o r . I t s
d e t a i l e d r e p o r t i n g h a s b e c o m e v e r y w i d e l y u s e d.
C o n t a c t :P e e r . D o d d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 2 2 5
OP E N I N G M A R K E T S F O RT H E B E N E F I T O FU K
B U S I N E S SE S
A st h e U K a l r e a d y h a s a n o p e n e c o n o m y, t h e c h al l e ng i s t r e m a i n
i n n o v a t i v e ,r e d u c e c o s t s t o e x i s t i n g m a r k e t s, c r e a t e n e w p r o d u c t s a n d
o p e n n e w m a r k e t s .
T h e m a i n f o c u s o fB I S ’e c o n o m i c r e s e a r c h a n d a n a l y s i s i s t o s t r e n g t h e n
t h eu n d e r s t a n d i n g o f h o w i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d i n v e s t m e n t c o n t r i b u t e s
t o th e p e r f o r m a n c e o f b u s i n e s s e s a n d o f t h e U K e c o n o m y . T h e r e s e a r c h
a l s o i n v e s t i g a t e s t h e m a i n b a r r i e r s a n d m a r k e t f a i l u r e s w h i c h c o u l d
p r e v e n t t h e U K f r o m e x p l o i t i n g i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d i n v e s t m e n t
o p p o r t u n i t i e s e f f e c t i v e l y a n d w h e r e U K T I a c t i o n i s m o s t ne e d e d .
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T h e r e s e a r c h b r o a d l y f a l l s i n t ot w oc a t e g o r i e s :
a ) B e n e f i t s o f t r a d e a n d i n v e s t m e n t . E x a m p l e s o f t h e a r e a s o f i n t e r e s t i n
t h i s c a t e g o r y i n c l u d e t h e i m p a c t s o f t r a d e a n d i n v e s t m e n t o n
p r o d u c t i v i t y , i n n o v a t i o na df i r m s u r v i v a l .
b ) B a r r i e r s t o t ra d e . T h e i n t e r e s t h e r e l i e s i n i m p r o v i n g u n d e r s t a n d i n g o f
t h e b a r r i e r s t o e x p o r t i n g w h i c h a r e f a c e d b y f i r m s , i n c l u d i n g t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f f i r m s w h i c h e x p e r i e n c e p a r t i c u l a r b a r r i e r s .
R e c e n t l y P u b l i s h e d:
 T h e E f f e c t o f F o r e i g n M e r g e r s a n d A c q u i s i t i o n so n U K P r o d u c t i v i t y
a n d E m p l o y m e n t( O c t o b e r 2 0 0 9 ) .5 0 T hi s r e s e a r c hi n v e s t i g a t ed t h e
e f f e c t s o f f o r e i g n m e r g e r s a n d a c q u i s i t i o n s o n U K p r o d u c t i v i t y ,
e m p l o y m e n t , p r o f i t a b i l i t y a nd c o m p e t i t i o n . T h e p r o j e c ta n a l y s ed
t h e s e e f f e c t so n e, t w o, a n df i v ey e a r s p o s t-ac q u i s i t i o n .I n a d d i t i o n , i t
i n v e s t i g a t ed h o w t h e s e e f f e c t s v a r y b y t h e c o u n t r y / r e g i o n o f o r i g i n o f
t h e a c q u i r i n g f i rm a n d b y s e c t o r . T h e w o r k c o v e r e db o t h t h e
m a n u f a c t u r i n g a n d s e r v i c e s s e c t o r s .T h i s e v i d e n c e w i l l i n c r e a s e
u n d e r s t a n d i n g o f t h e e f f e c t s o f fo r e i g n m e r g e r s a n d a c q u i s i t i o n s o f
U K p l a n t s a n d w i l l b e u s e d t o i n f o r m U K T I p o l i c y w i t h r e g a r d t o t h i s
f o r m o f f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t .
C o n t a c t :H a n n a h . C h a p l i n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 4 9 9 1
 T h e s t r en g t h s a n d t h e p o t e n t i a l o f s e c t o r s s u p p o r t e d b y U K T I S e c t o r
G r o u p(J a n u a r y2 0 1 0 ).5 1 T h i s p r o j e c t a n a l y s ed w h e r e U K c a p a b i l i t y
l i e s a n d w h e r e o p p o r t u n i t i e s e x i s t i n 1 7 s e c t o r s a c r o s s 1 1 o v e rs e a s
m a r k e t s . T h e r e s e a r c hd e v e l o pe da n u n d e r s t a n d i n g o f U K e x p o r t
pe r f o r m a n c ei n e a c h o f t h e s e s e c t o r s a n d w a sc o m p l e m e n t e d b y a n
a n a l y s i s o f t h e i m p o r t n e e d s o f e a c h o f t h e d e s t i n a t i o n c o u n t r i e s .T h e
p r o j e c tp r o v i d e de v i e n c e o n t h e s e c t o r s f o r w h i c h t h e U K h a s g o o d
p o t e n t i a l f o r f u t u r e e x p o r t g r o w t h a n d t h o s e w i t h l e ss p o t e n t i a l . T h i s
a n a l y s i s w i l la i d n o p e n i n g m a r k e t s f o r U K b u s i n e s s b y p r o v i d i n g
d i r e c t i o n a s t o w h i c h d e s t i n a t i o n m a r k e t s p r o v i d e t h e b e s t e x p o r t
o p p o r t u n i t i e s f o r t h e i r s e c t o r .
C o n t a c t :H a n n a h . C h a p l i n@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 4 9 9 1
5 0h t t p s : / / w w w . u k t r a d e i n v e s t . g o v . u k / u k t i / f i l e D o w n l o a d / m e r g e r s . p d f ? c i d = 4 3 8 8 0 3
5 1
h t t p s : / / w w w . u k t r a d e i n v e s t . g o v . u k / u k t i / a p p m a n a g e r / u k t i / a b o u t u s ? _ n f p b = t r u e & p o r t l e t _ 3 _
3 9 _ a c t i o n O v e r r i d e = % 2 F p u b % 2 F p o r t l e t s % 2 F g e n e r i c V i e w e r % 2 F s h o w C o n t e n t I t e m & _ w i n d
o w L a b e l = p o r t l e t _ 3 _ 3 9 & p o r t l e t _ 3 _ 3 9 n a v i g a t i o n P a g e I d = % 2 F a i m s _ a n d _ o b j e c t i v e s & p o r t l e t
_ 3 _ 3 9 n a v ig a t i o n C o n t e n t P a t h = % 2 F B E A + R e p o s i t o r y % 2 F 3 2 8 % 2 F 4 2 9 6 7 3 & _ p a g e L a b e l = a i m
s _ o b j e c t i v e s
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O n-g o i n g r e s e a r c h :
 A n a l y s i s o f U K s e r v i c e s t r a d e a t f i r m l e v e l. T h i s p r o j e c t u s e s d a t a
f r o m t h e i n t e r n a t i o n a l t r a d e i n s e r v i c e s ( I T I S ) i n q u i r y t o g a i n f u r t h e r
i n s i g h t s i n t o U K f i r m s w h i c h t r a d e i n s e r v i c e s . T h e r e s e a r c h wi l l
i n v e s t i g a t e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e n u m b e r o f m a r k e t s t o w h i c h
a f i r m e x p o r t s a n d l a b o u r p r o d u c t i v i t y , t o t a l f ac t o r p r o d u c t i v i t y ,
e m p l o y m e n t ,a n d f i r m c l o s u r e . T h e a n a l y s i s w i l l a l s o s e e k t o
d e t e r m i n e f i r m c h a r a c t e r i s t i c s a s s o c i a t e d w i t h e x p o r t i n gt o a n
e m e r g i n g m a r k e t .
C o n t a c t: H a n n a h . C h a p l i n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 4 9 9 1
 S t u d y o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n n o v a t i o n , e x p o r t i n g a n d t h e u s e
o f e-c o m m e r c e ( Co m m u n i t yIn n o v a t i o nSu r v e y , C I S2 0 0 7 ). T h i s
r e s e a r c h p r o j e c t w i l l i n v e s t i g a t e t h e n a t u r e a n d c a u s a l i t y o f l i n k s
b e t w e e n i n n o v a t i o n a n d p r o d u c t i v i t y a n d b e t w e e n e s t a b l i s h m e n t
g r o w t h , e x p o r t i n g a n d i n n o v a t i o n . I t w i l l a l s o e x a m i n e t h e
d e t e r m i n a n t s o f e x p o r t i n g a n d f i r m c h a r a c t e r i s t i c s a s s o c i a t e dw i t h
e x p o r t i n g t o E U a n d n o n-E U m a r k e t s . F i n a l l y , i t w i l l l o o k a t t h e
d e t e r m i n a n t s o f e x p o r t i n g v i a e-c o m m e r c e , a n d o f e x p o r t i n t e n s i t y
a t t r i b u t e d t o e-c o m m e r c e .
C o n t a c t :H a n n a h . C h a p l i n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 4 9 9 1
EN S U R I N GU KC I T I Z E N S C A N T A K E FU L L
AD V A N T A G E O F F U T U R E EC O N O M I C
O P P O R T U N I T I E S
T h e U K e c o n o m y i s c u r r e n t l y g o i n g t h r o u g h c h a n g e s l e d b y g l o b a l i s a t i o n
a n d r a p i d t e c h n o l o g i c a l c h a n g e .T h i s i s o p e n i n g up n e w o p p o r t u n i t i e s.
Ho w e v e ri n d i v i d u a l s a n d b u s i n e s s e s h a v e t o a d a p t t o t h e s e n e w
c i r c u m s t a n c e s .T h e s k i l l s i n t h e e c o n o m y n e e d t o m e e t t h e n e e d s o f
e m p l o y e r s a n d r e a l i s e t h e p o t e n t i a l o f i n d i v i d u a l s .T h e U Kh a s b e n e f i t e d
h u g e l y f r o m f o r e i g n d i r e c t i n v e s tm e n t i n f l o w s a s a r e s u l t o f h a v i n g a n
o p e n , n o n-p r o t e c t i o n i s t e c o n o m y w i t h a f l e x i b l e l a b o u r m a r k e t .T h e
Go v e r n m e n t’s r o l e i s t o h e l pp r o v i d e n e w a n d i n n o v a ti v e w a y s o f
w o r k i n g , a s s i s t i n g t h e c r e a t i o n o fa m o r e s k i l l e d , c o n f i d e n t a n d a d a p t a b l e
w o r k f o r c e .Re s e a r c h i n t h i s a r e a c o v e r s w o r k o n l a b o u r m a r k e t
i n s t i t u t i o n s a n d c h a r a c t e r i s t i c s a s w e l l o n s k i l l s n e c e s s a r y t o s u p p o r t t h e
U K.
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 U Kma n a g e m e n tca p a b i l i t y. T h e M a n u f a c t u r i n g S t r a t e g y a n d t h e N e w
O p p o r t u n i t i e s W h i t e P a p e r b o t h h i g h l i g ht e d t h e i m p o r t a n t r o l e t h a t
m a n a g e r s a n d l e a d e r s p l a y i n i d e n t i f y i n g a n d r e s p o n d i n g t o t h e
p o t e n t i a l m a r k e t o p p o r t u n i t i e s t h a t g l o b a l i s a t i o n c o n t i n u e s t o c r e a t e
f o r U K c o m p a n i e s . R e s e a r c h h a s f o u n d t h a t t h e U K l a g s b e h i n d s o m e
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o f i t s k e y c o m p e t i t o r s i n t e rm s o f m a n a g e r i a l s k i l l s a n d t h a t t h i s
c o n t r i b u t e s t o t h e U K p r o d u c t i v i t y g a p . W o r k i n g w i t ht h eU K
C o m m i s s i o n f o r E m p l o y m e n t a n d S k i l l s, U K C E S , BI w i l l u n d e r t a k e
s o m e f u r t h e r a n a l y s i s e x p l o r i n g w a y s i n w h i c h t h e U K c a n e n h a n c e
t h e q u a l i t y o f m a n a g e m e n t a n dl e a d e r s h i p s k i l l s .
C o n t a c t: D a v i d . C a m p b e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 0 9 5 0
R e s e a r c h p r o p o s a l s :
 A p p r e n t i c e s h i p s c o s t b e n e f i t a n a l y s i s .A s p a r t o f w i d e r w o r k o n
r e t u r n s t o q u a l i f i c a t i o n s ,B I S w i l l c o m m i ss i o n a n u p d a t e t ot h e 2 0 0 7
r e s e a r c h o n r e t u r n s a n d r a t e s o f r e t u r n t o a p p r e n t i c e s h i p s . M a k i n g
u s e o f w a g e a n d e m p l o y m e n t d a t a f r o m t h e L a b o u r F o r c e S u r v e y ,
a n d a d m i n i s t r a t i v e a n d e m p l o y e r c o s t s d a t a , t h e s t u d y w i l l e s t i m a t e
N P V s t o a p p r e n t i c e s h i p a t l e v e l2 a n d l e v e l 3 a c r o s s a n u m b e r o f k e y
s e c t o r s . A r a n g e o f o t h e r p r o j e c t s i s l i k e l y t o b e c o m m i s s i o n e d b y t h e
L S C / N A S t o e v a l u a t i o n v a r i o u s a s p e c t s o f t h e d e l i v e r y o f
a p p r e n t i c e s h i p , a n d r e s e a r c h w i l l b e u n d e r t a k e n i n t o a p p r e n t i c e s h i p
p a y i n s u p p o r t o f t h e Lo w P a y C o m m i s s i o n ' s w o r k o n b r i n g i n g
a p p r e n t i c e s h i p i n t o t h e n a t i o n a l m i n i m u m w a g e f r a m e w o r k .
C o n t a c t :C h r i s . C l i t t l e r @ b i s . g s i . g o v . u k, 0114 259 1148
M A I N T A I N I N G H I G H S T AND A R D S F O R B O T H
C O N S U M E R S A N D W O RK E R S
T h eGo v e r n m e n t i s c o m m i t t e d t o p r o t e c t i n g t h e r i g h t s o f e m p l o y e e s w h o
c a n o f t e n b e t h e m o s t v u l n e r a b l e i n c h a n g i n g e n v i r o n m e n t s .BI S
e n c o u r a g e s m i n i m u m e m p l o y m e n t s t a n d a r d s t h a t a r e s e n s i t i v e t o
b u s i n e s s c o n d i t i o n s .T h e v u l n e r a b l e w o r k e r s e n f o r c e m e n tf o r u m
e s t a b l i s h e d i n J u n e 2 0 0 7 , c h a i r e d b yEm p l o y m e n tRe l a t i o n sMi n i s t e r P a t
M c F a d d e n, l o o k e di n t o t h e s c a l e a n d n a t u r e o f t h e a b u s e o f w o r k e r s
r i g h t s a n d a s s e s s e s t h e a b i l i t y o f t h e e n f o r c e m e n t f r a m e w o r k t o r e v e r s e
t h e s e v i o l a t i o n s .
E n s u r i n g t h a t c o n s um e r s a r e t r e a t e d f a i r l y a n d c a n m a k e i n f o r m e d
d e c i s i o n s i s k e y t o t h e d e l i v e r y o f f r e e a n d f a i r m a r k e t s . C u r r e n t l y th e
D e p a r t m e n t’ s r s e a r c h i n t h i s a r e a f o c u s e so nt h ea n a l y s i s o f c o n s u m e r
d e b t i n o r d e r t oa d r e s s o u r s h o r t- t o m e d i u m-t e r p o l i c y n e e d s .
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R e c e n t l y P u b l i s h e d:
 D e b tAn a l y s i s– We a l t h a n dAs s e t sSu r v e y( 2 0 0 9 ).5 2 T h i ss t u d y
a n a l y s e dt h e b o r r o w i n g a n d a r r e a r s d a t a f r o m W a v e 1 o f t h e W e a l t h
a n d A s s e t s S u r v e y ( W A S ) , f o r t h e p u b l i c a t i o n o f t h e W a v e 1 r e p o r t .
T h e o v e r a l l a i mw a st o p r o v i d e a n o v e r v ie w o f t h e m a i n m e a s u r e s
r e l a t i n g t o u n s e c u r e d b o r r o w i n g , a r r e a r s a n d t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s e
w i t h i n t h e p o p u l a t i o n .F o c u s i n g o n c r e d i t c o m m i t m e n t s a n d a r r e a r s
( i n c l u d i n g h o u s e h o l d b i l l s ) , i t a l s o c o n s i d e re dt h e o v e r l a p s w i t h
s e c u r e d b o r r o w i n g ( t o p r o v i d ea l i n k t o p r o p e r t y w e a l t h ) a n d w i t h
i n f o r m a l b o r r o w i n g ( t o l a y t h e f o u n d a t i o n f o r f u t u r e a n a l y s i s ) .
C o n t a c t :P h i l i p . O d o n n e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 7 6 4
 F a i r T r e a t m e n t a t S u r v e y W o r k S u r v e y 2 0 0 8( Se p t e m b e r 2 0 0 9 ). 5 3T h i s
u p d a t e s t h e f i n d i n g s f r o m t h e p r e v i o u s F a i r T r e a t m e n t a t W o r k
S u r v e y a n d i n c o r p o r a t e s t h e e a r l i e r A w a r e n e s s o f E m p l o y m e n t R i g h t s
s u r v e y . T h e s u r v e y c o l l e c t e d 4 , 0 0 0 f a c e-t o-f a c e i n t e r v i e w s t o g e t a
r e p r e s e n t a t i v e p i c t u r e o f p e o p l e ' s pe r c e p t i o n s o f u n f a i r t r e a t m e n t i n
t h e w o r k p l a c e . E a c h r e s p o n d e n t t o t h e s u r v e y w a s a s k e d a b o u t a n y
p r o b l e m s w i t h e m p l o y m e n t r i g h t s a n d d i s c r i m i n a t i o n ( e . g . g e n d e r ,
r a c e , e t h n i c i t y , r e l i g i o n , d i s a b i l i t y , a g e , e t c . ) , h o w t h e s e a r e r e s o l v e d
a n d h o w a w a r e t h e ya r e o f t h e i r r i g h t s u n d e r c u r r e n t l e g i s l a t i o n . T h i s
i n f o r m a t i o n w a s c o l l e c t e d a l o n g s i d e p e r s o n a l a n d w o r k p l a c e
c h a r a c t e r i s t i c s t o c r e a t e a u n i q u e s o u r c e a n d a v a l u a b l e p i e c e o f t h e
e v i d e n c e b a s e a s p a r t o f t h e o n g o i n g e v a l u a t i o n a n d m o n i t o r i n g o f a
r a n g eo f e m p l o y m e n t r e l a t i o n s t h e m e s . A d d i t i o n a l i n t e r v i e w s w e r e
c a r r i e d o u t w i t h a s a m p l e o f p e o p l e a g e d 6 0 o r o l d e r .
C o n t a c t :I a n . R u t h e r f o r d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 5 9 3 4
O n-g o i n g r e s e a r c h:
 Y o u G o vDe b tTr a c k e rSu r v e y .U n d e r s t a n d i n g t h e d y n a m i c s o f o v e r-
i n d e b t e d n e s s w i l l h e l p i m p r o v e p o l i c y m a k e r s ’ k n o w l e d g e o f t h e
p r e c u r s o r s o f o v e r-i n d e b t d n e s s i n t h e c u r r e n t e n v i r o n m e n t .T h e
Y o u G o v D e b t T r a c k e r S u r v e y i s a n i n t e r n e t-b a s d s u r v e y t o c o l l e c t
u p-t o-d a t e i nf o r m a t i o n r e g a r d i n g c o n d i t i o n s f a c i n g c o n s u m e r s a n d
w i l lh e l p t o i d en t i f y t h o s e m o s t i n n e e d o f a s s i s t a n c ed u r i n g t e s t i n g
e c o n o m i c c o n d i t i o n s .T h e s t u d yc o m p r i s e sa n a t i o n a l l y-
r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e o f 3 , 0 0 0 i n d i v i d u a l s r u n e v e r yt h r e em o n t h s.
S t a t i s t i c a l an a l y s i sc o u l d h e l p i d e n t i f yw h i c h f a c t o r s a r e m o s t
e f f e c t i v ef o r p r e d i c t i n g s e v e r e o r e n t r e n c h e d f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s .
R e s u l t s f r o m t h i s a n a l y s i s c o u l d h e l pd e v e l o p b o t hs h r t- a n d
m e d i u m-t e r m p o l i c y .
C o n t a c t :P h i l i p . O d o n n e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 7 6 4
5 2h t t p : / / w w w . s t a t i s t i c s . g o v . u k / d o w n l o a d s / t h e m e _ e c o n o m y / w e a l t h-a s s e t s-2 0 0 6-
2 0 0 8 / W e a l t h _ i n _ G B _ 2 0 0 6 _ 2 0 0 8 . p d f
5 3h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 2 80 9 . p d f
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 A n a l y s i s o f d a t a f r o mC o n s u m e r C r e d i t C o u n s e l l i n g S e r v i c e ( C C C S ).
D a t a f r o m d e b t a d v i c e a g e n c i e s c a n b e a v a l u a b l ea n d t i m e l ys o u r c e
o f i n f o r m a t i o n o n t h e e x t e n t o f i n d e b t e d n e s s a n d c h a r a c t e r i s t i cs o f
i n d e b t e d h o u s e h o l d s , o n e t h a t i s c u r r e n t l y r e l a t i v e l y u n d e r u t i l i s e d .
S u c h d a t a c a n p r o v i d e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n c l i e n t s’ f i n a n c i a l
b a l a n c e s h e e t s , t o g e t h e r w i t h d a t a o n d e b t h i s t o r i e s , d e m o g r a p h i c s
a n d s o c i o-e o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s .I n l o o k n g t oe x p a n d t h e e v i d e n c e
b a s e f o r o v e r-i n d e b t e d n e s s , w eh a v e c o m m i s s i o n e d a n a l y s i s o f d a t a
f r o m C C C St oh e l pi n f o r m p o l i c y-m a k i n g .
C o n t a c t :P h i l i p . O d o n n e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 7 6 4
 A n a l y s i s o fHo u s e h ol d An n u a lDe b t o r s ( H A D ) d a t a .T h e H A D i s
c o l l e c t e d i n t h e i n t e r v e n i n g y e a r s b e t w e e n t h e 2-y e a r l y w a v e s o f t h e
W A S a n d i s b a s e d o n as u b-s e t o f W A S r e s p o n d e n t s w h oi d e n t i f y
t h e m s e l v e s a s h a v i n g p r o b l e m s w i t h t h e i r d e b t s .T h i s l o n g i t u d i n a l
d a t a c a n t h e r e f o re b e c o m b i n e d w i t h d a t a f r o m t h e W A S t o a n a l y s e
t h e e x t e n t a n d d e v e l o p m e n t o f c o n s u m e r i n d e b t e d n e s s o v e r t i m e i n
o r d e r t o i n f o r m BI S p o l i c i e s t o d e a l w i t h o v e r-i n d e b t e d n e s s a n d
r e l a t e d i s s u e s .
C o n t a c t :P h i l i p . O d o n n e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 7 6 4
 R e s e a r c h i n t o t h e C r e d i t a n d S t o r e C a r d M a r k e t. T h i s r e s e a r c h w i l l
p r o v i d ee v i d e n c e t o i n f o r m t h e G o v e r n m e n t ’ s C r e d i t a n d S t o r e C a r d
R e v i e w ’ s c o n c l u s i o n s . T h e r e s e a r c h f o c u s e s o n : c o n s u m e r s ’ c u r r e n t
e x p e r i en c o f u s i n g c r e d i t a n d s t o r e c a r d s ; h o w c o n s u m e r s t h i n k t h e y
w i l l b e a f f e c t e d b y , a n d r e s p o n d t o , v a r i o u s o p t i o n s f o r r e f o r ma n d;
c o n s u m e r p r e f e r e n c e s a r o u n d t r a d e-o f f s a r i s i n g f r o m p r o p o s e d
r e f o r m s . T h em e t h o d o l o g yw i l li n c l u d ea f a c e-t o-f a c e s u r v e y t o co l l e c t
q u a n t i t a t i v e d a t a a n d a d e l i b e r a t i v e f o c u s g r o u p a p p r o a c h t o g a t h e r
q u a l i t a t i v e d a t a , w h i c h e x p l o r e s c o n s u m e r a t t i t u d e s a n d b e h a v i o u r i n
g r e a t e r d e p t h .
C o n t a c t :P h i l i p . O d o n n e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 02 07 2 1 5 6 7 6 4
 R e s e a r c hi n t oI n t e r n a t i o n a l E x p e r i e n c e i n t h e R e g u l a t i o n o f t h e C r e d i t
a n d S t o r e C a r d M a r k e t .T h i s p r o j e c t w i l lr e s e a r c h f e a t u r e s o f
i n t e r n a t i o n a l c r e d i t a n d s t o r e c a r d m a r k e t s a n d h o w t h e y a r e
r e g u l a t e d . A n u m b e r o f m a r k e t s o u t s i d e t h e U K h av e p r o p o s e a n d / o r
i m p l e m e n t e d n e w r e g u l a t o r y p r o p o s a l s r e l a t i n g t o c r e d i t a n d / o r s t o r e
c a r d s . T h e o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h i s t o p r o v i d e e v i d e n c e t o i n f o r m
t h eC r e d i t a n d S t o r e C a r dR e v i e w ’ s c o n c l u s i o n s , f o c u s i n g o n :ma r k e t
s t r u c t u r e a n d u s a g e o f c r e d i ta n d s t o r e c a r d s i n o t h e r c o u n t r i e sa n d;
cr e d i t a n d s t o r e c a r d r e g u l a t i o n i n o t h e r c o u n t r i e s , a n d t h e i r i m p a c t
o n b o t h i n d u s t r y a n d c o n s u m e r s .R e s e a r c h t h o d sw i l li n c l u d ed e s k
r e s e a r c h , i n-d e p t h i n t e r v i e w s , s u r v e y a n d q u a n t i t a t i v e i m p a c t
a n a l y s i s . I t w i ll l a r g e l y f o c u s o n U S a n d C a n a d i a n p r a c t i c e s , t h o u g h
o t h e r c o u n t r i e s w i l l b e a d d r e s s e d a s a p p r o p r i a t e , i n c l u d i n g A u s t r a l i a ,
N e w Z e a l a n d a n d S p a i n .
C o n t a c t: K a l v i n . B a h i a @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 5 5 8 7
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 C o m pu t e r s o f t w a r e a n d o t h e r d i g i t a l p r o d u c t s .O n e a i m o f t h e
C o n s u m e r L a w R e v i e w i s t o e n s u r e w e h a v e c o n s u m e r p r o t e c t i o n
w h i c h i s c a p a b l e o f r e a c t i n g q u i c k l y t o n e w a r e a s o f c o n s u m e r
d e t r i m e n t .I n c o m p u t e r s o f t w a r e a n d o t h e r d i g i t a l p r o d u c t s ,
l e g i s l a t i o n h a sn o t k e p t p a c e w i t h t e c h n o l o g y .C o n s u m e r s a r e
e m b r a c i n g t h e d i g i t a l e c o n o m y p u r c h a s i n g c o m p u t e r s o f t w a r e , f i l m s
a n d d i g i t a l c o n t e n t t o u s e i n m o b i l e p h o n e s a s d a t a f i l e s l e g a l l y
d o w n l o a d e d f r o m t h e i n t e r n e t .H o w e v e r ,i t i s u n c l e a r w h e t h e r t h e l a w
w o u l d t r e at d i g i t a l p r o d u c t s a s g o o d s , s e r v i c e s o r n e i t h e r , a n d
c o n s e q u e n t l y w h a t r e m e d i e s m i g h t b e a v a i l a b l e w h e n a d i g i t a l
p r o d u c t i s f a u l t y .T h i sr e s e a r c hl o o k st o g a i n e v i d e n c e a b o u t w h e t h e r
c h a n g e s a r e n e c e s s a r y t o d e a l m o r e e f f e c t i v e l y w i t h d i g i t a l c o n t e n t ,
i nc l u d i n g w h a t p r o b l e m s t h e e x i s t i n g l a c k o f l e g a l c l a r i t y i s c a us i n g
f o r b u s i n e s s a n d c o n s u m e r s ,a n d p o s s i b l e o p t i o n s f o r r e f o r m .
C o n t a c t: D u n c a n . L a w s o n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 55 4 6 4
 Su r v e y o f E m p l o y m e n tT r i b u n a l s A p p l i c a t i o n s2 0 0 8a n d fo l l o w-u p
su r v e y o fre p r e s e n t a t i v e s .T h e a i m o f t h e s u r v e y i s t o p r o v i d e
i n f o r m a t i o n o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f c l a i m a n t s a n d e m p l o y e r s a n d
t h e i r e x p e r i e n c e s , o u t c o m e s a n d a t t i t u d e s t o w a r d s t h e E m p l o y m e n t
T r i b u n a l s ( E T ) s y s te m . T h e f i n d i n g s w i l l p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p a r t i e s i n v o l v e d a n d t h e f a c t o r s t h a t i n f l u e n c e
t h e o u t c o m e o f E m p l o y m e n t T r i b u n a l a p p l i c a t i o n s ( e . g . t h e r e a s o n s
f o r t h e d i s p u t e , t h e u s e o f w o r k p l a c e p r o c e d u r e s , s o u r c e s o f a d v i c e ,
th e u s e o f r e p r e s e n t a t i v e s , t h e p a r t p l a y e d b y A C A S , a n d t h e c o s t s
i n c u r r e d b y t h e p a r t i e s ) . T h e s u r v e y w i l l a l s o p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y
t o c o l l e c t i n f o r m a t i o n o n t h e e x t e n t o f t h e u s e o f c o m p r o m i s e
a g r e e m e n t s , a g a i n b o t h i n E T c a s e s a n d c a s e s s e t t l e d w i t h ou t
r e c o u r s e t o a n E T .A f o l l o w-u p s u r v e y i s b e i n g c a r r i e d o u t w i t h
p a r t i e s ' r e p r e s e n t a t i v e s , w h o p l a y a c r i t i c a l r o l e i n t h e m a n a g e m e n t o f
E T c a s e s , i n a d v i s i n g c l i e n t s o n t h e i r r i g h t s a nd a p p r o p r i a t e c o u r s e s
o f a c t i o n ,a n d i n m a n y c a s e s , a c t i n g a s i n t e r m ed i a ri e s i n c l i e n t s '
d e a l i n g s w i t h A C A Sa n d t h e T r i b u n a l S e r v i c e . T h e s u r v e y w i l l p r o v i d e
i n f o r m a t i o n o n t h e u s e o f a l t e r n a t i v e m e t h o d s o f d i s p u t e r e s o l u t i o n
a n d t h e i r v i e w s o n t h e s e , a s w e l l a s o n t h e u s e o f c o m p r o m i s e
a g r e e m e n t s .
C o n t a c t :H u l y a .H o o k e r@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 2 6 9 2
 S i x t h W o r k p l a c e E m p l o y m e n t R e l a t i o n s S u r v e y ( W E R S 2 0 1 1 ) .W E R S
i s t h eG o v e r n m e n t' s p r i m a r y s o u r c e o f i n f o r m a t i o n o n t h e
e m p l o y m e n t r e l a t i o n s p r a c t i c e s i n t h e U K . P r e v i o u ss u r v e y s w e r e
c o n d u c t e d i n 1 9 8 0 , 1 9 8 4 , 1 9 9 0 , 1 9 9 8 a n d 2 0 0 4 . T h e s u r v e y p r o v i d e s a
n a t i o n a l l y r e p r e s e n t a t i v e a c c o u n t o f t h e s t a t e o f e m p l o y m e n t
r e l a t i o n s i n w o r k p l a c e s a c r o s s G r e a t B r i t a i n . T h e m a i n a i m s o f W E R S
a r e t o m a p t h e c h a n g i n g c o n t o u r s o f t h e e m p l o ym e n t e l a t i o n s i n
B r i t a i n o v e r t i m e ; p r o v i d e a s t a t i s t i c a l l y r o b u s t v a l i d a n d r e l i a b l e d a t a
b a s e o n B r i t i s h w o r k p l a c e e m p l o y m e n t r e l a t i o n s , w h i c h i s p u b l i c l y
a v a i lb l e a n d e a s i l y a c c e s s i b l e ; a n di n f o r m p o l i c y d e v e l o p m e n t a n d
s t i m u l a t e a n d i n f o r m d e b a t e a n dp r a c t i c e a m o n g e m p l o y e r s a n d
w o r k e r s , t h e i r o r g a n i s a t i o n s a n d t h e a c a d e m i c c o m m u n i t y a n d
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p r o v i d e f u l l r e p o r t o f t h e s u r v e y ' s m a i n f i n d i n g s . W o r k w i l l s h o r t l y b e
s t a r t i n g o n t h e s i x t h s u r v e y ; t h e f i e l d w o r k w i l l b e t a k i n g p l a c e i n 2 0 1 1 .
T h e o t h e r p r i n ci p a ls p o n s o r s a r e t h e E S R C , A C A S, U K C o m m i s s i o n
f o r E m p l o y m e n t a n d S k i l l s a n d t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e o f E c o n o m i c a n d
S o c i a l R e s e a r c h ( v i a a g r a n t f r o m t h e N u f f i e l d F o u n d a t i o n ) .
C o n t a c t :M a r k M c C o n a g h y @ b i s . g s i . go v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 6 3 5 1
R e s e a r c h p r o p o s a l s :
 W e a l t h a n dAs s e t sSu r v e y– s h o r t-t e r m i n d i c a t o r s .T h e W A S c o l l e c t e d
d a t a o n h o u s e h o l d s p r i o r t o t h e r e c e s s i o n a n d c o n t i n u e s t o c o l l e c t
i n f o r m a t i o no n am o n t h l yb a s i sf r o m t h e s a m e h o u s e h o l d s .I t c a n
t h e r e f o r e b eu s e d t o p r o v i d e b o t h s h o r t-t e r m i n d i c a o r s a n d a n a l y s e s ,
s p l i t b y v a r i o u s c h a r a c t e r i s t i c s ( e . g . t y p e o f h o u s e h o l d , n u m b e r o f
c h i l d r e n , h o u s i n g t e n u r e , e m p l o y m e n t s t a t u s , i n c o m e , a g e e t c ) .T h i s
p r o p o s e d p r o j e c t w o u l d u t i l i s e W A S d a t a t o c o n s t r u c t s h o r t-t e r m
i n d i c a t o r s o na r o l l i n g q u a r t e r l y b a s i s , w h i c hc o u l d c o n t r i b u t e t o a
w i d e r a n g e o f p o l i c y o b j e c t i v e s w i t h i n BI Sa n d a c r o s sG o v e r n m e n tt o
s u p p o r t p o l i c y-m a k i n g i n t h e c u r r e n t r e c e s s i o n .T h e s p e c i f i c p o l i c y
i n t e r e s t t o BI S w o u l d b e a r o u n d h o u s e h o l d i n d e b t e dn e s s a n d t h e
f i n a n c i a lp o s i t i o n o f s m a l l b u s i n e s s e s o rt h e s e l f-e m p l o y e d .H o w e v e r ,
a n a l y s i s c o u l d a l s o b e t a i l o r e d t o i n c o r p o r a t e i s s u e s a r o u n d t a x a t i o n ,
p e n s i o n s , s a v i n g s o r h o u s i n g .
C o n t a c t :P h i l i p . O do n n e l l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 6 7 6 4
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U n f a i r d i s c r i m i n a t i o n a t w o r k i s b a df o rth e i n d i v i d u a l w h o i s d e n i e d j o b s
a n d a c c e s s t o v o c a t i o n a l t r a i n i n ga n dc a n s u f f e r v i c t i m i s a t i o n a n d
h a r a s s m e n t b e c a u s e o f p r e j u d i c e . I ti s a l s o b a d f o r b u s i n e s s e s w h o a r e
d e n y i n g t h e m s e l v e s a c c e s s t o t h e w i d e s t p o o l o f t a l e n t . A d i v e r s e a n d
e q u a l w o r k f o r c e c a n b r i n g m a n y b e n e f i t s s u c h a s i n c r e a s e d m o t i v a t i o n , a
l o w e r t u r n o v e r o f s t a f f a n d a c c e s s t o w i d e r m a r k e t s .B I Sa i m s t o i m p r o v e
t h e q ua l i t y o f w or k i n g l i f e f o r i n d i v i d u a l s w h i l s tb e i n g f l e x i b l e a n d
w o r k i n g i n p a r t n e r s h i p t o m a i n t a i n a n d u p h o l d t h e c o n d i t i o n s f o r
b u s i n e s s s u c c e s s .
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 S u r v e y o f e m p l o y e r ’ s p o l i c i e s, p r a c t i c e sa n d p r e f e r e n c e s r e l a t e d t o
a g e( S E P P P ). T h i s s tu d y , c a r r i e d o u t i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e
D e p a r t m e n t o f W o r k a n d P e n s i o n s , w i l l p r o v i d e a m e a s u r e o f c h a n g e
f o r e m p l o y e r s ' p o l i c i e s , p r a c t i c e s a n d p r e f e r e n c e s r e l a t i n g t o a g e
f o l l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e E q u a l i t y ( A g e ) R e g u l a t i o n s 2 0 0 6 . T h e
s e c o n d a r y ai m o f t h e s t u d y i s t o p r o v i d e s t r a t e g i c i n f o r m a t i o n f o r
i s s u e s r e l a t i n g t o t h e d e f a u l t r e t i r e m e n t a g e . T h e k e y o b j e c t i v e s
i n c l u d e c o l l e c t i n g d a t a o n t h e n a t u r e a n d s c o p e o f e q u a l o p p o r t u n i t y
p o l i c i e s t h a t r e l a t e t o a g e , e m p l o y e r s ' u s e o f a g e a s a c r i t e r i o no r
c o n s i d e r a t i o n i n d e c i s i o n s a b o u t : r e c r u i t m e n t , s e l e c t i o n , p r o m o t i o n ,
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t r a i n i n g , a v a i l a b i l i t y o f f l e x i b l e w o r k i n g p r a c t i c e s , r e t i r e m e n t ,
r e d u n d a n c y , a n d p a y a n d n o n-p a y b e e f i t s ( s u c h a s h e a l t h i n s u r a n c e
a n d p e n s i o n s ) . T h e s t u d y w i l l e x p l o r e t h e r a t i o n a le b e h i n d t h e
a p p l i c a t i o n o f s u c h c r i t e r i a a n d e m p l o y e r s ’ a w a r e n e s s o f a g e
d i s c r i m i n a t i o n l e g i s l a t i o n ; i n p a r t i c u l a r t h e e x t e n t t o w h i c h e m p l o y e r s
a r e u s i n g t h e d e f a u l t r e t i r e m e n t a g e a n d t h e e x t e n t t o w h i c h
c o m p a n i e s h a v e a l t e r e d t h e i r r e t i r e m e n t a g e a s ar e s u l t o f t h e
r e g u l a t i o n s .
C o n t a c t :J a n e . C a r r @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 3 3 7 0
 M a t e r n i t y a n d p a t e r n i t y r i g h t s– s u r v e yo f p a r e n t s .T h i ss u r v e y i s
b e i n g c a r r i e d o u t i nc o n ju n c t i o n w i t h t h e D e p a r t m e n t f o r W o r k a n d
P e n s i o n s ( D W P ) .T h e s u r v e y w i l l p r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e
p r o v i s i o n ,t a k e-u p , e x p e r i e n c e s a n d v i e w s o f m a t e r n i t y r i g h t s a n d
b e n e f i t s i n B r i t a i n . A f o l l o w u p s u r v e y o f f a t h e r s i s a l s o b e i n g
c o n d u c t e d t o p r o v i d e in f o r m a t i o n o n t a k e-u p , e x p r i e n c e s a n d v i e w s
o f p a t e r n i t y r i g h t s a n d b e n e f i t s .
C o n t a c t :S h i l p a . P a t e l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 6 1 6 0
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5 .I M P R O V E T H E E C O N O M I C
P E RF O R M AN C E O F A L L E N G L I S H
R E G I O N S
O n 1 7t h D e c e m b e r 2 0 0 8 i n h i s s p e e c h t o t h e R o y a l S o c i e t y f o r A r t s, P e t e r
M a n d e l s o n s a i d t h a t “r e g i o n l e x p e r t i s e i s v i t a l f o r e n s u r i n g t h a t
i n d u s t r i a l p o l i c y i s d r i v e n b y k n o w l e d g e o f w h a t w o r k s o n t h e g r o u n d. ”5 4
H e o u t l i n e d t h ei m p o r t a n t f r o n t l i n e r o l e t h a t R D A s h a v e i n l e a d i n g u s o u t
o f t h e d o w n t u r n a n d d e l i v e r i n g e x i s t i n g r e g i o n a l p l a n s i n o n e c o h e r e n t
v i s i o n o fl o n g-t e r mg r o w t h .BI S a i m s t oh e l p e v e r y r e g i o n i n E n g l a n d
a c h i e v es u s t a i n a b l e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t a n d n a r r o w t h e ga pi n
g r o w t h r a t e s b e t w e e n r e g i o n st o n s u r e t h e r e i s o p p o r t u n i t y a n d s e c u r i t y
f o r a l l , w i t h r i s i n g p r o s p e r i t y a n d a b e t t e r q u a l i t y o f l i f e .
R e c e n t l y p u b l i s h e d :
 I m p a c t o f R e g i o n a l D e v e l o p m e n t A g e n c i e s ( R D A ) s p e n d i n g( M a r c h
2 0 0 9 ).5 5 T h ea i m o f t h i s p r o j e c ti s t o p r o v i d e a n a s s e s s m e n t o f t h e
i m p a c t o f s p e n d i n g b y e a c h o f t h e n i n e R D A s a n d t h e R D A n e t w o r k a s
a w h o l e . T h e p r i m a r y p u r p o s e o f t h i s r e p o r t i s t o s u m m a r i s e t h e
a v a i l a b l e e v i d e n c e o f t h e i m p a c t o f s p e n d i n g b y t h e R D A n e t w o r k a s a
w h o l e a t b o t h r e g i o na l a n d n a t i o n a l l e v e l , d r a w i n g o n t h o s e
e v a l u a t i o n s c o m m i s s i o n e d s i n c e t h e l a s t r e v i e w w h i c h c o m p l y w i t h
t h e s t a n d a r d s s e t o u t i n t h e Im p a c tEv a l u a t i o nFr a m e w o r k ( I E F )5 6a s
w e l l a s a n y o t h e r e a r l i e r e v i d e n c e w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h t h e I E F
p r i n c i p l e s . T h es e c o n d a r y p u r p o s e i s t o a s s e s s R D A s ’ a c h i e v e m e n t s
a g a i n s t t h e o b j e c t i v e s o f t h e i rCo r p o r a t eP l a na n d e a c h s p e c i f i c
p r o g r a m m e a n d p r o j e c t .
C o n t a c t :F r a n k . B o w l e y @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 7 5 7
 I m p r o vi n g t h e a s s e s s m e n t o f a d d i t i o n a l i t y( O c t o b e r 2 0 0 9).5 7T h i s w o r k
s e t o u t t o c a p t u r e e v a l u a t i o n e v i d e n c e o n a d d i t i o n a l i t y a s w e l l a s
e x p l o r e t h e l a t e s t t h i n k i n g o n p a r t i c u l a r a r e a s o f t h e a d j u s t m e n tt o
p o l i c y c h a n g e s, m o s t n o t a b l y a g g l o m e r a t i o n e c o n o m i e s a n dt h e i r
r e l e v a n c e f o r t h e m u l t i p l i e r a d j u s t m e n t . T h e s t u d y i s u n d e r p i n n e d b y
t h e I m p a c t E v a l u a t i o n F r a m e w o r k ( I E F ) p r o d u c e d f o r B E R R i n 2 0 0 6
a n d u p d a t e d i n 2 0 0 9.5 8I t s a i m e d a t t h o s e w h o c o m m i s s i o n , c o n d u c t
a n d u s e e v a l u a t i o n s t o i n f o r m a n d d e s i g n p o l i c y .
C o n t a c t: C a r o l . M u r r a y @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 0 1 5 9
5 4h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / a b o u t u s / m i n i s t e r i a l t e a m / S p e e c h e s / p a g e 4 9 4 1 6 . h t m l
5 5h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / w h a t w e d o / r e g i o n a l / r e g i o n a l-d e v-
a g e n c i e s / R e g i o n a l % 2 0 D e v e l o p m e n t % 2 0 A g e n c y % 2 0 I m p a c t % 2 0 E v a l u a t i o n / p a g e 5 0 7 2 5 . h t
m l
5 6h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 2 1 9 0 0 . p d f
5 7h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 3 1 9 6 . p d f
5 8h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 2 1 9 0 0 . p d fa n d
h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 4 0 9 5 . p d f
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 R D A E v a l u a t i o n P r a c t i c a l G u i d a n c e o n I m p l e m e n t i n g t h e I m p a c t
E v a l u a tio n F r a m e w o r k( D e c e m b e r 2 0 0 9 ).5 9 T h i s d o c u m e n t b u i l d s o n
t h e I m p a c t E v a l u a t i o n F r a me w o r k ( 2 0 0 6 ) b y p r o v i d i n g f u r t h e r d e t a i l
o n t h e a p p r o p r i a t e m e t h o d o l o g y t h a t s h o u l d b e u s e d b y R e g i o n a l
D e v e l o p m e n t A g e n c i e s ( R D A s ) w h e n c o n d u c t i n g i m p a c t e v a l u a t i o n .
I t s e t s o u t m e t r i c s t h a t R D A s s h o u l d u s e t o m e a s u r e t h e i m p a c t o f
t h e i r i n t e r v e n t i o n s a nd w i l l e n s u r e t h a t R D A s e v a l u a t i o n s a r e
u n d e r t a k e n o n a c o n s i s t e n t b a s i s . T h e p a p e r a l s o d e s c r i b e s s o m e
h i g h l e v e l r e q u i r e m e n t s f o r t h e s u b m i s s i o n a n d a p p r o v a l p r o c e s s f o r
R D A i m p a c t e v a l u a t i o n p l a n s .
C o n t a c t: C a r o l . M u r r a y @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 0 1 5 9
O n-g o i n g r e s e a r c h :
 T h e S p a t i a l E c o n o m i c s R e s e a r c h C e n t r e .6 0 T h e S p a t i a l E c o n o m i c s
R e s e a r c h C e n t r e i s b a s e d a t t h e L S E a n d b r i n g s t o g e t h e r l e a d i n g
r e s e a r c h e r s i n t h e f i e l d f r o m a c r o s s t h e c o u n t r y i n c l u d i n gt h o s e f r o m
t h e U n i v e r s i t i e s o f G l a s g o w , N e w c a s t l e , O x f o r d , S t r a t h c l y d e a n d
S w a n s e a .T h e C e n t r e i s f u n d e d b y a g r a n t o f £ 2 . 4 m i l l i o n o v e r a n
i n i t i a l t h r e e y e a r s , b y t h e E c o n o m i c a n d S o c i a l R e s e a r c h C o u n c i l
( E S R C ) , BI S, t h e D e p a r t m e n t f o r C o m m u n i t i e s a n d L o ca l G o v e r n m e n t
( C L G ) a n d t h e W e l s h A s s e m b l y G o v e r n m e n t .T h e a i m s a r e t o p r o v i d e
h i g h q u a l i t y i n d e p e n d e n t r e s e a r c h t o f u r t h e r u n d e r s t a n d i n g a s t o w h y
s o m e r e g i o n s , c i t i e s a n d c o m m u n i t i e s p r o s p e r ,w h i l eo t h e rs d o n ’ t .
R e s e a r c h w i l l f o c u s o n w h y t h e r e a r e d i s p ar i t i e s i n e c o n o m i c
p r o s p e r i t y a t a l l s p a t i a l l e v e l s i n c l u d i n g r e g i o n a l , c i t y-r e g i o n , l o c a l a n d
n e i g h b o u r h o o d .A d d i t i o n a l l y , t h e C e n t r e a i m s t o i n f l u e n c e a n d
i m p r o v e p o l i c y d e c i s i o n-m a k i n g a t t h e n a t i o n a l a n d l o c a l l e v e l s ,
c o n n e c t i n g U K p o l i c y m a k e r s w i t h in t e r n a t i o n a l e x p e r t i s e , r e s e a r c h
a n d g o o d p r a c t i c e i n d i a g n o s i n g a n d t a c k l i n g s u c h d i f f e r e n c e s .
C o n t a c t :F r a n k . B o w l e y @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 7 5 7
5 9h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 4 0 9 5 . p d f
6 0h t t p : / / w w w . s p a t i a l e c o n o m i c s . a c . u k /
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T h e D e p a r t m e n t u n d e r t a k e s e v a l u a t i o n s o f r e g u l a t i o n s , s t r a t e g i e s a n d
s p e n d i n g c o m m i t m e n t s( e v a l u a t i o n s o f t h e l a t t e ra r eg e n e r a l l y
a p p r o x i m a t e l y t h r e e t o f i v e y e a r s a f t e r t h e i n t r o d u c t i o n o f a p o l i c y). I n
a d d i t i o n t o f o c u s i n g o n t h e d i r e c t i m p a c t of a p o l i c y , i t i s i m p o r t a n t t o
k e e p a b r o a d s c o p e f o r e v a l u a t i o n t o e n s u r e c o n t i n u e d v a l u e f o r m o n e y
a n d t o i m p r o v e t h e e f f e c t i v e n e s s o f f u t u r e p o l i c i e s . E v a l u a t i o n s a r e a l s o
i m p o r t a n t t o a l l o w t h e D e p a r t m e n t t o p r i o r i t i s e p o l i c i e s m o v i n g f o r w a r d .
P o l i c ye v a l u a t i o n s a r e d e s i g n e d a n d m a n a g e d b y t h e t e a m s r e s p o n s i b l e
f o r t h e i n d i v i d u a l p o l i c y ( f o r e x a m p l e o f f i c i a l s i n U K T I a r e r e s p o n s i b l e f o r
e v a l u a t i n g t h e i m p a c t o f U K T I p o l i c i e s ) .A l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e
f i e l d w o r k a n d a n a l y s i s i s c o m m i s s i o n e d o u t t o i n d ep e n d e n t e x p e r t s ,
i n c l u d i n g p r i v a t e c o n s u l t a n c i e s a n d a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s .G e n e r a l l yt h e
D e p a r t m e n ti s p r o p o r t i o n a t e i n i t s a p p r o a c h t o e v a l u a t i o n a n d t a r g e t s
g r e a t e rr e s o u r c e s a t l a r g e r p o l i c i e s o r t h o s e w h e r e e x i s t i n g e v i d e n c e o n
e f f e c t i v e n e s s i s l i m i t ed .
P a r t n e r o r g a n i s a t i o n s w i l l a l s o u n d e r t a k e a n a l y t i c a l w o r k w h i c h w i l l
p r o v i d e B I S w i t h i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g k e y c u s t o m e r s a n d
u n d e r s t a n d i n g t h e i r v i e w s o n D e p a r t m e n t a l p o l i c i e s .
T h i s s e c t i o n c o n t a i n s a s a m p l e o f s o m e r e c e n t a n d o n-g o i n g e v a lu a t i o n s .
T h e n e w l y f o r m e d E v a l u a t i o n S t r a t e g y G r o u p ( E S G ) p r o p o s e s t o p r o d u c e
a f u l l e v a l u a t i o n s t r a t e g y d o c u m e n t l a t e r i n t h e y e a r . P l a n n e d f u t u r e
e v a l u a t i o n s i n c l u d e t h o s e e x a m i n i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f v a r i o u s
i n i t i a t i v e s i n c l u d e d i n r e c e n t l y a n n o u n c e ds t r a t e g i e s , s u c h a sN e w
I n d u s t r y , N e w J o b sa n d t h e S k i l l s S t r a t e g y .
M o r e i n f o r m a t i o n o n e v a l u a t i o n a t BI S c a n b e f o u n d o n t h e w e b s i t e
h t t p : / / w w w . be r r . g o v . u k / p u b l i c a t i o n s / e c o n o m i c s s t a t i s t i c s / e c o n o m i c s-
d i r e c t o r a t e / p a g e 2 1 9 7 9 . h t m l
R e c e n t p u b l i c a t i o n s :
 U K T I i n w a r d i n v e s t m e n t e v a l u a t i o n c a s e s t u d i e s ( M a r c h 2 0 0 9 ) .6 1T h e
e v a l u a t i o nc o n s i s t e d o f a r e v i e w o f l i t e r a t u r e a n d a n e x t e n d e d c a s e
s t u d y a p p r o a c h th a t i n c l u d e d c o n s u l t a t i o n n o t o n l y w i t h t h e Fo r e i g n
I n v e s t o r, b u t a l s o w i t h t h e i r m a r k e t c o n t a c t s a n d p o t e n t i a l s p i l l-o v e r
r e c i p i e n t s t og a t h e r q u a l i t a t i v e d a t a a n d e v i d e n c e o n s p i l l-o v e r







a n d t h e v a l u e a d d e d b y U K T I s u p p o r t. T h e p u r p o s e o f t h i s e v a l u a t i o n
w a s t o e v a l u a t e t h e e c o n o m i c i m p a c t a n d c o s t e f f e c t i v e n e s s o f U K T I ’ s
s u p p o r t f o r a t t r a c t i n g , g r o w i n g a n d r e t a i n i n g Fo r e i g nDi r e c t
In v e s t m e n t ,a n d a s s e s s a n d c r i t i c a l l y a p p r a i s e t h e e x t en t o f
( k n o w l e d g e ) s p i l l-o v e r s f r o m i n w a r d i n v e s t m e n t p r o j e c t s i n o r d e r t o
s t r e n g t h e n e v i d e n c e o n t h e e c o n o m i c r a t i o n a l e f o rG o v e r n m e n t
s u p p o r t f o r i n w a r d i n v e s t m e n t a n d t o p r o v i d e v a l u e f o r m o n e y .
C o n t a c t :N i l u m . P a t e l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 8 8 9 1
 S y n t h e s i s o f e v a l u a t i o n e v i d e n c e( O c t o b e r 2 0 0 9 ) .6 2 T h i s p r o j e c t
s y n t h e s i s ed BE R R’ s e x i s t i n g e v a l u a t i o n e v i d e n c e b a s e a n d a s s e s se d
w h e t h e r i t w a s p o s s i b l e t o i n f e r t h e c o n t r i b u t i o n ( o f i n d i v i d u a l
i n t e r v e n t i o n s ) t oh i g h-l e v e lD e p a r t m e n t a lo b j e c t i v e s , w i t h a p a r t i c u l a r
f o c u s o n i m p r o v i n g U K p r o d u c t i v i t y a n d i t s d r i v e r s .T h e p r o j e c t a l s o
s o u g h tt o i d e n t i f y a n y s p e c i f i c g a p s i n t h e e v i d e n c e b a s e ( e . g .
i d e n t i f i c a t i o n a n d m e a s u r e m e n t o f t h e c o u n t e r f a c t u a l ). Pa r t i c u l a r
e ff o r ts h o u l d b e m a d et o e n s u r e t h a t g o o d p r a c t i c e i s d e v e l o p e d a n d
d i s s e m i n a t e d t o i m p r o v e f u t u r e e v a l u a t i o n s a n d h e l p f i l l t h e g a p s .
C o n t a c t :C h r i s t o p h e r . B r y a n t @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 51 7 7 8 o r
J a s o n . H a y m a n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 0 1 1 6
 R e g i o n a l V e n t u r e C a p i t a l F u n d s ( R V C F ) e v a l u a t i o n( N o v e m b e r 2 0 0 9 ) .6 3
T h i sr e s e a r c h p r o v i d ed e v i d e n c e o n t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e p o l i c y i n
p r o v i d i n g S M E s w i t h a cc e s s t o g r o w t h f u n d i n g . T h e m a io b j e c t i v o f
t h i s e v a l u a t i o n w a st o g a t h e r e v i d e n c e r e g a r d i n g t h e e c o n o m i c
b e n e f i t t h a t R e g i o n a l V e n t u r e C a p i t a l F u n d s ( R V C F s ) a n d E a r l y
G r o w t h F u n d s ( E G F s ) h a v e g e n e r a t e dt o d a tt h r o u g h t h e g r o w t h o f
r e c i p i e n t b u s i n e s s e s .E v i d e n c ew a c o l l e c t e d t h r o u g h a t e l e p h o n e
s u r v e y o f r e c i p i e n t b u s i n e s s e s, a n a l y s i s o f m a n a g e m e n t d a t a, c a s e
s t u d y i n t e r v i e w s a n d i n t e r v i e w s w i t h k e y s t a k e h o l d e r s a n d f u n d
m a n a g e r s .
C o n t a c t :J a m e s . P h i p p s@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 9 6
 S m a l l F i r m s L o a n G u a r a n t e e S c h e m e ( S F L G ) e v a l u a t i o n(J a n u a r y
2 0 1 0 ).6 4 T h i s p r o j e c ta s s e s sdt h e p e r f o r m a n c e o ft h eS m a l l F i r m s
L o a n G u a r a n t e e S c h e m e ( S F L G) s i n c e t h epo s t-G r a h a m R e v i e w
ch a n g e s .T h e e v a l u a t i o n s u r v e ye d a r o u nd 5 0 0 f i r m s t h a t h a v e
p r e v i o u s l y u s e d S F L G s i n c e 2 0 0 6 a n d a l s o a c o m p a r i s o n g r o u p o f
a r o u n d 1 0 0 0 f i r m s t h a t h a v e n o t u s e d S F L G b u t h a v e s i m i l a r
c h a r a c t e r i s t i c s .T h i s w o r ke n a b l ed a n a s s e s s m e n t t o b e m a d e o f t h e
n e t i m p a c t o f S F L G o n b u s i n e s s p e r f o r m a n c e , an d o u t p u t a n d
e m p l o y m e n t i n t h e e c o n o m y a s a w h o l e .A n a s s e s s m e n t o f t h e
s c h e m e ’ s o v e r a l l v a l u e f o r m o n e y t o t h e t a x p a y e rw a sa l s o m a d e .
C o n t a c t :D a n i e l . V a n d e r s c h a n s @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 36
6 2h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 3 2 1 8 . p d f
6 3h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / w h a t w e d o / e n t e r p r i s e / a u / r e s e a r c h-e v a l u a t i o n / g l o b a l l y-
c o m p e t i t i v e / p a g e 3 8 3 7 2 . h t m l
6 4h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / f i l e s / f i l e 5 4 1 1 2 . d o c
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O n-g o i n g e v a l u a t i o n s :
 M o n i t o r i n g t h e i m p a c t o f R e a l H e l p f o r B u s i n e s s- a p r o g r a m m e o f
f o c u s e d r e s e a r c h t h a t i n c l u d e s s t u d i e s d e s i g n e d t o a s s e s s w h a t
i m p a c t t h e f r e e h e a l t h c h e c k s p r o v i d e d t h r o u g h B u s i n e s s L i n k h a v e
h a d o n a s s i s t e d b u s i n e s s e s . T h e r e se a r c h f o c u so n a s s e s s i n g h o w
t h e h e a l t h c h e c k s h a v e h e l p e d b u s i n e s s e s g e t t h r o u g h t h e e c o n o m i c
d o w n t u r n. I tt e s tt h e f i r s t p o i n t o f c o n t a c t w h e n a b u s i n e s s i s s e e k i n g
a d v i c e f r o m B u s i n e s s L i n k t o e n s u r et h a tt h e s e r v i c er e i v e d,
p a r t i c u l a r l y f o r t h o s er e c e i v i n g h e l p t h r o u g h t h e R e a l H e l p p a c k a g e , i s
r e s p o n s i v e , h i g h q u a l i t y , p r o f e s s i o n a l a n d t i m e l y . T h i s r e s e a r c h w i l l
a l s o d o c u m e n t h o w S M E s a r e u s i n g t h e E n t e r p r i s e F i n a n c e G u a r a n t e e
s c h e m e a n d a s s e s s i t s i m p a c t s o n p a r t i c i p a t i n g b u s i n e s s e s . T w o
c o m p o n e nt s o f t h i s o n g o i n g r e s e a r c h w e r e r e c e n t l y p u b l i s h e d: i ) T h e
E a r l y A s s e s s m e n t o f B u s i n e s s L i n k H e a l t h C h e c k s ; a n d i i ) M y s t e r y
S h o p p i n g t h e E a r l y S t a g e s o f B u s i n e s s L i n k w e r e p u b l i s h e d o n 2 7t h
N o v e m b e r 2 0 0 9 . T h e e a r l y s t a g e a s s e s s m e n t o f i m p a c t o f E F G w a s
p ub l i s h e d o n 2 2n dD e c e m b e r 2 0 0 9 .6 5
C o n t a c t :P h i l l i p .L a c e y@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 4 7; o r
I a n . D r u m m o n d @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 7 9 4 4 4 6
 E v a l u a t i o n o f t h eC o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 .T h e C o m p a n i e s A c t r e c e i v e d
R o y a l A s s e n t o n 8 t h N o v e m b e r 2 0 0 6 w i t h a l l p r o v i s i o n sc o m i n gi t o
f o r c e b y O c t o b e r 2 0 0 9 . I t i s t h e s i n g l e l a r g e s t p i e c e o f l e g i s l a t i o n e v e r
m a d e . T h e 2 0 0 6 A c t r e s t a t e s a n d r e p l a c e s m o s t o f t h e C o m p a n y L a w
p r o vi s i o n s o f t h e 1 9 8 5 , 1 9 8 9 a n d 2 0 0 4 A c t s . I t a l s o i n t r o d u c e s a r a n g e
o f c h a n g e s , a i m e d a t e n h a n c i n g s h a r e h o l d e r e n g a g e m e n t , m a k i n g i t
e a s i e r t o s e t u p a n d r u n a c o m p a n y a n d a l t o g e t h e r e n s u r i n g t h a t
c o m p a n y l a w i s u p t o d a t e , f l e x i b l e a n d a c c e s s i b l e . T h eG o v er n m e n t
h a s c o m m i t t e d i t s e l f t o e v a l u a t e t h e C o m p a n i e s A c t 2 0 0 6 . T h e
f i n d i n g s o f t h i s w i d e r e a c h i n g e v a l u a t i o n w o u l d p r o v i d e a n
a s s e s s m e n t o f t h e C o m p a n i e s A c t a n d a r e l i k e l y t o f e e d i n t o f u t u r e
p o l i c y d e c i s i o n m a k i n g i n t h e a r e a o f c o m p a n y l a w .
C o n t a c t :F i o n a . H o d k i n s o n @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 2 5 5 1
 E v a l u a t i o n o fil l e g a lmo n e yle n d i n g n a t i o n a l p r o j e c t .S e v e n t a m s i n
r e g i o n s a c r o s s t h e U K a r e c a r r y i n g o u t i n v e s t i g a t i o n s a n d b r i n g i n g
p r o s e c u t i o n s i n t a c kl i n g i l l e g a l m o n e y l e n d i n g ( l o a n s h a r k s ) .T h e r e i s
a n e e d t o u n d e r s t a n d h o w e f f e c t i v e t h e s e t e a m s a r e i n d e l i v e r i n g
a g a i n s t t h e i r o b j e c t i v e s .T h e f i r s t p h a s e o f t h i s p r o j e c t w i l l s e e k t o
u n d e r t a k e a p r o c e s s e v a l u a t i o n o f i t s o p e r a t i o n s w i t h t h e s e c o n d
p h a se f o c u s i n g o n a n e v a l u a t i o n o f t h e i m p a c t o f t h e p r o j e c t o n t h e
w i d e r c o m m u n i t i e s a f f e c t e d b y i l l e g a l m o n e y l e n d i n g .
C o n t a c t :S h a r o n . C o e @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 5 4 1 1
6 5h t t p : / / w w w . b e r r . g o v . u k / w h a t w e d o / e n t e r p r i s e / a u / r e s e a r c h-e v a l u a t i o n / g l o b a l l y-
c o m p e t i t i v e / p a g e 3 8 3 7 2 . h t m l
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 E v a l u a t i o nof th eim p a c tof h e E n t e rp r i s e A c t 2 0 0 2pr o v i s i o n s
co v e r i n gma r k e tst u d i e san dma r k e tin v e s t i g a t i o n s .T h i s h a s b e e n i n
o p e r a t i o n f o r o v e ri v ey e a r s a n d t h e r e h a s b e e n n o o v e r a r c h i n g
e v a l u a t i o n t o d a t e o f t h e G o v e r n m e n t s a p p r o a c h t o m a r k e t
i n v e s t i g a t i o n s i n t r o d u c e d b y t h e A c t .T h el a c k o f a n y e v a l u a t i o n w i l l
b e c o m e m o r e d i f f i c u l t t o j u s t i f y a s t i m e p a s s e s a n da n e v a l u a t i o n n o w
m a y b e t i m e l y i n h e l p i n g t o d i r e c t t h e p r o g r a m m e. I t i s h o p e d t h a t
th i s r e s e a r c h wi l lp r o v i d e a t r a n s p a r e n t i n d e p e n d e n t a s s e s s m e n t o f
t h e e f f e c t i v e n e s s o f t he r e g i m e s t o d a t e .T h e f i n d i n g s c o u l d a l s o f e e d
i n t o a n y l o n g e r t e r m e v a l u a t i o n s o f t h e ‘ f i t n e s s f o r p u r p o s e ’ o f t h e
c o m p e t i t i o n r e g i m e a n d c o n s i d e r a t i o n o f i t s f u t u r e s t r a t e g i c d i r e c t i o n .
C o n t a c t: M a u r e en .F o g g o@ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 07 2 1 5 1 6 6 4
 E v a l u a t i o n o f a u n i v e r s i t y a d m i s s i o n s t e s t– S A T .T h e a i m o f t h t u d y
i s t o a s s e s s w h e t h e r t h e S A T c o u l d i d e n t i f y s t u d e n t s w i t h t h e
p o t e n t i a l t o b e n e f i t f r o m H E w h o s e a b i l i t y i s n o t a d e q u a t e l y r e f l e c t e d
i n t h e i r A le v e l r e s u l t s b e c a u s e o f t h e i r ( e c o n o m i c a l l y o r
e d u c a t i o n a l l y) d i s a d v a n t a g e d c i r c u m s t a n c e s . I t w i l l a l s o a s s e s s
w h e t h e rt h e S A Tc a n d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e m o s t a b l e a p p l i c a n t s
w h o g e t s t r a i g h t A s a t A l e v e l . T h i s i s a j o i n t s t u d y w i t h S u t t o n T r u s t
a n d N F E Ra n d i n v o l v e s t r a c k i n g d e s t i n a t i o n s a n d H E o u t c o m e s o f
a r o u n d 9 , 0 0 0 y o u n g p e o p l e w h o t o o k t h e S A T p r i o r t o ( p o t e n t i a l l y )
s t a r t i n g H E i n S e p te m b e r2 0 0 6 .
C o n t a c t :D e b o r a h . B e c k @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 1 1 4 2 5 9 1 2 84
 C o m p a r a t i v eev a l u a t i o nof th eim p a c tof U K T I ’ s R & Dpr o g r a m m ean d
ot h e r U K T Isu p p o r tth a tim p a c t s R & D. A s p a r to f h e s p e n d i n g r e v i e w
( S R )2 0 0 7 , U K T I c o m m i t t e d t o a t a r g e t t o i n c r e a s e t h e q u a n t i t y o f R & D
a c t i v i t y i n t h e U K t h r o u g h b u s i n e s s i n t e r n a t i o n a l is a t i o n , c o n t r i b u t i n g
t o t h e G o v e r n m e n t ’ s o v e r a l l t a r g e t o f i n c r e a s i n g R & D i n v e s t m e n t a s a
p r o p o r t i o n o f G D P . T h e U K T I R & D p r o g r a m m e w a s a n n o u n c e d i n t h e
B u d g e t s t a t e m e n t i n t h e a u t u m n o f 2 0 0 6 a n d t h e p r o g r a m m e b e c a m e
f u l l y o p e r a t i o n a l o n 1 A p r i l 2 0 0 7 .T h ee v a l u a t i o n h a s b e e n d e s i g n e d t o
r e p o r t t o U K T I ’ s S R2 0 0 7 a d d i t i o n a l r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t t o a s s e s s
t h e e c o n o m i c i m p a c t o f U K T I ’ s R & D p r o g r a m m e r e l a t i v e t o a l l o t h e r
U K T I s u p p o r t f o r t r a d e a n d i n v e s t m e n t t h a t s t i m u l a t e s R & D , a n d
i d e n t i f y t h e m o s t c o s t e f f ec t i v e m e c h a n i s m s w h i c h g e n e r a t e i m p a c t
o n R & D ; a n d t o m a k e r e c o m m e n d a t i o n s , w i t h a v i e w t o i n c r e a s i n g
v a l u e f o r m o n e y f o r t h e U K t a x p a y e r , i n t e r m s o f i n c r e a s i n g t h e l e v e l
o f b u s i n e s s R & D i n v e s t m e n t .
C o n t a c t :N i l u m . P a t e l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 8 8 9 1
 E v a l u a t i o n o f U K T r a d e & I n v e s t m e n t ’ s H i g h G r o w t h M a r k e t
P r o g r a m m e ( H G M P )pi l o t. T h e H G M P b e c a m e o p e r a t i o n a l o n 1 A p r i l
2 0 0 7 , a n d a i m s t o p r o v i d e e x p e r i e n c e d e x p o r t e r s w i t h s u p p o r t t o
e n t e r o r e x p a n d i n t o1 7 s e l e c t e d m a r k e t s , a l l e m e r g i n g e c o n o m i e s .
T h e p r o g r a m m e c o n s i s t s o f 1 0 p r i v a t e s e c t o r s p e c i a l i s t s w h o p r o v i d e
e x p e r t a d v i c e .T h e e v a l u a t i o n h a s b e e n d e s i g n e d t o a s s e s s t h e
e c o n o m i c r a t i o n a l e f o r s u p p o r t i n g e x p e r i e n c e d e x p o r t e r s s u c h a s U K
m i d c o r p o r a t ec o m p a n i e s t o e n t e r o r e x p a n d i n t o h i g h-g r o w t h
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m a r k e t s ; e v a l u a t e t h e i m p a c t a n d c o s t e f f e c t i v e n e s s o f U K T I ’ s H G M P
p i l o t , i n c l u d i n g a n a s s e s s m e n t o f t h e v a l u e f o r m o n e y w h i c h i t
a c h i e v e s f o r t h e U K t a x p a y e r ; a n d m a k e r e c o m m e n d a t i o n s , w i t h a
v i e w t o i n c r e a s ig v a l u e f o r m o n e y f o r t h e U K t a x p a y e r , i n t e r m s o f
i n c r e a s i n g t h e l e v e l o f a c t i v i t y o f U K b u s i n e s s e s i n h i g h-g r o w t h
m a r k e t s .
C o n t a c t :N i l u m . P a t e l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 8 8 9 1
 E v a l u a t i o n o f U K T r a d e & In v e s t m e n t ’ s G l o b a l E n t r e p r e n e u r
P r o g r a m m e ( G E P ). T h e G E P w a s s e t u p i n 2 0 0 3 a n d i s a G o v e r n m e n t
i n i t i a t i v e t h a t s e e k s t o e n a b l e e n t r e p r e n e u r s a n d e a r l y s t a g e
c o m p a n i e s f r o m a l l o v e r t h e w o r l d t o g l o b a l i s e t h e i r b u s i n e s s e s f r o m
a U K h u b , t h e r e b y g i v i n g s t ar t-u p s a c c e s t o f u n d i n g , i n t e r n a t i o n a l
m a r k e t s a n d p e o p l e . T h i s p r o c e s s c a n i n v o l v e a t o t a l m i g r a t i o n t o t h e
U K o r a c o-l o c a t i o n w h i c h w i l l i n c l u d e t h e s t r a t e g i c , g l o b a l
h e a d q u a r t e r s b e i n g i n t h e U Ka n d R & D a n ds a l e s o f f i c e s b e i n g
r e t a i n e d i n t h e h o m e c o un t r y a n d i n k e y m a r k e t s .T h e e v a l u a t i o nh a s
b e e n d e s i g n e dt o a s s e s s t h e e c o n o m i c r a t i o n a l e f o r a t t r a c t i n g g l o b a l
e n t r e p r e n e u r s a n d e a r l y s t a g e b u s i n e s s e s t o t h e U Ka n d t oe v a l u a t e
t h e i m p a c t a n d c o s t e f f e c t i v e n e s s o f U K T I ’ s G E P , i n c l u d i n g a n
a s s e s s m e n t o ft h e i m p a c t o n t h e p e r f o r m a n c e o f s u p p o r t e d
b u s i n e s s e s , a n d o f t h e v a l u e f o r m o n e y w h i c h i t a c h i e v e s f o r t h e U K
t a x p a y e r .
C o n t a c t :N i l u m . P a t e l @ b i s . g s i . g o v . u k, 0 2 0 7 2 1 5 8 8 9 1
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C o n c l u s i o n
BI Sp l a c e s e c o n o mi c, s o c i a la n d s t a t i s t i c a l a n a l y s i s a t t h e h e a r t o f p o l i c y-
m a k i n g .O u r r e s e a r c hi n f o r m s a l a r g er a n g e o f p o l i c y i s s u e s , f r o m
e d u c a t i o n , s k i l l s a n d t h e r o l e o f s c i e n c e a n d i n n o v a t i o n t op r o d u c t i v i t y
a n d c o m p e t i t i v e n e s s, r e g i o n a l e c o n o m i c d e v e l o p m e n t ,a n df ai r a n d f r e
m a r k e ts. T h e c u r r e n t e c o n o m i c c l i m a t e h a s b r o u g h t n e w c h a l l e n g e s
w h i c h r e q u i r e i m m e d i a t e a t t e n t i o n .BI S, a s t h e v o i c e f o r b u s i n e s s, m u s t
d e l i v e r o n i t s p r o m i s e s a n d g u i d e b u s i n e s s a n di n d i v i d u a ls t h r o u g h t h e
r e c e s s i o n .I t m u s t p r o m o t e i n n o v a t i on , e t e r p r i s e a n d s c i e n c e a n d g i v e
e v e r y o n e t h e s k i l l s a n d o p p o r t u n i t i e s t h e y n e e d t o s u c c e e d .E f f e c t i v e ,
t a r g e t e d a n d f a i r p o l i c i e s a r e v i t a l a n d r e s e a r c h i s f u n d a m e n t a l t o
i n f o r m i n g t h e e v i d e n c e b a s e w h i c h u n d e r p i n s t h es e.
T h i s s t r a t e g ypr o v i de sa c o m pr e h e n s i v eb u t n o t c o m p l e t eo v e r v i w o f
t h e r e c e n t , o n-g o i n g a n d p l a n n e d r e s e a r c h p r o g r a m m e s o ft h e
D e p a r t m e n ta n d a r t i c u l a t es h o w e a c h a r e a i s i m p o r t a n t t o BI S ’s o v e r a l l
a g e n d a a n d d e l i v e r i n g o n o u r k e y o b j e c t i v e s .I f y o u r o r g a n i s a t i o n i s
i n t e r e st e d i n a pa r t i c u l a r p r o j e c t o r h a v e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n w h i c h
c o u l d a s s i s t o u r r e s e a r c h t h e nw e n c o u r a g e y o u t o d i r e c t l y c o n t a c t t h e
r e l e v a n tp r o j e c t l e a d e r .
F o r a n y q u e r i e s r e g a r d i n g t h e s t r a t e g y p l e a s e c o n t a c t e i t h e r
U l r i k e . H o t o p p @ b i s . g s i . g o v . u ko rC h r i s t o p h e r . B r y a n t @ b i s . g s i . g o v . u k.
D e p a r t m e n t f o r B u s i n e s s ,I n n o v a t i o n & S k i l l s. w w w . b i s . g o v . u k
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